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ENTERTAINMENTS. 
MIZPAH COURSE OF LECTURES. 
ΚΚΓΟΛΙ) ENTERTAinCWKiVT. 
Lecture by Dr. Stanley P. Warren. 
"Prevention Better than Cure." 
Thursday Eve·, May 27th, 
At WilliNion Church, at 8 o'clock. 
Tickets for sale at the door. my2Gd2t 
Grand Concert at Kavaitagh Hal 
Thursday, June ί3, 
CC«'}»c:K«'il :«t Nl. Oomiuic'.x Hall, Cil'av Si. 
iVlointay. .Ikes·* ?fli, 
If Y NT. .IAMES 
Ti«*kcls to bo had at T. P. McGowan's and T. 
J. Welch's, Congress Street, also at the door. 
niy28 dlw 
1 »( >11T I jAν d theatre. 
FRANK CURTIS LESSEE AND MANAGER. 
Friday au<l Saturday Evenings and Sat- 
ii rua y Matinee, May 28tli and 29th. 
Production of the Great New York Success, 
AUGUSTIN DALY'S 
-ROYAL MIDDY.- 
Miss MAGGIE HAROLD 
A* fA!V<:iIKTIT. ihc OfpM j. 
58 jiSLIftists; ♦>- 
IK· MOLrENIIAVER, 4 0\DlTi T«lf. 
Prices of Admission, 35, 50, 75 and $1.00. 
Sale of Seats Tuesday, May 25. my24dtd 
INSURANCE. 
BOSTON 
* * τ 
iviarme insurance 
COMPANY. 
Cash Capital, ■ $500,000 
ASSETS EXCEEDING 
One JVIIllion Dollars. 
Harinc Risks Only. 
ΙΙ11Π», Freight* η ml ('arçoet Written on 
Favorable 1'erms. 
Ii. IÎ. FULLER, President. 
THOS. H. LORD, Secretary. 
New York Oiltee, 6.5 ΛΥοΙΙ St. 
Herbert Fuller, Vice Pres't; 
Ward Williams, Asst. Scc'y. 
J.S. WINSIOW & CO., Ag'ts. 
my25 d3m 
ATLANTIC 
Mutual Insurance Co. 
OF NEW YORK, 
INSURE AGAINST MARINE 
RISKS ONLY. 
J'his Company will take risks at tbeir offices, New 
York, on Vessels, Cargoes and Freights, and issue 
open policies to merchants, making risks binding as 
soon as water-borne. 
ASSETS. 
$12,437,739.5 1 
Dividends Ιο Policy Holders on 
I'rciiiiiiinsTei'iiiiiiatiii^ in 1879 
JO FER CENT. 
Losses Paid in Thirty Days 
After Proof. 
J. I). JONES, President, 
CHARLES DKNN1S, Vice President 
W. Η. H. MOOItE, 2d Vice President, 




Case of Long Life 
AND 
ABSOLUTE INDEMNITY IN 
CASE 0M)EATH. 
The actual results of the Incontestible Tontine 
policies of the Equitable Life Assurance Society 
of New York—as will be seen from the following 
letters—surpass anything in the way of life insur- 
ance to be found anywhere. 
From a letter dated March 22d, 1880, addressed 
to the Society's General Agent in Boston: 
"The Tontine dividend policy on the life of my 
son has just reached the dividend period, and 1 
am astonished at the results. They are certainly 
much greater than 1 anticipated. Besides the 
insurance which has been carried on this life 
during the past 10 years for the face value of the 
policy, Jje lias now à return of 120 p<^r cent, of pre- 
miums paid, in case of surrender of the policy, or 
a paid-up policy of KîO per cent, of the original 
amount issued." 
Another New England policy-holder writes:— 
"April 2d, 1880. 
"I take pleasure in recommending the Equitable 
Society and its Tontine system. My policy No. 
42,077, on the Tontine plan, was taken by me April 
12th, 18GÎ). The results as shown in the accom- 
panying statement are sufficient evidence of the 
(Iioiitauic cuaiuviici υι IIJIO viaoo Wi iuouiauv>o< 
Statement: Twenty-year Endowment policy for 
$2,500. Annual premium, §119.55. Total pre- 
miums paid during the Tontine period of eleven 
years, $1,315.05. 
Results: Present cash value of policy §1,540.44. 
Present paid-up value $2,150. or, the policy may 
be continued for nine years longer until the endow- 
ment matures, with an annual reduction almost 
extinguishing the premium: thus— 
Premium for 1881 .$119.55 
Reduction 93.73 
Net Premium, $25.8 
Another policy-holder writes to the Society' 
General Agent in Portland : 
"YOKK, Maine, March 3d, 1880. 
I note with pleasure the result of my insurance 
by the Equitable Society under my Tontine policy, 
No. 49,19. 1 have paid $3,075.05, and for this 
you have carried an insurance of $5,000 on me for 
eleven vears, and you now offer me cash S3,434.30, 
or $359.25 more than I have paid you. Scoffers 
at life insurance should note these results and in- 
sure in the Equitable." 
Those results will induce many desiring insur- 
ance to patronize the Equitable, a company already 
pre-eminently popular with the public. 
For Dociinieutx a<I<lre*M 
J. F. Claris., 
GENERAL .HAIVAOKK, 
65 Exchange Street. 
mvl Ί pod3w 
S. T. TAYLOlt'S SYSTEM 
— OF — 
IHtHSS 1IAKITC ! 
Children's work a specialty. Prices very low. 
itooiH Ko. 6 Bi-owd'n Block, Corner €on- 
vrcM» anil ICrowii Ntreel*. 
iTIKM. Λ. ΓΟΚΙΧ;. 





One Hundre d 
New different styles for Children and Boys. The greatest, finest and nobbiest stock of Boys' and Chil- 
dren's Straw Hats this side of New York, varying from 15 cents to $2.00. 
One Hundred 
different Shapes in Straw Flats for Cents, thé greatest selection ever seen in this country. Λ fresh arrival 
from New York. All kinds of new Trimmings, 
MERRY 
THE HATTER, 287 MIDDLE STREET, SIGN OF THE GOLD HAT. 
my22 eodtf 
1880. 1880. 
AMroscoggin River Ice. 
SCALE OF PRICES FOR THE SEASON: 
10 lbs. da'ly, from June 1st, to Oct. 1st, $6.00 
15 " '« " " « « 8.00 
20 " " " " " " 10.00 
Ice wili be delivered earlier than June 1st, and 
later than Oct. 1st, at the same rates. 
If not taken the full season, or four months, tlie 
scale of prices will be 
10 lbs. daily, per month, £2.00 
1 5 ♦· " " 2.50 
20 " ·« " 41 3.00 
10 lbs. daily, one year. $12.00 
Any customer leaving town, by giving notice' at 
the Office, will be entitled to a proper reduction. 
Morris O. C trans. Arthur 11. Sou le. 
my 18 dtf 
SEBAOU LAKE 
D. W. Clark & Co. 
No. 53 Market Street. 
Season Prices for Families and Offices. 
10 lbs. daily, from June 1 to October 1 $0.00 
15 " " " ·· " " 8.00 
20 " " " " " " " 10.00 
Ice will be delivered earlier than let of June and 
lat er than 1st October at the same rale per month 
S3P*as during the season. 
MONTHLY PRICES. 
Monthly rates apply to all not taking ice the 
whole season, or four mouths. 
10 lbs. daily, per month —82 00 
15 " " " " 2.50 
20 " 44 " " 3.00 
Any customer leaving town, by giving notice at 
the office, will be entitled to a proper reduction. 
We particularly request our customers to report 
any neglect of our drivers in leaving the Ice. Com- 
plaints for carelessness or any other cause, if made 
at the office, will be attended to promptly. 
myl9 dGw 
ΤΊ-ΓαΞϋ 
Nlnle Klieheti. Iron fee Rack*, Paire Dry 
Air, Economical in Ice, Convenient and 
Kasy of Accès», with a reputation of 33 
year»* Htanding. 
For sale in Portland, by 
O. W. FULL AM, 
41 Exchange, St., just abovo Bailey's Auction 
lioome mayl5eod2mo 
F. A. LEAVITT, 
HIANUPACTUBER OF 
Tent**, Houxie, Kioic and Lawn Awn- 
ins;!*, Ilou-e, Wliip au.i Campaign Plngii, 
Canvas Hammock*, Cols, Nigus, Vaclil 
Mailt, Ac. Tent* to Let. 
49 1-2 EXCHANGE STREET. 
inrl8 eodtt 
WEBER PIANOS 
Stand without a rival for "Sympathetic, pure and 
rich tone, combined with Great Power.* 
CEO. D. RUSSELL, 
Wholesale and Ketail Agent for Bouton 
and vicinity, IfXaine and New Hampshire, 





Fine Boots for Ladies' wear. The only sto re 
east of Boston tliat lias a full line of Boyd's (Ν. Y.) 
Boots. 
SPECIALTIES 
Boyd's French Kid, Side Lace Boots, Box Toe, 
Chain Stitcli, Scallop Top. 
Boyd's French i\id, Button, Box Too, Arch In- 
step, Quarter over Vamp, Low Vamp. 
Boyd's Cloth Top, Low Vamp, Box Too, Button 
Boots. 
Boyd's French Kid, Matt Kid Top, Button, Arch 
Instep, French Heels, Quarter over Vamp, Low 
Vamp, A A, A, Β and 0, Sizes2V2to7. 
MENS 
Low Shoos, Shoes for long, slim, narrow feet. 
Shoes that will lit your corns, bunions and ingrow- 
ing nails. Shoes that will fit your large, fleshy 
feet. Sizes <) to 12, Widths A.A, A, B, C, D,E, and 
BROWN, 
THE SHOE DEALER, 
SIGIV OF THE «OLD BOOT, 
4ÎÏÏ Congress Street. 
my 15 eodtf 
IffiOlClFJT. 
WM. M. MARKS 
Would announce to his friends and the Public thai 
lie has purchased the entire stock and material, 
composing the 
Daily Press Job Printing: House, 
and added the same to his already large and well 
appointed 
Book and Job Printing Office, 
making his facilities for the execution of every de 
scription of 
En addition to the above, 1 hare also pur 
chased a large Poster Press, and propose ti 
make 
ft s 
having tl\e largest and best assortment of Postei 
Type east of Boston. 
1 would take this opportunity to express my ap preciation of the favor and patronage which J liav< 
received, and do assure my friends and the puhli< that my best efforts will still be devoted to merit 
continuance of the same by strict attention to busi 
ness; and endeavoring to please all who may favoi 
me with tlie£ orders by prompt execution and th( 
lowest prices. 
wm. m.Hmarks, 




No. 75 and 79 Cross Street 
PUÏCES FOU TI3E SSASON, 
.2 line 9, To OcIoIm i* 3. 
10 lbs. daily $G.C< 
15 '· " 8.0' 
20 " " .. 10.0' 
Ice will be delivered earlier than June 1, and la- 
ter tliau October 1, at the same rates. 
Any customer leaving town will be entitled to 
proper reduction. 
Customers not neediug Ice the full season eau b 
supplied by the month or week at the followin 
prices. 
10 lbs. daily per month, §2.0 
15 44 " " 2.5 
20 " " " " 3.0 
may 10 d5w 
LAmiSSI 
Λ CHOICE IiOT OF 
LACES & GLOVES 
Just Received by 
MRS. S- A. FLOOD, 
my24 FAS;KIV«TO\ «LOCK. dl 
A (jiooil Second Hand riaii 
FOR SALE 
ray'iUdtf AX JiiO FBEE MT. 
MISCELLANEOUS. 











NEW COLLARS AND CUFFS, 
NEW NECK DRESSINGS, 




ALLEN <fc CO., 
229 Middle and 6 Temple Streets. aplô -L eodtf 
Special Bargains 
FOR ONE WEEK ! 
SUITS, 
BARGAIN NO. 1. 
id Brown Sinall Check S 
$9.00, reduced to $5.00. 13 an m ack Suits, worth 
BARGAIN NO. 2. 
{lack and White Striped Si 
$10.00, reduced to $5.50. || lyjEN'N Narrow B tri ^Sack Suits, worth 
BARGAIN NO. 3. 
Sack Suits in Light and Dark Shade: 
ent kinds, reduced from $10.00 and $12.00 to $8.00. 23 s, five different 
BARGAIN NO. 4. 
Hack Worsted Diagonal Single-Bn 
Tests, worth $10.00, reduced to $6.00. |0 |^|EN'S Bla i l l - reasted Coats and 
BARGAIN NO. 5. 
lack Fancy Striped Worsted, Princt 
Vests, worth $11.00, now to be sold at $7.50. 13 !VTN H -lack iim'y- trMH'  e Albert Coats and 
MEN'S PANTALOONS ! 
lUltfiAII NO. 1. 
50 MEN'S Working Pauls at $1.00 
KAIUaiN NO, 3. 
40 MEN'S Working Pants, small check $1.25 
SiAltOAIX ΛΟ. il. 
33 MEN'S Working Pants $1.50 
BARGAIN NO. 4. 
250 Pair Men's Pants from $2 to $3.00 
BOYS' & CHILDREN'S SUITS 
BBOKEN LOTS, ages from 12 to l<i years, 
Rcdiiccd from SS.OO, $9.00 and SIO.OO to 
S5.00. 
CHILDREN'S SUITS, 
ACES FROM 4 TO 10 YEARS, 
Ilcduccd from $β.ΟΟ, $7.00 and $S.OO to 
33.00 and 3^- 
The above bargains are undoubtedly the greatest attraction ever 
offered in Maine. 
C. D. B.FÏSK& CO. 
Under Preble House, 
CONGRESS STREET. 
iny22 dti 
Crayon Portrait Artist, 
would respectfully call the attention of the public, 
to the fiict that he warrants perfect satisfaction, 
and every Potrait to be a solid Crayon, free from 
all Chemicals and Photo-tracings, and as lasting as 
an Oil Painting. 
Portraits made from lite, or from pictures of any 
kind. Also of Children, from a description, and 
picture or person bearing a resemblance. 
Art Critics pronounce my work the finest ever 
exhibited in Portland. 
Full particulars given at Studio, 
iiooiu No. 4, llaiiiiiioiid Block, 
Market Square. 
Studio open from y to 1 P. M., 2 to G Ρ M. 
api 0 d3ni 
Oak Piles, Ship Timber & Plank, 
drï pine, i)s:ck plank, 
Cnr Timber nutl Plow BenniM, Treenail», 
Treenail Wedge» and Planking %i edge**, 
Pine and Hemlock itnilding ■.um- 
ber, IIox Hoard*, Mhingle* Arc. 
B. C. JORDAN, Alfred, Maine. 
Oo'J tf 
Roiiigq Hoiiiing ill For Sale. 
SITUATED at Romeo, Macomb County, Michigan, on lineU. T. lt.il. Flour Kim Stone, Middlings 
Puritier, Bran Duster, &c., all in first class running 
order. Terms easy. Address, WM. (JKAV, ltomeo, 




83Γare ntrvctly first-class 
ijbk i.inseeo οιt» paintn. 
ΕΤΤΠΚ ΙίΚΜΤ IN TUE €I1EAPE*T. 
These are the purest, finest, richest and most dur 
able paints ever made for structural purpose. They 
are prepared ready for the brush in sixteen newest 
shades and standard colors, suitable for the tasteful 
decoration of dwellings and all classes of buildings, 
inside and out, and for all purposes where a perfect 
protective coatiEg is required, and, covering body 
and durability considered. They are twenty-five ver cent cheaper than the best White Lead or any other 
kind of paint now in use. 
$3F*Onr Asbestos Liquid has been adopted for inte- 
rior and exterior work of the U. S. Capitol at Wash- 
ington.^Jgft 
The Metropolitan Elevated II. of New- York City, is painted with our paints. 
ASBESTOS ROOF PAINTS.—1 rown 
Red, Yellow, Gray. Slate, and Cream, for ti and shingle roofs, iron work, agricultuial mph jients, 
fences, outbuildings, etc. We guarantee this ο be a better article than has ever before been offered to the public for similar purposes. 
Samples of Colors and Descriptive Price-Lists by Mail. 
W. W. WHIPPLE & CO., 
21 Market Square, Portland, UIc., 
«OLE AGENTS. 
mar 6 eodtauglG 
Citizens' Mutual Relief Society. 
THE Stated Meeting for May will be iield at Re- ception Hall, Friday eveniug next (2Hth inst.) 
at 8 o'clock. The Directors meet half an hour pre- 
vious, at same place. 
Per order, 
my25dtd M. N. RICH, Secretary. 
THE PEESS. 
THURSDAY MORNING, MAY 27. 
We do not read anonymous letters and coinmuiii 
cations. Tbe name and address of the writer are in 
all cases indispensable, not necessarily ior publica- 
tion but as a guaranty of good faith. 
«A'e cannot undertake to return or preserve com- 
munications tnat are not used. 
Svkkv regular attaché of the Press is furnished 
with a Card certificate signed by Stanley Pullen, 
ICditor. All railway, steamboat and hotel managers 
vrill confer a favor upon us by demanding credentials 
of every person claiming to represent our journal. 
CAMPAIGN PRESS. 
For the purpose of furthering the good cause in 
the coming political campaign, the Publish- 
ers of the Puesh propose to issue their Weekly 
and Daily Editions at the following extraordinarily 
low rates, barely covering the cost of material and 
postage. 
THE MAINE STATE PRESS 
Weekly, will be furnished, beginning June 10th, 
with thé number containing an account of the Na- 
tional Republican Convention, or with the number 
issued next after the receipt of the order in eaoh 
case, and closing with the issue of Sept. Kith, con- 
taining a report of the IVIaino Election. 
Siu^le CopieM, ... :iO rent·*. 
IOO or more lo ouc adilrvHM, «.» ri.«. cnch, 
THE DAILY PRESS » 
Will be furnished, beginning June 1st, or after- 
wards on receipt of order in each case, and closing 
with the issue of Sept. lCtli, with full returns from 
Maiue Election; 
SiuyU' (ίορ'π'Ν, by umil, ^I.SO 
or liiorei copie* lo oue mlilr»·**, !»j»l.vî3 
each. 
Postage will in all cases be prepaid by the Pub- 
lishers. 
'Jlie Press will contain complete political news 
and information besides the customary general 
news, business and miscellaneous matter. 
Republican Committees and others desirous of 
the triumph of the right, can do no more useful 
service than to aid in the dissemination of good 
reading matter. Address 
PORTLAND PUBLISHING CO., 
PORTLAND, Iff 12. 
A Republican State Convention 
WILL BE HELD JN 
GRANITE HALL, AUGUSTA, 
Wednesday, June 23,1880 
At 11 o'clock Λ. HI., 
for tlie purpose of nominating a candidate for Gov- 
ernor to be supported at the September election, 
and two candidates for Electors of President and 
Vice President of tlie United States, and to trans- 
act any other business that may properly come be- 
fore the Convention. 
The basis of representation will be as follows: 
Each cith, town and plantation will be entitled to 
one delegate, and for every seventy-live votes cast 
for the Republican candidate for Governor in 1879 
an additional delegate, and a fraction of forty votes 
in excess of seventy-five will be accorded a delegate. 
The State Committee will bo in session in the 
ante-room of the Hall at 9 o'clock, on the morning 
of the Convention, to receive the credentials of 
delegates. 
For the first time in the history of Maine the at- 
tempt was made in 1879 to deprive the people of 
the right to choose their own officers, and to cor- 
ruptly continue in power those whom the people 
had rejected. The authors, abettors and accom- 
plices in this crime agains t free government are 
now seeking to come before the people under some 
new party name—availing themselves of an alias, 
the common resort of those who seek to esgape the 
responsibility and punishment of their crimes. 
Against these men, under whatever name they 
may appear, all those citizens who condemn the 
nefarious plot to destroy the right of suffrage, are 
invited to unite, without regard to past party affili- 
ations, to preserve honest Government for the hon 
est people of Maine. 
By order of the Republican State Co nmittee. 
C. A. Bootelle, 
Fred N. Dow, 
Geouge C. Wing, 
J. O. Smith, Secretary. 
REDUCED RATES 
— TO THE — 
Sub- 
committee. 
V^ril^vi\\jrV7 ^U±N V J&AN 11U1>. 
The Executive Committee of the Blaine Club of 
Maine, having perfected their arrangements for an 
Excursion to Chicago to attend the Republican Na- 
tional Convention, make the following announce- 
ment for the benefit of those Republicans who may 
desire to attend and aid in nominating our honored 
Senator, James G. Blaine, as candidate for Presi- 
dent at the coming election. 
A special train over the Eastern Railroad will 
leave Portland Thursday, May 27th, 011 the arrival 
of the morning train from Bangor, arriving in Bos- 
ton in season lor tea. The party will leave Boston 
for Chicago direct the same evening by special 
train, with Wagner sleeping cars, over the Boston 
& Albany, New York Central. Lake Shore and 
Michigan Southern Railways, taking breakfast Fri- 
day morning at Syracuse, dinner at East Buffalo, 
and tea at Cleave land, arriving at Chicago Satur- 
day morning. Ample hotel accommodations have 
been engaged for 2o0 persons at the Gardiner and 
Mattison Houses, and rooms ·*'ί11 be assigned on the 
train to the excursioutists, avoiding confu^on 011 
their arrival. Hotel bills §2.50 to $5 per day. 
Fare from Portland to Chicago and return, $27. 
Wagner sleeping cars to Chicago, §5.50. Excur- 
sionists taken to and from Portland from stations 
on Maine Ce^iral R. R. at one fare; tickets to be 
procured at all stations. Persons desiring to go 
can have their berths in sleepiug cars assigned, by 
enclosing $5.50 to the Treasurer of the Club, 
H. S. Osgood. Portland. Those wishing to secure 
rooms should address tho Secretary. J. Swett Rowe, 
Augusta, as early as possible. All Republicans are 
cordially invited to joia the excursion. 
J. R. BODWELL, President. 
J. SWETT ROWE, Secretary. 
Augusta, April 23, 1880. 
National Republican Convention. 
A National Convention of the Republican party 
will meet at Chicago on Wednesday, the 2d day of 
Juno next, at 12 o'clock noon, or tlie nomination 
of candidates to be supported for President and 
Vice-President at the next election. Republicans 
and all who will co-operate with them in sup- 
porting the nominees of the party are invited 
to choose two delegates from each. Congressional 
District, four at large from each State, two from 
each Territory, and two from the District of Colum- 
bia to represent them in the Convention. 
J. D. CAMERON, 
Chairman National Committee. 
Thomas B. Iveogii, Secretary. 
SEMI-ANNUAL STATE CONTENTION 
— OF — 
REFORM CLUBS OF MAINE 
— AT — 
Bucksport, Wednesday aud Thursday, 
June 2d and 3d, 1880. 
The semi-annual Convention of the Reform Clubs 
of Maine will assemble at Bucksport, June 2d and 
3rd, 1880, at 10 o'clock Α. M. 
it is earnestly hoped that ev er club in the State 
will be fully represented, and let those clubs who 
cannot be represented by delegates send reports by 
letter to the Convention. It is the earnest desire lo 
make this Convention the most profitable one ever 
held in the State, and to renew our faith and 
strengthen each other in this glorious work, and the 
upholding of our principles "Non-political, non- 
sectarian and non-prosecuting," "Charity for all 
and malice towards none." 
The railroads have reduced their rates of fare as 
follows:—Maine Central, one fare for the round 
trip to Baugor; Grand Trunk, one fare for round 
trip to connection with Maine Central ; Portland & 
Ogdensburg, one fare—return tickets furnished by 
the President of the State Committee; Portland & 
Machias Steamboat Co., one fare to Rockland and 
return: one fare for round trip on Sanford line from 
Rockhmd to Bucksport; one fare from Bangor to 
Bucksport and return. 
Delegates will call for Convention tickets from 
their respective stations except 011 Portland & Og- 
densburg. 
GEORGE II. LEFAVOR, 
President of State Committee. 
JOHN F. STANLEY, Secretary. 
Chicago Tribune: The Grant men who 
come home from Spriugfield with their col- 
ors flying and their drums beating are some- 
what premature in their demonstrations. 
The fight in this State has only just begnn. 
They have taken a snap judgment. They 
will be beaten on the execution. The pri- 
maries throughout the State have shown 
that a majority of Illinois Republicans are 
opposed to a third-term issue. This major- 
ity has been notably increased within the 
past three days by the tactics which "Boss" 
Logan has employed to choke it off. This 
majority will not supinely submit to the at- 
tempted swindle, nor will the National Con- 
vention either approve or condone it. The 
bogus Grant delegates from Illinois must 
stand aside until the National Convention 
shall determine the equities of the case. 
Tiieke is a wild rumor alloat that the 
Maine Greenbackers will [endorse- John 
Sherman, the gold-bug, the hyena, and the 
oppressor of the people. That looks might- 
ily like a dish of crow. 
Defending the Steal. 
The Democrats of Portland have justified 
the worst things said of their party by its 
bitterest opponents. Called upon to choose, 
they have preferred Charles Chase to Bios 
Bradbury. They have put themselves on 
record as defending the attempts to count 
out an honestly elected Legislature and to 
defeat by most dishonest means the popular 
will as expressed by the largest vote ever 
cast at the polls. Their action is not a sur- 
prise. When they entered into the corrupt 
coalition with the Greenbackers last year 
they entangled themselves in a net from 
which they find it impossible to escape. 
Those sagacious Democrats who foresaw 
the tvils from the unholy alliance and re- 
fused to take part in it have now reason to 
congratulate themselves on the wise course 
they pursued. Recruits are coming to them 
this year. If they had cause to protest in 
the last canvass they li ive more cause now. 
Then the Democratic party in Maine 
abandoned the doctrine of hard-money, 
one of its two cardinal principles, 
in order to got control of a Slate govern- 
ment. Now the Democratic party in the 
country has abandoned the State Rights 
doctrine in order to get control of the na- 
tional government. No wonder that staunch 
old Democrats whose lives have been devoted 
to these principles so lightly east aside by 
their party organization think it time to step 
out of the ranks, and cast their lot else- 
where. They are tired of making useless 
protests. They have learned to entertain a 
profound distrust of the leaders they have 
followed so long. And they will lie found 
this year working with might and main 
against fusion and its unscrupulous sup- 
porters. 
The Florida Mirror is happy over the dis- 
covery that the saw palmetto or low palmet- 
to, a plant which is found largely in Florida 
and the Southern States, can be made into 
very valuable paper. It says: "The pat- 
entee has succeeded in manufacturing an 
article of palmetto parchment as strong, 
linn, pliable, and much smoother than that 
made of skins. We have a specimen which 
can be washed, mhheil. ami 1111nίmiIίto/1 
like cloth without any injury tc the writing. 
It can be manufactured at a price which 
will enable a!l documents for which parch- 
ment is useii to be written upon it, and in- 
troduce its general use for conveyances, 
land office receipts, etc. The most impor- 
tant feature of the use of the palmetto for 
paper, is that it will yield GO per cent, of its 
weight in paper product." A company lias 
been formed and will proceed to start mills 
for the manufacture of the article. 
The Queen of England has as many res- 
idences as the Tabulators have explanations. 
Though she confines herself to Buckingham 
palace, Windsor, Osborne and Balmoral, 
she could if she pleased, occupy St. James's, 
Hampton Court, Bushy park, Kew, the 
White Lodge, Richmond park, the Stud 
house, Clareraont, the Banger's home, 
Greenwich, Holyrood and Frogmore. In 
most of her residences she doesn't reside, 
as In most of their explanations the Tabu- 
lators don't explain. 
llAiiTFOKD Post: Instead of settling 
the question in favor of Gen. Grant's nomi- 
nation at Chicago, as some enthusiastic par- 
tisans suppose, the result in Illinois may be 
the very thing which will make his nomina- 
tion impossible. The Convention, meeting 
in Chicago, is liable to be deeply impressed 
with the home view of Grant's candidacy, 
and the seeds of discord sown in the State 
will be very sure to bear fruit in the Con- 
vention. 
Tiie Argus has a correspondent who in- 
vites Greenbackers of Republican antece- 
dents to unite with the Democrats and tells 
them that the Republican party "from its 
origin aas ueen a party ot Hypocritical pre- 
tensions and solemn shams, and lias been 
characterized by intolerance and bigotry." 
To toll men that they have l>een hypocrites 
and bigots is a poor way to make allies of 
them. 
The Chase victory the other night was a 
Prince Sawyer victory too. Chase and Saw- 
yer row in the same boat, and carry like 
sculls—though the Cap'n's is a little thicker. 
The craft is a piratical one. 
Tin·: result of the recent vote in Indiana 
was to bring twenty-one Democratic coun- 
ties under Republican rule. Blaine can car" 
ry Indiana. 
The Hartford Courant complacently says 
"One of the little booms that lias gone by 
the board, quietly perhaps, but thoroughly, 
is the mining boom." 
Op the twenty-four English soles that 
started from the other side three survived 
the passage, and have been dumped into the 
water off Sandy Hook. 
The Democracy of l'ortland approves of 
Fogg's taste in heroes and "vindicates" 
Cap'n Chase. The vindication is another 
proof of the power of letters. 
Tll.DEN announces that he does not real- 
ly desire to make a race for the Presidency, 
but will run out of gratitude to the Demo- 
cratic party. That is kind in him. 
Tiik Democrats are damning the "literary 
fellers" like Fogg and Chase, but don't dare 
to snub the men of letters. 
Tiie Chicago Tribune still insists that the 
Illinois delegation as recognized at Chicago 
must be 22 Grant to 20 anti-Grant. 
The old Democratic custom house ring 
seems to be on top. A few remarks by 
the Argus about the machine are now in 
order. 
Α ΡοΐΐΤΓ.Αχΐ) correspondent of the Boston 
Post says the Greenback strength in Cum- 
berland County will be very light as com- 
pared with last year. 
Kallocii, in his reply to the California 
Baptist Convention, says "no long-horned 
deacons are going to try me." 
They say that L. D. if. Sweat stalks be- 
hind Cap'n Chase, and that the Cap'η will 
be counted out. 
Tiie red Hag of communism and the black 
Hag of piracy are the colors the Democrats 
of Portland have elected to carry this year. 
Is it true that the peculiar methods of the 
late Executive Council were followed at the 
Ward Four caucus? 
The boys did whoop her up for the Cap'n, 
that's a fact. 
Chase goes to Cincinnati to rebuke fraud 
and support Tildeu. Like master like man. 
A max of letters—Frank Fogg. 
The Unit Rule. 
Gen. Garfield's Opinion of It. 
Gen. Garfield says: The delegates to φί 
national conventions are of two olaesesj^dele- 
gates at large and district delegates-^flie del- 
egates at largo, which are electeij^y stato con- 
ventions, are by virtue of titCtr creation the 
representatives of tlio. convention to wliicli 
they owo their ofih^irf existence. The conven- 
tion has the untksiibted right to instruct theui 
to vote as it sees fit, but the district delegates 
are either selected by the people of the dis- 
trict in a county or in a district convention, 01 
else by delegates from the district to the state 
convention. So they are creatures of the dis- 
trict and not of the state convention, and they 
should bo left to obey the voice of the people 
of tho district, or, when that is not well de- 
fined, to their own individual judgment. A 
state convention lia» uo right to dictate ω to 
how they shall vote. This idea of states in- 
structing delegates to vote as a unit is the old 
confederate one, and is based on the theory 
that a state is supreme. The district delegate 
is in immediate relation to the people, and as 
a state convention has no right to abridge that 
representative power, for the reason that he is 
not a creature at the convention, a district del- 
egate is in the immediate line of the people, the same as a citizen is in immediato connec- 
tion with the nation, and holds that connection 
above any state authority or license. A citi- 
zen in giving his allegiance to the government is untrauuneled by state interference, and so a 
delegate as a representative direct from the 
people should be allowed to vote as his people 
request, and not as the state convention de- 
mands. This state nuit instruction business is 
introduced as one of the confederate ideas into 
a Union convention, and the question is, shall the confederate idea usurp a Union one and 
control its convention'.' It is a Tammany hall 
method of controlling a parly for personal or 
sinister motives, and if it is introduced at 
Chioago it will be the tirst time that the Tam- 
many rule lias captured a Republican conven- 
tion. Gen. Gartield thinks that the conflict of 
the convention will be over this rule and that 
it will bo broken down, as all who are opposed 
to this anti-representative rule will unite to 
effect its destruction. 
English Names. 
How to Pronounce Some of the Moat DltJl- 
cult Ones. 
Λ recent London book entitled "The Man- 
ners and Tone of Good Society," gives instruc- 
tions in regard to tlio proper pronunciation of 
English proper names of the upper classes. 
These territorial or family cognomens are in 
some sort the shibboleth of the English aris- 
tocracy, and he who trips in using thein would 
naturally be set down as an interloper, born or 
bred without the pale of veritable society. 
Among the names whoso s|ielling gives 110 
clue to their pronunciation, some are familiar 
enough through their use as hack illustrations. 
Such are Cholmondeley, pronounced Chuui- 
ley; Majoribanks, pronounced Marsh banks; 
Cockburn, pronounced Coburn, and Cowper, 
pronounced Cooper. Again, Mainwariug is 
Mannering, McLeod is McCloud. In Elgin 
and Gillott the g is hard; in Gifford and Nigel 
it is soft; in Johnstone the t should not be 
sounded. In Molyneux the χ is sounded with 
a very slight accent on the last syllable, and 
the name is pronounced Molynoox. In Vaux 
the χ is also sounded, but is mute in Des Vau* 
aiîd likewise in Oevereaux. In Ker. Iterkelev 
and Derbey, the ο has the sound of a In far. 
In Waldegrave the second syllable, de, should 
be dropped, and so should the th iu lilyth. Dil- 
wyn is pronounced Dillun, and Lvvedeii, Live- 
den. In Conyngham, Monson, Monkton and 
Pousonbv, the ο "takes the sound of u, and 
Blount should be pronounced as Blunt, the ο 
being mute. Buchan should be pronounced 
Buckhan, and Beauclerk or Beauclere as Bo- 
clare, the accent being on the first syllable. In 
Hertford the t Is elided and the e lias the 
sound of a in far. Wemvses should be pro- 
nounced Weems, and D'Èrcsby—D'Ersby. In 
Montgomerie the t iselided, and the two oo's 
have the sound of u, the accent being on the 
second syllable. Strachan should be pro- 
nounced ètrawn; Colquehoun is Kohoon, the 
accent being on the last syllable; Beaucliainp is Beacham, and Coutts is Koots. Another 
formidable name to the uninitiated is Du- 
chesne, which should be pronounced Dukarn; 
Bethune should be Beeton, and in Abergaven- 
ny, the ay is not sounded. Menzies is pro- 
nounced Mynges; Knollys as Knowls; Sandys 
as Sands; Gower as Gorr, and Milnes as Mills. 
Finally Dalziel should be pronounced Dee-al, 
with the accent on tho first syllable; Chartress 
is Charters; Glamis is Glarms; Geohegau 
should be pronounced Gaygan, and Ruthven 
is Riven. We may add that the accent is fre- 
quently misplaced in pronouncing British 
proper names, and a few of the words liable to 
mistake may be here noted. In Tadema and 
Millais the accent is on the first syllable; in 
Clanricarde and Breadalbane on the second; 
while in Burnett, Burdett, Kennaird, Parnell 
and Tremayne the last syllable is accented. As 
a rule, in a name of two syllables the accent 
should be placed upon the first, and the sec- 
ond should be slightly slurred. 
Girls as Barometers. 
Remarkable Discovery of a Yale Man in 
Colorado. 
Denver Intet-Ocean. 
In this age of scientific progress, when overy 
week heralds the finding of a now planet, or 
the invention of a patent medicine, it is ex- 
tremely gratifying to learn of tlio discovery of 
a new scientific principle of practical impor- 
tance, such as was brought to the world's no- 
tice by a student of Yale College, while spend- 
ing his last vacation in Colorado. Tlio discov- 
ery was of a cheap, convenient and compara- 
tively accurate means of ascertaining the alti- 
tudes of mountains or any elevated portion of 
land. 
We all know the ordinary methods of ob- 
taining such information, when It is impossi- 
ble or inadvisable to use the engineer's level, 
is by means of a mercurial or aneroid barome- 
ter. Now, no two barometers ever agree— a 
defect produced, no doubt, by their close fami- 
ly connection with scientific experts—and the 
unpleasantnesses arising from this cause be- 
tween gentlemen of science, each of whom is 
prepared to swear to the accuracy of his partic- 
ular instrument, and the correctness of his ob- 
servations, are innumerable. 
Like the majority of discoveries this one is 
the result of pure accident. When visiting 
Manitou one afternoon with some friends the 
young student and a lady companion separated 
from the others and strolled slowly up the 
mountains. After ascending a few hundred 
feet the student noticed that his companion's 
pressure on his arm visibly increased, and 
when nearly to the snow line became so great 
that it was necessary for him to encircle her 
waist with his arm to support lier. 
Bringing all his collegiate knowledge to 
bear upon this slight hint, and experimenting 
with a great variety of girls under every possi- 
ble condition of climate and temperature, he 
established the fact that the girl pressure in- 
creased regularly at the rate of oi.e pound to 
every hundred feet of altitude, and that above 
two thousand five hundred fee t the arm encir- 
cling method commenced. While here his de- 
ductions were based and his elevations calcu- 
lated from the hotel porch at Manitou, where 
the pressure was zero, but on returning east 
he found that the same relative rule held good. 
That is to say, starting from any given base or 
zero point, as Newport, Long Branch or Sara- 
toga, the pressure increased in the same regu- 
lar ratio as at Manitou. An exhaustive series 
of experiments also showed him that only girls 
between the ages of lti and 20 are reliable for 
this purpose, those below that limit being, ex- 
cept in a few rare instances, entirely non-sen- siiivp. And thnae above so erratic in their ΓΜ 
ister as to be useless—sometimes showing au 
elevation of one thousand feet when just out 
of sight of the base and before any altitude 
was attained, and others, especially if of an 
œstlietic nature, showing no pressure whatev- 
er. He also found that the presence of a third 
party entirely neutralized the girl barometer, 
but that U]K>n its removal the correct pressure 
corresponding to the altitude returned imme- 
diately. 
The great value of the discovery the scien- 
tific world will not be slow to recognize and 
avail itself of. Choice lots of assorted girls can 
be easily kept in a neutral condition at availa- 
ble points, ready at any time for the use of in- 
vestigators, and professors can no longer plead 
the inaccuracy of their barometers as an excuse 
for their errors in regard to the height of our 
mountaiu peaks. It will also recommend it- 
self to the favor of the political economist, 
opening up, as it does, a new lield of industry 
for women. 
Hereafter no expert should attempt to ex- 
plore our mountains unprovided with one of 
the latest improved girl barometers. 
The Same Old Game. 
The other afternoon the tools, implements, 
fixtures. appurtenances and whatever else be- 
longs to the game of croquet, were put in posi- 
tion on a lawn up Woodward avenue, and as a 
young lady and young man, who seemed to be 
her lover,took np the mallets to start tho b»',is 
a bony looking old tramp halted an<l g0t his 
mouth puckered up for something good. Tho 
young man took the first shot and before the 
ball had ceased rol\\u%, tTio girl's voice was 
hoard calling: 
"You didn't kjjtf-k fair—ycu've got to try it 
oyerl" / 
Beforç^ither of them were half way down 
she hid occasion to remind him that he wasn't 
^pîaying with a blind person, and that, she 
could overlock no cheating. As she went un- 
der the last arch he felt compelled to remark 
that her playing would rule lier out of any 
club he ever heard of. On the way back she 
asked him why lie couldn't bo an honest man 
as well as a jockey and falsifier, and he in- 
quired why she didn't write a set of rules to 
tally with her style of playing. 
"It's coming—'t ain't five minutes off!" 
chuckled the tramp as he took a new grip on 
the fence and shaded his eyes with his hat. 
"Don't you knock that ball away!" shouted 
the girl, a minute after. 
es I will!" 
"Don't you daro to!" 
"I'm playing according to the rules." 
"No, you arn't! You've cheated all the way 
through!" 
"I never cheated once!" 
"And now you are adding the crime of per- 
jury! Sir, I dare not intrust my future ban- 
Lia 
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piuess to such a man! i could never trust or 
believe in you!" 
•'Nor I in you!" 
"Then let us part forever!" she said as she 
hurled her mallet at a stone dog. 
"So we will!" lie hissed as he Hung his at lier 
sleeping poodle. 
Shu bowed and started for the houso to pack 
up his letters. 
He raised his hat and made for an approach- 
ing street car in time for tho Toledo train. 
"That's ail X wanted to know," sighed tho 
tramp as he turaed away. "I've been out in 
the woods for a few years past, and I didn't 
know but there had been some changes made 
in croquet, but I see it's the same old game 
clear through."—Detroit Free Press. 
How Mount Vernon Got Its Name. 
While every American has heard of Mount 
Vernon, probably not one in a hundred knows 
whence it derived the name. The unfortunate 
Duke of Monmouth had a private Secretary 
named Vernon, a prudent, sensible man of 
business, who, after the Duke's death, found 
favor in influential quarters, and under Wil- 
liam III. became Secretary of State. He left a 
son, Edward born 1084, who, greatly against his 
father's wishes, entered the navy, and serving 
with early distinction, rase to tho rank of Ad- 
miral. In 1722 ho was returned to the House 
of Commons, and having in July, 1T39, de- 
clared there that Porto Bello might be reduced 
with six sail of the line, and that he would 
stake his life and rejmtation on the success of 
the expedition, he was sent off with a squadron 
to do it, succeeded, and gave his men 910,000, 
which had just arrived to pay the Spanish 
troops. On returning home, he received the 
thanks of both Houses and the freedom of the 
city of London. From that day, however, his 
star declined. An expedition to Cartliagena, 
made two years later, signally failed. Smollett, 
at that time a naval surgeon, accompanied the 
fleet' and has told the story of it in "Roderick 
Handom," where he compares Vernon and 
Gen. Wentworth, who commanded the auxil- 
iary land force, to Ciesar and Pompey. "The 
one," lie says "would not brook a superior, 
while the other was impatient of an equal; so 
that between the pride of the one and the inso- 
lence of another the enterprise miscarried." 
It was in the land force at Cartliagena that 
I.awreuce Washington, George's elder brother 
by fourteen years, had served, and apparently he 
esteemed Vernon, as he gave his name to his 
home on the Potomac, and procured a mid- 
sliip-man's appointment for George; but his 
mother's interposition ultimately prevented 
the boy's availing himself of it, albeit she had 
at first consented. Vernon's popularity was so 
great that his unlucky expedition does not 
seem to have affected it, and he was actually 
olected to Parliament for three places at once 
on his return. Probably his known hostility 
to the Government had much to do with this. 
In 1745 he was detailed to watch the North 
Sea, in view of a movement of the Pretender's 
adherents. The next year a serious squabble 
arose between him and the Government, re- 
sulting in his producing two pamphlets, which 
so exasperated the authorities that by the 
King's express command he was struck off the 
list of Admirals. He died in 1737, at his seai fti 
Suffolk, and notwithstanding his disgrace, a 
handsome monument to him was erected in 
Westminster Abbey. It was Vernon who 
1 irmi rriit intn hca nno+mrt nf m ΐ "ν ϊ η rr titq toi· 
with the ration of rum, which got the name of 
grog, from his habit of wearing a grogram 
waistcoat, and hence his nickname of "Old 
Grog." Altogether, the man who invented 
grog is buried in Westminster Abbey, com- 
memorated by Smollett, and gave a name to 
Washington's home, must be regarded as no 
ordinary person.—Sew York Times. 
Lawn Tennis. 
Some Amendments to the Rules of the 
Game. 
Lawn tennis'lias steadily increased in popu- 
larity since its introduction into this country, 
and this summer will doubtless be the favorite 
ont-of-door game. The rules adopted by the 
Marylebone club, of, England, are the ac- 
cepted authority, and last March some impor- 
tant changes were made in them for this year. 
These amendments have been generally 
apopted by tennis clubs and tennis players. 
In the single-handed game, the height of the 
net at the posts is reduced to 4 feet (the height of 3 feet at the centre being maintained as be- 
fore) and the service-line is brought to the 
distance of 21 feet from the net (instead of 22 
feet.) 
The limits of variation in tlio size and weight of the balls have been reduced ; they must now 
vary only frcm 21 to 2 ÎX-16 inches in diameter, 
and from 1J oz, to 2 oz in weight. 
The law that a good service, delivered when 
the striker-out is not ready, annuls a previous 
fault, is repealed, and a service, whether good 
or a fault, so delivered, will in future count 
for nothing." 
A return in which the ball touches the net is 
still considered good; but "if the ball served 
touch the net, the service, provided it be oth- 
erwise good, counts for nothing. 
It is expressly forbidden to either player to 
"touch the net or any cf its supports while the 
ball is in play," and also to "volley the ball 
before it has passed the net, on penalty of los- 
ing the stroke." 
An alteration has been made in tlio law af- 
fecting the change of sides at the end of each 
s*t, by which "the Umpire, on appeal from 
either party, before the toss for choice, may di- 
rect the players to change sides at the end of 
every game, if in his opinion either side have a 
distinct advantage owing to the sun, wind or 
any other accidental cause; but if the appeal be made after the match has been begun, the 
Umpire may only direct the players to change sides at the end of every game of tho odd and 
concluding set?' 
In the laying out of the Court for the three- 
handed and four-handed games an important 
change has been made, with the view of mod- 
erating the supremacy of the service; within 
the side lines, at a distant» nf -1 fnet 
them, and parallel with them aredrawn two 
service side lines. The service-line on each 
side of the net is not drawn beyond the points 
at which it meets these service-side lines. By this arrangement the server will have precisely the same area to serve into in the three-handed 
and lour-handed games as in the single-handed 
game, and his partner will not have so great 
an advantage as hitherto in standing closo up 
to the net. 
EUROPE. 
Opposition to Bradlaugh's Admission. 
London, May 20.—The Post states that sev- 
eral members of the Commons who hitherto 
have supported the goyernment in the at- 
tempts to facilitate the admission of Brad- 
laugh, have received strong representations 
from their constituents against the advisabili- 
ty of countenancing in any way the claim of 
Bradlaugh to enter the House. 
A Petition lor the Recall of Bartle Frere. 
The Times says a requisition from members 
sitting on the ministerial side of the Com- 
mons has been addressed to Gladstone numer- 
ously sigDed. The memorial expresses the 
opinion that Bartle Frere should De imme- 
diately recalled, on the ground that his policy 
in South Africa was condemned by a majority 
at the recent general election. 
The Epsom Race. 
The race for the Stanley stakes at Epsom to 
day wasywen by "Tristan." Lorillard's chest- 
nut filly "Pawpaw" was second. 
Education In France. 
Paris, May 2ϋ.—The French deputies today, by a vote of 355 to 105, passed a bill abolishing 
certificates granted by the bishop to monks 
and nuns which have hitherto served the same 
purpose as a government examination. A di- 
ploma will be required of lay teachers. 
The Recent Outbreak in the Balkan Vil- 
lages. 
Bucharest, Way 2<>.—The Times official re- 
ports from the Black Sea coast districts of Bul- 
garia give accounts of the recent outbreak in 
Balkan villages bordering on the above named 
territory. A dozen villages were destroyed by 
the Bulgarians The depredating forces num- 
bered 2<*)0 men composed of police, gymnastic 
societies, militia, armed-villagers and brigands of all nationalities. 
UDUIfOUUd U1 UUil V iUlitjU jm lnmsis. 
St. Pktkrsuubg, May 20.—The great trial 
of Nihil ists is concluded. After the public 
proceedings yesterday the members of the 
cout martial remained in consultation for 11 
hours. They re-entered the court at 3.:X) this 
morning, when the President sentenced Micli- 
aeloff and Saburoff to be hanged; Dr. Weimer 
to 15 years hard labor in the mines; Coskhan- 
sky to 20 years hard labor; Berdnikoff to eight 
years hard labor, and Lowenthal to 10 years 
hard labor. Of the women prisoners, three 
were sentenced -J to 15 years hard labor. 
Malinowska and Boalonolt are banished to 
Tobolsk. The sentences are to be submitted to 
Uen. MelikoiT for confirmation. 
Severe Drouth in New Jersey. 
Tkk.n.,Vi jf. j-( May 20.—The continued drouths anu -eyere heats are having a disas- trous effect u,„n tjle grain, grass, hay and early vegetation. 
Ked Bank, May 20.-Tt js feared the straw- berry and pear crop will s.rçor severely from prolonged drought. 
Another forest fire is burning -nveral mile3 north of Middletown Heights. 
Six Men Drowned. 
St. John, May 20.—Six men were drownea 
at Grand Falls, this forenoon while crossing a stream. 
Base Ball. 
At Lewiston—Bates 17, Bowdoins G. The 
Bowdoius were blanked every inning after the 
fourth. 
Brockton, Mass.—Brocktons8, DartmouthsG 
Worcester, Mass.—Worcesters 10, Providence 2. 
Congressional Nomination. 
Lincoln, 111., May. 27,—The l.'Jth Congres- sional District Republican Convention has 
nominated Hon. Dietrich C. Smith for Con- 
gree. 
The body of an unknown man was taken 
from under the bridge at Attlebro, Mass., yes- terday afternoon. Medical examiner Taylor of New Bedford made an autopsy and found a large gash over his left eye and the face badly 
eaten, having been in the water about three 
days. 
NEWS IN BRIEF. 
Four out ol the live delegates at largo to Hie 
I! an go r convention, chosen last night, are 
Chase men. 
The Colorado Republican convention re- 
quested its delegates to Chicago to use all hon- 
orable means to secure the nomination of Gen. 
Grant. The second choice of the convention 
was Blaine. 
llanlan beat Riley in the single scull race at 
Washington, yesterday. 
Yesterday was the hottest day known in 
New Hampshire. The mercury rose to 101 lu 
the shade. 
The crops are threatened with serious dam- 
age from drouth in New Jersey. Forest fires 
are breaking out again. 
The loss by the Brooklyn fire was about 
§300,000. Several personsjwere badly injured. 
The elections to the Italian Parliament have 
resulted in a majority for the ministry of 24. 
In the Dounelly-Finley investigation yester- 
day a Democratic expert testified that he had 
no doubt that Fiuley wrote the anonymous 
letter to Springer. 
The House committee on elections will re- 
port that Dr. Loring is entitled to retain his 
seat. 
In the Senate yesterday the pension deficien- 
cy bill was passed. It appropriates §0,240,000. 
The bill uroviding that election supervisors 
shall be appointed by the President, with the 
consent of tho Senate,with Thurmau's amend- 
ment removing the present supervisors July 
1st, was passed after a long political discus- 
sion. 
~METËOKûJL.OUTUAL·. 
INDICATIONS FOR THE NEXT TWEKlV-FOtlB 
HOURS. 
War Dep't, Office Chief Signai.} 
Officer, Washington, D. C., > 
May 2T, 1A.M.) 
For New England, 
stationary or falling barometer, stationary 
temperature, winds mostly from south to west, 
partly cloudy weather and local rains. 
BY TELEGRAPH. 
MAINE. 
Castine Normal School. 
Castine, May 20.—The examination of the 
Normal School took place today. All of the 
trustees were present except the Governor. 
A reception was given to-night. The examin- 
ation was excellent. Many visitors were 
present. 
XLVIth CONGRESS—1st Session· 
SENATE. 
Washington, May 20. 
fiovprnnv lii'nwn. SAnatnr Onrrlnn's siip.r.ftss- 
or, was sworn in, taking the modified oath. 
A bill for the allowance of certain claims 
hy the accounting officers of the treasury was 
reported. They are known as the "Fourth of 
July claims." 
The pension deficiency appropriation bill 
was taken up. Mr. Eaton moved an amend- 
ment for miscellaneous items exclusive of 
labor, 815,000 for the year ending June 30th. 
The amendment was agreed to. 
Mr. Mendum offered an amendment appro- 
priating 8000,000 for the payment of fees of 
United States marshals and deputies earned 
during the year ending June 30,1880. He sup- 
posed this had been omitted by oversight, as 
the committee knew the courts were being 
stopped all over the country for the want of 
this appropriation. 
The amendment was rejected, yeas'. 22, nays 
33. a party vote, Mr. Brown casting his first 
vote with the nays. 
Amendents of the Senate committee on ap- 
propriation agreed to appropriating 815,000 for 
the propagation of food fishes, $42,500 for a 
fish hatching, steamer and machinery, 510,000 
for vessels for the coast survey and §5.000 for 
the continuation of the coast survey. The 
amount appropriated for pensions is $9,240,000. 
The bill was read the third time and passed. 
Mr. Cockerell (Dem.) of Missouri introduced 
a bill amending the act of 1878 regard pensions 
of soldiers cf the war of 1812 so as to place on 
the pension rolls the names of the surviving 
officers and enlisted and drafted men without 
regard to|color,including the militia and volun- 
teers of the military and naval service of the 
United States who served in the war of 1812 
with Great Britain for fourteen days, begin- 
ning prior to the date of the ratification of the 
treaty of peace or who were in any engage- 
ment and were honorably discharged, and sur- 
viving widows of such officers and enlisted 
and drafted men. Referred. 
The Senate resumed the bill defining the 
terms of appointment of the chief super- 
visors of elections. 
Mr. Edmunds proceeded to oppose the pend- 
ing bill. If the people of the United States, 
ho said, desire to sweep away every vestige of 
national control over national elections, he 
said they have a very easy way to accomplish 
that object. They have only to give the victo- 
ry to the Democratic party in the coming elec- 
tion. A bill recently passed took away from 
the Executive the appointment of purely exec- 
utive officers,—the deputy marshals,—and 
placed it with the courts. It was argued that 
judicial calmness was requisite in the appoint- 
ment of executive officers and that they must 
be of different political parties. Now the ar- 
gument is that judicial officers,—the supervi- 
ors,—shall be appointed practically by the 
Senate, that is by a majority of one or another 
political complexion. In other words while 
the executive deputy marshal must be judicial- 
ly appointed judicial supervisors must be polit- 
ically appointed. If they should be appointed 
by the Senate why should not receivers, regis- 
ters in bankruptcy and all court officers be ap- 
pointed by the Senate. The effect of the bill 
was that the Senate might appoint the chief of 
Tammany as chief supervisor in New York 
city and then there could be no supervisors of 
elections aDnointed in that district unless thev 
were agreeable to Tammany because the court 
must appoint them, if at all, from those rec- 
ommended by the chief supervisor. The plain- 
ness of the design of the bill was something 
admirable. 
About an hour was occupied in discussion 
between Messrs. Cameron (Wisconsin), Hamp- 
ton, Butler, Teller, McDonald and Kirkwood 
as to whether the honor of inventing and first 
using tissue ballots in South Carolina belongs 
tothe Republican or Democratic party and as 
to the manner and effect of their use as shown 
by the testimony before the Teller committee. 
Mr. .Teller (Kep.) made a speech upon the 
evidence as to frauds in elections. 
Mr. Thurman said fortunately there was no 
rule compelling Senators' remarks to be ger- 
mane to the pending bill, for not a sentence of 
Mr. Teller's remarks had been to the point. 
He had not shown that the bill weakened the 
laws in any respect, but he had started the 
campaign of 1880 by flaunting the bloody shirt 
and digging up his miserable old report on 
southern outrages. This bill did not take a 
single power from the supervisors. It simply 
limited the term of their office. 
Mr. Edmunds said the Senator from Ohio 
forgets one point in the bill. It took the ap- 
pointments from the courts and put them in 
the hands of the Senate. 
Mr. Thurmrn—No, it does not, It puts 
them in the hands of the man who holds his 
office by the greatest frauds in American histo- 
ry. 
Mr: Edmunds—Is that the reason you vote 
for it? 
Sir. Thurman—No, sir. The honorable sen- 
ator knows very well it is not, but that stops 
him from objecting to it. 
Mr. Edmunds—If the President appoint 
these men|without the consent of my honora- 
ble friend and his political associates. 
Mr. Thurman—The bill answers that. If 
the President shall do his duty and send the 
names in before we go we will consider them; 
and does the Senator from Vermont say the 
majority of this Senate will not do its duty? 
Mr. Edmunds—According to your views but 
not according to mine. But is there any con- 
stitutional provision by which the President 
can adjourn the Senate, and cannot it sit hero 
until liAvt riftPAm hor aftoi· oiopfmn if it 
chooses, and thus proveut auy appointment 
during recess at all? 
Mr. Thurman said that was an absurd posi- 
tion. Tho Senator from Vermont was Wd 
pushod for an argument against the bill. 
Mr. Edmunds—If he were a Democrat ana 
held their veiws on this subject he would not 
go home till a certain hot place froze over 
without accomplishing that object. 
Mr. Tliurmau said the Senator and his party 
were more used to revolutionary methods than 
the Democrat*. 
Mr. Edmunds said the Senate, sitting all 
summer as it had a right to do under the Con- 
stitution, was not revolutionary. 
Mr. Thurman said it was ridiculous t.o charge 
Democrats with not discussing this bill when 
the minority had taken up all the time in cam- 
paign speeches, and had not discussed the bill 
at all. There was too mncli important busi- 
ness on the calendar for tho Democrats to en- 
gage in such discussion. 
Mr. Thurman's amendment was then agreed 
to by a strict party vote. 
The bill was then read a third time and 
passed—.vers 27, nays 14—a party vote. 
The committee reported an amendment to 
the title, to make it read a "Bill to define the 
terms ofjoltice of chief supervisors of election," 
instead of "Certain officials of the United 
States." 
Mr. Hoar moved to amend this amendment 
to make the title read, "Bill to deprive the 
chief supervisors of election of their powers 
and to remove them from office." 
Mr. Beck moved to amend the amendment 
a'-·1 add, "and to break up the iron cages of John navenport." An amendment in the third degree not be- ing in ordei, the latter was ruled out. 
Mr. Hoar de^mded the yeas and nays on his amendment, wvich was rejected, and the 
committee's amendn»*ii* was agreed to by a party vote. 
At 7.JÎ0 the Senate went executive ses- 
sion, and when the doors reopei.->d adjourned. 
HOUSE. 
The Senate amendments to the bill ".mend- 
ing the internal revenue law in regard to ins- 
tilled spirits were concurred in. 
A bill for the loan of tents, flags and camp 
equipage for the soldiers reunion at Muscatine, 
Iowa, was passed. 
A message from the President, urging action 
on the Ute agreement, was referred. 
The sundry civil bill was considered in com- 
mittee of the whole. 
Mr. Downey (Hep.) of Wyoming Territory, moved to insert a provision authorizing the 
Secretary of the Treasury (in order that lie 
may have accommodation for the storage of 
coin) to pay sums appropriated by this bill in 
lawtul silver coin. Adopted amid applause 
and laughter. 
The proposal by Warner to strike out the ap- 
propriation for continuing the work on tlio 
Washington monument was received with 
laughter and demonstrations of ridicule. 
After disposing of about half the bill the 
committee rose. 
Conference report on the military academy j 
appropriation bill was agreed to. 
Leave of absence was asked for several mem' 
hers, Frye of Maine tiling his application on 
the ground of a desire to attend the Chicago 
convention, but Hitcliins (Dem.) objected ex- 
cept it was coupled with the condition that 
those members with whom the absentees are 
paired may vote to make a quorum., so le ave 
was not granted. Adjourned. 
THE PRESIDENCY. 
Δ Big Anti-Grant Demonstration 
in Chicago. 
MISSOURI CLAIMED BY TILDEN AND 
ANTI-TILDEN. 
Denver, Col., May 20.—The Republican 
Convention chose the following delegates to 
Chicago:—Ex-Gov. Routt, Lieut. Gov. L. 
Head, Amos Sleek, Geo. T.Clark, J. A. El- 
lett, M. N. Megure; alternates, E. L. Camp- 
bell, Kent Wolf, Leaniler A. P. Cory, J. T. 
Blake, J. D. Hall. Ex-Gov. Routt was chosen 
chairman of the delegation. Resolutions were 
adopted requesting the delegates to use all 
honorable means to secure the election of 
Grant: declaring Gen. Grant a fit and compe- 
tent person to conduct the affairs of the na- 
tion ; that while the Republican party of Col- 
orado express preference for the nomination of 
Grant, they recognize in James G. Blaine one 
of the purest patriots and most able men 
America has ever produced, and should he be 
the nominee pledge him Colorado by as large 
a majority as any other candidate, and will 
pledge themselves to support the Chicago 
nominee; that they are uncompromisingly op- 
posed to monometallism; that the Democratic 
Congress, in its treatment of the Indian ques- 
tion, has failed to discharge the high public 
duty imposed upon it by the progress of civili- 
zation ; we do not recognize the claim that a 
treaty exists between the National Govern- 
ment and the Utes, the treaty having been 
violated in the most brutal and savage manner 
by the Indians|themselves; they pledge the co- 
operation of the Republicans of Colorado to 
the doctrine of speedy removal. The conven- 
tion stood 100 for Grant to 0β anti-Grant dele- 
gates and was perfectly harmonious, anti- 
Grant men making very little fight. 
Fred Grant says His Father Will Not 
Withdraw. 
Chicago, May 20.—The .Journal publishes 
an interview with Col. Fred Grant, in which 
he says his father will not withdraw as Presi- 
dential candidate, and that he will be nomi- 
nated and elected. 
Missouri Democratic Convention. 
Moberly, May 2G.—The Democratic State 
Convention met to-day with John P. Williams 
as temporary chairman. After the election of 
committees the convention took a recess. 
The committee on permanent organization 
reported B. Gratz Brown for Paseident. Capt. 
Parks of Platte couuty, nominated temporary 
chairman John P. Williams for permanent 
President, saying Brown was a Tilden man 
ana me issue Detweon xuaen ana antl-Tiiaen 
is now to be made. This led to a good deal of 
discussion, when finally Williams obtained 
the floor and declined to be a candidate, and 
asked Capt. Parks to withdraw his name. 
The report of the committee was then adopt- 
ed unanimously. A call of districts for the 
announcement of delegates to Cincinnati was 
made, and a full list of district delegates se- 
lected. 
The delegation is claimed by both the Til- 
den and anti-Tiiden parties. 
A Big· Anti-Grant Demonstration In Chi- 
cago. 
Caicaoo, May 2G.—In response to a call for 
an anti-Grant meeting issued by 92 delegates 
of the Farwell Hall couvention, Central Music 
Hall was crowded tonight, and an overflow 
meeting was held in Farwell Hall. About 
2000 were present at both meetings. 
REMARKABLE HEAT. 
The Mercury Above a Hundred in New 
Hampshire—The Hottest Day on Record 
Boston, May 20.—Despatches from various 
points in New Hampshire indicate that to-day 
was the hottest ever experienced, tlio ther- 
mometer ranging from % to 101, the latter at 
Manchester, 100 being the commonest figure. 
At Claremont a violent thunder storm oc- 
curred, floing much damage. At Lawrence, 
Mass., the mercury reached 102 in the shade. 
NEW YORK. 
Baptist Missionary Union. 
Saratoga, May 2C.—In the Baptist Mission- 
ary Union today, C. W.Kingsley of Massachus- 
etts made a stirring appeal for increased con- 
tributions. 
The Brooklyn Fire. 
New York, May 25.—The fire that broke 
out in Denslow & Bush's oil works inBrooklyn 
about midnight was not subdued till this fore- 
noon. There were two explosions, the first be- 
ing very heavy, throwing many people in the 
vicinity out of their beds and breaking many 
windows on third avenue ; two dwellings wero 
burned besides thefactory and a lumber yard, 
a schooner on Gowanus Creek, and a canal 
boat. Loss estimated at $300,000. Tho first 
explosion was in the treating! house, which 
was blown to pieces, and a watchman named 
Appel badly injured by falling bricks. Bush 
& Denslow lose §125,000, and Willard & Co. 
850,000. Loss of steamer and small schooner 
about 525,000. 
WASHINGTON. 
Dr. Loring to Retain His Seat. 
Washington, May 26.—The House sub- 
election committee have submitted their re- 
port in the Boynton-Loring case to the full 
committee, and they have unanimonsly adopt- 
ed it. It declares that Dr. Loring is entitled 
to his seat. 
The Donnelly-Finley Investigation. 
Mr. Kauch, a Democratic expert Jùrom Penn- 
sylvania, testified this morning that in his 
judgment Finley wrote the anonymous letter 
to Springer. He was as confident of it as he 
would have been had he seen him do it. 
THE HANLAN-RILEY RACE. 
Hanlon an Easy Winner in 30 Minutes. 
Washington, May 2ii.—Riley won the toss and took the Virginia side. At G.10 o'clock 
the word "go" was given. Hanlan took the 
lead and turned the stake half a minute ahead, 
winning the race «easily. Time 30 minutes 
2 4-10 seconds. Riley's reached the finish 1 
minute 10 seconds later. 
Riley broke one of his foot-straps near the 
start, and lost distance'which be evidently was 
unable to regain during the race. 
MINOR TELEGRAMS. 
Two sunstrokes in New York yesterday. 
The Italian parliament opened yesterday. 
A drunken custom house broker in New 
York gave a eleven year old boy whiskey 
Tuesday night, under the influence of which 
the boy walked off the top of a house and was 
killed. 
Over 400 meu of the Soutliside Union Rail- 
way Mills in Chicago have joined the 200 help- 
ers who struck for an increase Monday. The 
works are closed. 
The Sibley cotton mill at Augusta, Ga., was 
organized yesterday with an authorized capital 
of .151,000,000. The amount subscribed is SGCO,- 
000. 
A serious disturbance is reported upper Bur- 
mah, close to the British frontier. ; 
The delegates to Cincinnati from Missouri 
are claimed by the Tilden and by the anti- 
Tilden men. 
A big anti-Grant meeting was held in Chi- 
PAcrn loaf. niorVit. 
FINANCIAL AND COMMERCIAL 
Review of the Wholesale Market. 
FOR THE WEEK ENDING MAY 2G, 1880. 
The following changes are reported the past week : 
Pilot Bread, Superior, is 50c off, extra 1 00@1 50 
less. In Drugs and Dyes, Morphine, Wintergreen 
and Quinine are lower. In Fish, Large Shore Cod 
are 2ôc off, Haddock have advanced 13@37c. Hay 
and Straw advanced. Iron is 23A @3c for common 
and 5(«Gc for Norway. Pig Lead is 3c off. Nails 
have gone down to 3 00@3 10. There is a drop in 
Turpentine, and in Linseed and Boiled Oil. In Tin. 
charcoal I. 0. is $1 off. Cheese is slightly off. 
Potatoes. 
Early Roso, bush:— 
Houlton 40@45 
Maine Central 35@04 
Grand Trunk 3δ@40 
Prolitics, Eastern. 35@40 
Grand Trunk 32@37 
Jacksons 30@35 
The above prices are for car lots; small lots about 
5c higher. 
Flour. t»i*a;n. 
Superfine 4 50@5 00 Yellow Com, 
Extra Spring. .5 25@55 01 car lots 
XX Spring — 6 25(^6 761 Η. M. " 
Patent Spring jOats, " ( 
Wheats 8 25@9 251 Sacked Bran 
Michigan Win- I Mids... 
ter best 6 25@6 50!Corn, bag lots.. 
Low Grade 
Michigan.... 5 50@6 00 
St. Louie Win- 
ter fair.....6 25@6 50 
Winter good ...676^7 00 





Eige lia} 12 
!5w Potatoes. .375@4 50 
Oaiou* ψ bbl.4 00^4 50 
Bermuda,crate @2 6^1 
Koun(f~ÎLog»... 6ya(jg7 
Cheenc. 
Maine 14 @15 
Vermont 14 @15 
fi. y.FactorylA (φ16 


















Meg* Beef.. 10 50@11 00 
Ex Mess.. 11 75@12 00 
Plate 12 00^12 25 
I Ex Plate..12 50@12 75 
Pork- 
Backs.. ..16 25@16 50 
Clear 15 25&15 50 
Mess 13 50@14 00 
Hams 10^12 
JLnrcl. 
Tub, ψ lb 8Vs@ 8V4 




























12 a 14c 
11 rft) 13c 
li<*auM. 
\<:a· 1 00@2 00 Mediums I 75® 
» "low Evct ..2 lui2 20 
I utter. 
Family, ψ η,.. 22§25 Store 18®20 
,, Apples. 
9r?e? ·· 4 00@4 25 Dried Western 6® 6 Va 
doKastern.. 6® <;y5 
Sugar. (irauulatecl.... a 9% Extra C .g yi/8 
C.. @8V'a Svrup^.. .. ?£45 
.4 00@G 00 Norway 5 
'Cast Steel... 15 





® 5 Va 
I'oitlaud \Vhole»ale I'ricen C ui'ieul. 
Corrected tor the Press to May 20, 1880. 
Uread. ι iron· 
pilot Sup. ...7 60a 10 00 Common 23*® 3 
do ex 100 p.o 00^8 W· Refined. 3 if 8*4 
Crackers Ih 
100 2B@ 
t'audU'M. 1 Shoe Steel.. 
Mould, t>tt> 12@12yiî Sheet Iron, 
Sperm 28 @29 I Common.... 5 ® 5y2 
Coal—(Retail.) ι H.C 7 @ 7% 
Cumberland IS GO'S7 00 Russia 13Υ2®14 
Pictou f« [ Cialv 9V2@lll/2 
Chestnut & Γ>0 a 11 001 l.ead. 
Franklin 7 OOii." 501 Sheet& Pipe 8 ® 8V2 
Ash e00@6 60 Pig 4%@ G Col'frr. liCHlhrr. 
.lava, plh... .25 @28 New York, 
Rio l4Vi@l,!V2 Light 23 @25 
Cooper»];*'. Mid Weight L'-l u.'JU 
Hhd. Shooks 1 Heavy 25 @27 
Mol. City.. 145® 1 Slaughter...30 Γα 38 
Sug. City.. @ 1 80; Gd.Dam'g'd23 @25 
^ug.Sawed 80@ 1 45|Am. Calf— 1 00@1 10 
iue Sugar j l.uuiber. 
Cloar Pine, 
Nos. 1 & 2.55 00®G5 00 
No. 3 45 00® 50 00 
45® 
Shipping ..15 00 α20 00 
Spruce 12 00® 14 00 




35in 19® 20 
ne....... 19@ 20 
ard Pine. 23® 24 
Hoops, 14ft 20 00@28 00.Clapboards, 
Short do SftlO 00® 12 00 Spruce, ex.28 00®30 00 
7ft 8 ΟΟα; do Ne. 1.13 00®21 00 
Pop'rStaveslO 00@17 00 Clear... .24 00®28 00 
Spruce, r'gh @14 001 Piuo 25 00^50 00 
K. O. Hhd. iShinglr 
Hertor Cedar ex.. 3 25® 3 50 Cedar No.l 175® 2 50 
i Spruce 1 25® 1 50 
Latlis, 
Spruce.... 1 50@ 1 7 δ 
Pine @2 00 
ItlnlchcK. 
Star,pgross 2 00@ 2 10 
ûlolnMHeM. 
42@ 
Staves....25 00@28 00 
(/oppei'e 
Cop. Bolts... @32 
Y.M. Sheath- 
ing @20 
Bronze do... @20 
Y.M. Bolts... @24 
Cop bottoms @34 
Cordage*. 
Amer'n $>Ib.loV&@14Va |Porto Rico.. 
Russia 12 Va@13 Va j Muscovado. 
Manilla 14 @15 jNewOrleans 
Manilla Bolt new crop.. 
Rope 15@1G Barbadoes.. 
Sisal 12 @13 Sagua 
DrngM nud Dyen. Boiling 
Acid Oxalic... 12@ 151 Nnili*. 
·« tart @ 351 Cask 3 00@ 3 10 
Alcohol gal. 2 20@2 35 Naval S lor «ή. 
Alum 3@ 51 Tar, $>bbl.. @3 25 













Ashes, pot 5%@ 
Bals copabia.. 75@ 
Beeswax 3G@ 
Bleaching 
powders — 3@ 
Borax 12(o 
Brimstone... @ 3Vo 
Cochineal 80@ 90 
Copperas... lVa@ 3 
Cream Tartar 38@ 40 
Ex. Logwood 12@ 17 
Gum Arabic .. 20@ 50 
Aloes cape... 15@ 25 
Camphor 33@ 35 
Myrrh 45@ CO 
Opium @7 25 
Shellac 45@ 50 
Indigo .1 00@1 25 
Iodine @G 50 
Ipecac 1 50@1 00' 
Licorice, rt— 15@ 20^1 
nul ov 
Wil. Pitch.. @3 25 
Rosin 3 50@ 0 00 
Turpt*ne,g'l 30@ 33 





Pratt' Astral. _ 
Ligonia 17Va@ 



















Castor 110@1 lt> 
Neatsfoot 90@1 10 
Ela*ue 52@ 54 
1'aiutM. 
Ρ Ριιγα T.ont I 9 00'"«)9 fiO 
Morphine 
Oil berganiot 3 25@3 50 
Cod liver 1 25@1 50 
Lemon 3 50® 
Olive 1 25@1 75 
Peppt 3 O0@3 50 
Wintergreen. (a 3 00 
Potass oro- 
mide @ 40 
Chlorate 24@ 28 
Iodide 4 05@4 75 
Quicksilver.. @70 
Quinine @3 25 
Rt. Rhubarb.. 75@1 50 
Kt. Snake 30@ 35 
Saltpetre 10@ 16 
Senna 15@ 25 
Seed, Canary.. 2 25@3 00 
Cardamons ..2 G0@3 25; 
Soda, bi-carb.. 3V2@ 7 
Sal 2V2 @3 
Sclplur 31/2 @41/2 
Sugai Lead ... 20,a> 22 
White Wax... 55@ 00 
Vitrol, blue... 11@ 12 
Vanilla, 
τ)5 OOlPure Gr'd do. 9 10@9 50 
Pure I>ry do.. 8 25@8 75 
Am. Zinc 6 00@7 00 
Rochelle Yel.. 2V2@ 3 
Eng.Ven.lied 2Ϋ2@ 3 
Red Lead 8^10 
Bice. 
Rice, ^ !b — G%@8y2 
Nalrratiiri. 
Saleratus, ψ îbO @7 
fait. 
Turk's Island, 
ψ Hhd. (bd.) 2 25@2 75 
Bonaire 22 5@2 75 
Cadiz, du. pd. .2 00@2 25 
Cadiz,in b'nd. 1 25^)1 75 
Liverpool. 
Duty paid... 1 75@2 25 
In bond ... 1 25(g-'l 75 
Gr'nd Dutter.. 18 box 
Li v. tine sack. 1 25(^1 75 
§eodn. 
Clover, ib .... 7Y2@8V3 
Red Top, bag. 2 87@3 00 
H. Grass bu.. 2 75@3 00 
Spicee. 













Cod, per qtl., 
L'ge Shore .. .4 50@4 75 j Drop 
L'ge Bank....0 00@ Buck 
Small 
@32 
Cloves 40 @42 
I Ginger 10 @12 I Mace 1 00@ 1 10 
1 Nutmegs 90@ 1 00 
Pepper 20@ 22 
Stni'ch. 






Pollock 1 75@2 501 Souchong .... 25@ 
Haddock 1 75@2 25 J Oolong 25@ 
Hake 1 00@1 25 do choice. 35i_ 
Herring, Ijanan 25@ 
Shore, $>bbl.. 3 00@4 00 
Scal'd t>box. 25@ 28 
No. 1 17@ 23 
Mackerel, pbbi. 
Bay No. 1. 
Bay No. 2..G 50@ 7 60 
Large 3 ....« 50@ 7 60 
Shore No.1.18 00@20 00 
No. 2 7 00@ 8 00 
No. 3 5 00@ 5 50 
Small none 
Clam bait... 4 75@ 5 25 
Gunpowder. 
Blasting.... 3 75@ 4 50 
Sporting.... 0 00@ 7 00 
Hay. 
Pres'd Ρ ton 12 00@1β 00 
Loose 13 00(itl7 00 









Strait ... 20 @23 
English 20 @23 
Cliar. I. 0.. 7 00@ 7 50 
Ciiar. I.X... 10 00@10 50 
Terne» 7 00@10 00 
(Joke ... 0 50@ 7 00 
Antimony... 21@ 22 
Zinc 8 00@ 9 00 
Tobacco. 
Best brands. G0@ 
Medium — 50@ 
Common.... 35@ 
Half lb @ 
Nat'l Leaf... 80@ 
Vai'uiwli. 
Damar 1 75@ 2 00 
Coach 2 25@ 5 50 





Dry (<«oo«1n Wholesale Market. 
Corrected weekly by Stoker Bros. & Co, 
ISrotvu Colioux. 
Sneetings, width, price. 
8 @ 8V2 
7 @ 8V2 
ey2@ 8 
7 @ 81/2 
51/2 @ 0 
Bleached Cotton. 
Good, 30 inch HV2@ 13ya 
Medium, 30 inch 10 @ 11 
1 .ΐίτΐι* mîî η r^\ λ ί» 
Standard, 30 inch. 
Heavy, 30 inch.. 
Medium, 30 inch. 
Fine 30 nch.. 
Shirting 28 inch. 
Sheetings, 9-8 13 @ 16 
" 5-4 15 @18 
" 10-4 32 @ -Î7 
ITIÎMcelIisueoiiM. 
Denims, good 14 @ 17 
medium 12 @14. 
Corset Jean, 7 @ 9 
Sateens, 9 @ 10y2 
Cambric 6 @ 0y2 
Ginghams, good 10 @12 V2 
Ticking, good 16 @ 18 
Medium l2 @ 1G 
Light 8 @11 
Bags, good 19 @ 22 
Prints, best GV2@ 8 
Medium 5V2@ 6V2 
Pink and butt' 7 @ 8 
lilaukete. 
Camp, 7 ft 85 @1 00 
Colored, ψ pair 175 @2 50 
White, 10-4 1 50 @9 00 
Cotton Uniting. 
501b bales, lib rolls 8 @ 13 
Warp Yarn 21 @ 23 
Twine 22 @ 25 
Wicking 22 @ 25 
Crocking*. 
7-8 50 @ G5 
Crash· 
Heavy 12y2@ 16 
Medium 6*4 @ 10 
Drill»*. 
Brown, heavy 30 9 @ 10 
Medium 30 8 @ 9 
Portland Daily Press Stock List. 
Corrected by Woodbury & Moulton, Investment 
Bankers, Cor. Middle and Exchange Streets. 
Descriptions. Par Value Offered. Asked 
Government G's, 1881 100% ..107 
Gold 4s, 1907 107% ·. 108 
Gold 41/2, 1891 10934 ..110 
State of Maine Bonds .113 .114 
Portland City Bonds, Municipal 100 .. 115 
Portland City Bonds, aid R. R 107 ..114 
Bath City Bonds 100 .. 105 
Bangor City Bonds, 20 years 105 .. 10G 
Calais City Bonds 102 ..103% 
Cumberland National Bank.. 40— 55 .. 56 
Canal National Bank 100 —154 .. 156 
First National Bank 100... ..145 ..147 
Casco National Bank 100 —145 .. 147 
Merchant's National Bank... 75 —108 ..110 
National Traders' Bank 100 —145 .. 147 
Portland Company .. 50 
Portland Gas Company 50 72 ,. 75 
Ocean Insurance Comjjany... 100 100 .. 109 
A. & K. R. R. Bonds 106 ..108 
Maine Central R. R. Bonds 7's 108 .. 110 
Leeds & Farmington R.li.b'ds 100 104 .. 106 
Potland & Ken. R. R. Bonds,100 106 .. 108 
Rnmford Falls & Β R. R. Receiver 
1st 7s 104 ..106 
uwstwu uuun nwiciuvui, 
Boston,May 26.—The following is a statement of 
tlie Boston National Banks for the past week: 
Loans, decrease $1,300,500 
Specie, increase 32,GOO Legal tenders, increase. 192,600 Duo from reserve agents, increase 47,700 Due from other banks, decrease 469,100 Due to other banks, increase 289,300, Deposits, decrease 827,100 Circulation, decrease 92,100 
Foreign Imports. 
SHELBURNE, NS. Schr Only Sou—27 lbs cop- 
per, 2500 do junk, 36 do bran, 3560 do lags,200 do old iron to order. 
Daily Domestic KeceiplN. 
By water conveyance—1000 bush Cornmeal to G W. True & Co. 
Milling Slock*. 
Closing prices at Portland Mining Exchange, by T. II. Mansfield & Co., brokers, 67 Exchange street 
Portland, Me., May 26: 
Androscoggin Actou 50 Atlantic .1 00@1 25 Ammonoosuc 30@40 Bisbee 1 00 Bluehill 
« ..7 00 Blue Hill Bay 60 Clark Silver 8 Consolidated Acton 1 50 Deer Isle 1 15@1 25 Egemoggin 1 25@1 50 Douglass 4 00@4 50 Eldorado 50 Fort Knox 40@50 Franklin Extension 60@75 Favorite 60@75 Grant 2 00 Lebanon Acton — 8 McFarland 75@1 00 Milton @3 00 Milbrook 2 00 Morancy 50^75 Norambega 60 Robert Emmett 1 75@2 00 Snow 40@50 Stover Hill ..,60(gi75 Silver Reef 60@75 Twin Lead 2 00@2 50 Wankeag 4 50@6 00 
lioMtou Sîoj U iflarùei. 
'.Sales of tho Broker's Boarci, May 26.] 
First Call. 
$2000 Eastern Railroad 4VaS 92 
52 Eastern Railroad 26 
30 do 2G1/4 
Second Call. 
§3.000 Eastern Railroad 4 Va s 91% 
•51 000 Boston & Maine Railroad^Ts —120 
Sales at Auction. 
1 York Manu'g Co 103Γ» 
10 Franklin Company, Lewiston 100Va 
50 Bates Manufacturing Co 109% @170 
20 Boston & MaineJRailroad 12 l Va 
!\<ή· VoK'b Stock aud Uloiiev iTlarUci. 
(By Telegraph.) 
£n£»v York, May 25—Evening.—Money loaned 
between 3@5 on call, closing easy 3: prime mercan- 
tile paper at 5@5V2 percent. Sterling Exchange 
dull at 486@48(51/4 for long (and 488V2©489 for 
short. Governments steady for 4 Va s ana 5s, and Vs 
lower for 4s and 81. State bonds irregular. Rail- 
road bonds are active. The stock market closed 
strong 
The transactions at the Stock Exchange aggregat- 
ed 409,460 shares. 
rne toUowmg are to-day's closing quotations of 
Government securities : 
United States 6's, 1881, reg 106% 
United States 6's, 1881, coup 106% 
United States new 5's, reg 103*4 
United States new 5's, coup 103Vt 
United States new 4V2's, reg 108% 
United States new 4Va's, coup 109% 
United States new 4's, reg 107% 
United States new 4's 107% 
Pacific 6's of 95.. ....126 
The following were the closing quotations of 
stocks 
Chicago & Rock island 187 
Illinois Central 102*4 
C. B. «SQuincy 115V3 
Chicago & Alton 105 
Chicago cc Alton preferred. 121 
New York Central 124% 
Lake Shore 100% 
Michigan Central 77% 
Erie 34 
Erie preferred 53 
Northwestern 90% 
Northwestern preferred 106V4 
Milwaukee Λ St. Paul 70% 
St. Paul preferred .. 100 
New Jersey Central 53% 
Union Pacific 84% 
Western Union^Tel. Co 94% 
California Itliniuis Stock*. 
(By Telegraph.) 
San Francisco, May 26—The following are the 
closing ouotations of Mining stocks to-day : 
Alpha .. 5V2 Hale"& Norcross.. 4 
Alta 29 « Julia consolidated. .· 
Belcher 3 Justice — 
Best'A Belcher.. — 10*4 Mexican — 
Bullion 27/s Northern Belle 10% 
California 2Vs Ophir 87/e 
ChoJar 3% Overman 2Vs 
Consolidated Va — 3 Raymond — 
Eureka Con 17Va Union Con 17Va 
Grown Point lVa Sierra Nevada 30Vt 
Exchequer 2 Veliow Jacket 5 Va 
Gould & Curry 4% Bodie 8 Va 
Savage 3Vfc Potosi \ 2Va 
The Wool market. 
Boston, May 26—[Reported for the Press].—The 
following is a list of prices quoted this afternoon: 
Ohio and Pennsylvania—Picklock, 50®52c:Choice 
XX at 47@48c; Fine X47@48c: Medium*50@52c; 
Coarse 44@45c. Michigan—Extra and XX 46^47 ; 
Fine 45@46c; Medium 48@50c: Common 42@43c. 
Other Western—Fine and X 45@46c; Medium 48@ 
50c; Common 42@43c; Pulled, Extra 45(S>50c; Su- 
perfine 45@60c;, No 1 atr25@30c. Combing fleece 
48@53c; Fine delaine 46@50c; California 18@38c; 
Texas 2o@37c; Canada pulled 40@50c; do Combing 
46@48c;Smyrna, washed 25@30; unwashed 15@20; 
Australian 45@50c; Donskoi 32@38c; Montevideo 
36(a)40c; English Combing 45@58c. 
There continues to be the same quiet tone to the 
Wool market that we have had occasion to notice 
for some weeks. Manufacturers are still using up 
old stocks, and but few buyers have made an ap- 
pearance. 
In New York buyers still hesitate, and trade con- 
sequently comes to a halt. This inaction which has 
existed for a period of nearly iive weeks promises to 
extend some distance further into the future, as 
manufacturers Are finding less demand for tneir 
f;oods, while the supplies of the raw material held >y many are abundant to satisfy their requirements 
for several months. 
In Philadelphia holders are ottering thrir stocks 
quite freely, but their views aie above the limits of 
buyers, many of them anticipate a still further de- 
eline in prices before any further reaction can oc- 
cur. 
Afrightou Cattle I?larket. 
For the week ending Wednesday, May 26. 
Amount of stock at market 496: Sheep and 
Lambs 6600; Swine 12,510; number/Western Cat- 
tle 3880;Eastem (Mtl 91 ilch Cows and North- 
ern Cattle 125 
Prices of Beef Cattle P1100 lb, live weight—Ex- 
tra quality 5 12x/2@5 37Va ; first quality at 4 75@ 
5 00; second quality 4 37%@4 62Vfe; third qual- 
ity, at 3 87V2@4 25; poorest grades of coarse Oxen, 
Bulls. <5tc., 3 00(a3 75. 
Bighton Hides 8%c ρ lb; Brighton Tallow 4 90@ 
5 00 ψ 100 lbs. 
Country Hides at 7V2@8c ψ lb; Country Tal- 
low 4c ψ lb. 
Calf Skins 12M»@13c P' lb; Sheared Sheep Skins 
at 25@35c each. Wool Skins at $2@$3 each;Lamb 
Skins 50c each. 
Working Oxen—A few pairs each week is all the 
market requires, as there is not much call for them. 
We notice sales of 
Girth. Live weight. 
1 pair 7 3200 $125 
1 pair 6 8 2800 $115 
Store Cattle—There were none in market except 
Milch Cows. 
Milch Cows—The trade for Cows has been very 
moderate, ordinary Cows selling dull at low prices. 
We quote sales of 4 Milch Cows $35 each. 
Sheep and Lambs—Western Sheep|cost from 5 Va 
to@6%c; Lambs at 8Vb@9c φ lb, owned by butch- 
ers. 
Swine -Fat Hogs, prices at 5@5VsO lb. 
Chicago Live Stock Market. 
(By Telegraph.) 
Chicago. May 26.—Hogs—Receipts 16,000 head; 
shipments 4500 head; market opened 10c higher 
and closed weak with some left over; mixed packing 
3 90@4 10; light 4 00@4 25; choice heavy 4 25^ 
4 35. 
Cattle-lleceipts 5500 head; shipments 2000 head; 
dull, weak and unchanged. 
Sheep—receipts 10 head; shipments 200 heal; 
wooled 5 00 p cwt. 
Dementic Market·. 
(By Telegraph.) 
Njcw York. May 26—Evening—Fleur—Receipts 
0647 bbls; dull and still in buyers favor, very limit- 
ed export and jobbing trade; sales 13,600 bbls; 
No 2, 2 25@3 30;» Sup. Western and State 3 60@ 
4 25; extra Western and State at 4 20@4 60; good 
to choice do at 4 65@7 00; White Wheat Western 
extra at 4 65®5 00; fancy do at 5 10@7 00; ex- 
tra|«Jhio at 4 75@6 50; extra St. Louis at 4 80@ 
7 00; patent Minnesota extra at 6 00@7 00; choice 
to double extra at 7 10@8 50, including 1200 bbls 
i'.itv IVTilln «vira at. !ï fin· 1 3ΠΛ Υλ 'λ at 9 9Λ· 
800 bbls Superfine at 3 (>0@4 25; 1800 bbls low ex- 
tra at 4 20@4 50; 3800 bbls Winter Wheat extra at 
4 50@6 75; 4300 bbls Minnesota extra at 4 25@ 
8 50. market closing dull. Southern flour dull and 
drooping; sales 700; common to fair extra 5 10@ 
5 75: choice do 5 80@6 75. Rye Flour quiet at 
4 75@5 25. Cora IVleal steady. Wheat—re- 
ceipts 457,744 bush;exports 200,248 bush;feverish, 
irregular and unsettled, elosing strong, the May op- 
tion upsetting the whole market; sales 895,000 
bush,including 295,000 bush on the spot; rejected 
Spring at 1 00; No 3 do 1 liy2®l 13; No 2 do at 
1 20 1 22;ungraded Red at 1 25@1 32V2 ; No 2 do 
at 1 32@1 35 for export; 4iy2@44c car lots to go 
on contract; steamer No 2 Red at 1 30; No 2 White 
at 1 20; No 1 do, 32,000 at 1 27Vi@l 27% ; No 2 
Red for May, 128,000 bush at 1 42@1 46; do June, 
256,000 bush at 1 26%@1 27%; July, 88,000 at 
1 16Va@l 16; No 1 White for May, 64,000 bush at 
1 27V2(ftl 28; June. 64,000 at 1 24%®1 24%, in- 
cluding 3,000 bush No 2 Red, deliverable by June 
5th 1 30V8; 12,000 White special delivery June at 
1261/4. Rye nominal. Corn about steady and 
fairly active; exports 36,823 bush; sales 410,000 
bush, including 202,000 bush on the spot;ungraded 
at 52V2@54V2c; No 3 at 52c; No 2 do 53%(a>54c; choice White at 58; No 2 ιοί May at 53%@53%c; 
do June at 50@50*4c; do July at 49c. Oafc* V2@ 
21/2C better; receipts 65,212 bush; sales 12,000 
bush; 44@45c for No 3; 443,4@451/2C for do White; 
45V2@46V2C for No 2; 46@40V2C for do White; 
No 1 White 47c; Mixed Western at 44@46c; White 
Western 45@48c; White State 46V2@47Vic,includ- 
ing 27,000 No 2 for May at 46c; 5,000 do June at 
40c. IHuear unchanged and quiet; fair to good re- 
fining quoted 7 9-16@7%: prime at 7% ; refined- 
standard Α 91/β@91(4 ; granulated 9%@9V&. ftlo- 
lattee* unchanged. Petroleum higher and firm; 
united 93Vs; crude in bbls at 6V2@7SA ; refined at 
73A V2 bid. Tallow weak at 6@6 1-16. Pork is 
lower and dull; 250 bbls new mess on the spot at 
10 90. Cut Meat* steady; middles dull. .Lard is 
lower and more active; 875 tes prime steam on spot 
6 97Mj@7 02V2 ; 750 tes May at 6 95@7 07V2 ; 3,- 
750 for June at 6 95@7 07v2; refined for continent 
at 7 35@7 37V2. Butter steady; State at 14@22c; Western 7@17c. Cheese quiet and steady. 
Freights to Liverpool steady;Wheat steam 4. 
Chicago. May 26.—Flour is dull. Wheat opened 
irregular but strong and higher, closing easier; No 2 
Red Winter 1 05; No 2 Chicago Spring at 1 13% 
cash ana for May; 1 03for June; 1 OOV2 for July; 
89V2C fer August; sales 1 02V2@1 O6V2 June;99% 
@1 02% for July; No 3 at 86c. Corn is steady and iii fair demand at 375/sc for cash and bid for May; 
35%@35%c for June; 36@36Vec July; 363/s@ 
36Vic for August; rejected at34%@35c. Oats in 
food demand and shade higher at 32c bid for cash; 2Va@321/4c for May; 30%@30y2c June; 28% for 
July. Rye dull and lower at 80c. Barley dull and 
lower 76c. Pork in fair demand but lower at 10 00 
cash and June;10 10 for July; 10 20 bid for August. 
Lard heavy at 6 52V2@6 55 bid for June; 6 57 V2@ 
6 60 for July. Bulk Meats steady and unchanged; 
shoulders at 4 20: short ribs 6 30; short clear 6 50. 
Freights—Corn to Buffalo 5%. 
Keceipts—9,5'JO bbls tlour, 12,700 bush wheat, 
915,00O| bush corn, 176,000 bush oats. 3,300 bush 
rye, 1,500 bush barley. 
Shipments-9,000 bbls flour, 388,000 bush wheat, 402,000 bush corn, 50,000 bush oats, 6,000 bush 
cyo, o,kj\j\j uviBii uttriuy. 
At the afternoon call of tlie Board, Wheat closed 
irregular at 1 13% for May; 1 03%@1 03% for 
June; 1 00ν±@1 00% for July. Corn firmer but 
not higher. Oats are higher 32%c for May: 30%c 
for June; 28% July. Pork 2Vhc higher. Lard is 
firmer but not higher. 
St. LouiS.May 26.—Flour dull; choice 4 90 cash; 
family at 4 70. Wheat is unsettled and generally 
lower; No 2 Red Fall at 1 11% for cash; 111% 
for May; 1;02%@1 03 for June; No 3 do 1 02y2 
bid; No 4 do f)78c. Corn opened higher and closed 
weak at 351/4@36^ic for cash: 35Vé@35%c for 
May; 34%@34V2C for June. Oats dull at 3IV2C 
bid cash; 32c for May; 30%@30%c June. Rye is 
dull at 86c. Pork dull; job lots at 10 35@10 40. 
Lard steady 0 55. 
Receipts—4,000 bbls flour, 32,000 bush wheat, 58,000 bush corn, 32,000 bush oats, 1,000| bush 
rye, 3,000 oush barley. 
Shipments—5,000 bbls flour, 76,000 bush wheat, 6,000 bush corn, 3,000 bush oats, 000,000 bush 
barley, 0,000 bush rye. 
Detroit. May 26.—Wheat steady; extra nominal; No 1 White at 1 14% ; 1 14% for May; 1 12 for 
June; 1 09% for July. 
Memphis, May 26.—Cotton is dull; Middling up- lands 11c. 
New Orleans, May 26.—Cotton dull and easy; Middling uplands ll*4c. 
SSSavannah, Mav 26.—Cotton dull; Middling up- lands at 11 l-16c. 




HAVANA.|May 26.—Sugar fairly active but lower; No 12 ds at 8y2@% reals gold per arrobo; Mo- 
lasses Sugar No 7 to 10 at 6%@71A reals; Musco- 
vado Suagar, common to fair at 7@7% reals; Cen- 
trifugal Sugars 96 deg. polarization 8Vfe@9 reals. 
Spanish gold at 2 31% @2 31%. Exchange—up- ward tendency; United States 60 days gold at 3% 
@41/4 prem; short sight do at 4Vi@51/i prem. 
Ε ui'opefin Market·· 
By Telegraph.) 
Liverpool, May 26—12.30 P. M.—Flour at 10s 
@12s; Winter Wheat! at 10s 3d@10s 7d; Spring Wheat at 9s@10s; California average at 9s 3d@ 10s 3a; club do at 10s@10s 6d; Com at Gs ld@ 
5s iy2u; Peas 7s 2d. Provisions, &c.,—Pork 60s; Beef 69s; new Cheese at 69s; Lard 36s 6d; Bacon 
34@35s; Tallow at 33s, at London 41s 6d@42s. 
Liverpool,May 26—12.30 P.M.—Cotton market 
tending down; Middling uplands at 6 ll-16d; Or- 
leans at 6%d; receipts, 17,400, all American; sales 
7000 bales; speculation and export 1000. 
NOTICE.—For tlio past thirty lliree years, 
"CONGKESS" Yeast Powder has been exten- 
sively sold. It b:is always been made puie and 
healthy, and is today without a rivdal. 
GEgT'Slade's English Mustard, ana Congress Yeast j Powder, are standard, always reliable. 
Τ1ΛηΚ1Λ(ίΕΜ. 
In Bath, Mav 215, Ira A.Shaw of Kichnioiul and 
Miss Carrie M. Fuller of Boston. 
In Searsport, May l.~>, Albert A. Shute and Miss 
Celia F. Cousens, both of Sandy Point. 
In Searsmont, May 8. Andrew C. Butler and Mrs. 
Eliza E. Burgess. 
DEATHS. 
In this eltv, May 26, Elizabeth H., widow of the 
late Ainos Chick, aged 76 years. 
In this city. May 26, Maggie E., wife of Daniel F. 
Kuight, aged 38 years 3 months. 
[Funeral service Friday afternoon, at 2 o'clock at 
No. 61 Oxford sireet. Burial at convenience of the 
family. Ivy Lodge daughters of Kebecca are invit- ed to attend. 
In Saccarappa, May 23, Lott'e Belle, oldest daugh- 
ter of Chas S. and Mary E. Hodsdou, aged 15 years. 
In Windham. May 25, Mrs. Mary, wife of Wm. 
Maxlield, aged 81 years. 
In Gray. May 24, Mrs. Annah T., widow of the 
late Dr. A. W. Anderson, aged 73 years 3 months. 
[Funeral on Thursday afternoon at 2Vii o'clock, 
at her late residence. 
In Phipsburg, May 23, Mrs. Sarah, widow of the 
late Capt Pearson Morrison, aged 77 years. 
In Denver, Col., May 14, Hirani T. Clark, former- 
ly of Pittston. 
DE PARTIT RE OF OCEAN «TEAJIERW 
NAME FROM FOR DATF. 
Gallia New York..Liverpool — May 26 
St Laurent New York. .Havre May 26 
Celtic New York..Liverpool — May 2«> 
Hadji ..New Y'ork.. Porto Kico...May 26 
Australia New York. .Ixmdon May 26 
Saratoga -New Y'ork. .Havana May 27 
Athos New York..Cape Hayti..May 27 
City of New York..New York..Havana May 27 
Gellert New York..Hamburg—May 27 
Circassian Quebec Lvierpool — May 29 
Devonia New York..Glasgow May 21» 
Etna New Y'ork. .Porto Rico.. .May 29 
City of Chester—New York. .Liverpool May 2Î) 
Accapuico New York..Aspinwall...May 31 
Wyoming New York..Liverpool. ..June 1 
Bothnia New York..Liverpool. ..June 2 
Pereire New York..Havre June 2 
City of Brussels New York. .Liverpool... June 3 
Britanic New York.. Liverpool... J une 5 
Crescent City New York..Aspinwall...June 10 
Colon New Y'ork. .Aspinwall.. .June ID 
MINIATURE ALMANAC MAY 27. 
Sun rises 4.21 I High water 1.25 
Sun sets 7.32 | Moon sises 11.02 
MARINE NEWS. 
PORT OF PORTLAND. 
WEDNESDAY, May 26. 
Arrived. 
Steamship Chesapeake, Williams, New Pork—mdse 
to Henry Fox. 
Sch Lizzie Dewey, Davis, Gloucester, to load for 
Cardenas. 
Sch Sea Flower, Quinn, Boston. 
Sch Only Son, Merriam, Shelburne, NS. 
otfii rcu a, oacs, viouirey, iviiiionuge. 
Sell Louisa Frances, Thorndlke, Rockland-limo 
to Ο A Β Morse & Co. 
Sell Brilliant, Wlieeler, Port Clyde. 
Sell Sympathy, Tainter, Boothbay, 
Seta Arrival, Farnum. Boothbay. 
Sell L Snow, Grittin, St George for Rockport. 
Cleared. 
Seh Oriental, Kay, Moncton. NB—A D Wliidden. 
Seh Searsville, Hart, Kennebec, to load for New 
York—Gallager & Co. 
Seh Rosa & Adra, Hatch, Bangor, to load for New York—Orlando Nickerson. 
Sch Gazelle, Crockett, Boston—Portland Stoue- 
ware Co. 
SAILED—Barque Norton Stover ; brig City of 
Moule. 
FROM OUR CORRESPONDENT. 
EASTPORT, May 20—Ar, schs Lucy, Callaghan, 
Halifa3u(and eld for New York;) Virginia, Arm- 
strong, Boston, (and eld for Picarinco.) 
May 23—Ar, brig Daisy Boynton, Appleby, Cadiz, 
43 days; sch S Ε Nightingale, Hillyard, New York. 
May 23—Ar, schs Traveller, Klwood, fm Boston; 
Percy, Mitchell, New York. 
In West Quoddy Bay, a ship with railroad iron, 
England for St Stephen, NB, and a light ship from 
New York for St George. 
FROM MERCHANTS* EXCHANGE. 
Ar at New York 2Gth, barque Cardenas, Rosario; 
Η Η Wright, do; sch Ε J Hamilton, Nassau, NP. 
Ar at Boston 2Gth, barque Ν M Haven, Matanzas: 
Geneva, Rosario. 
Ar at Liverpool 25th inst, ship Bombay, Peterson, Galveston. 
MEMORANDA. 
Ship Borneo, from New Orleans for Trieste, was 
dismasted 15th inst, and while trying to make Hali- 
fax under jurymasts 23d, in a fog, struck on Beaver 
Island Ledge, sixty miles east of Halifax, and will 
be a total wreck. 
Barque R W Wood, from Port Spain, put into Al- 
exandria, Va, 21st for repairs. 
Sch Abby Thaxter, which put into New London 
after colliding with seh John Bird, has repaired and 
sailed for New York 22d. 
DOIVIEMTIC POSTë. 
NEW ORLEANS—Ar 21st. ship Prussia, McLoon, Bath. 
Cld 22d, sch Clara L Dyer, McLearn, Ruatan. 
Cld 25th, ship Lydia Skol field, Miller, Liverpool. Below 25th: barque Stephen G Hart, Pierson, fm Providence. 
MOBILE—Cld 25th, barque Tremont, Carlisle, 
Carrabellc, Fla. 
CEDAR KEYS— Ar 21st, sch Ε H Herrimau, 
Smith, Nassau, NP. 
PENSACOLA—Cld 20th, ship Riverside, Rich, for 
Liverpool. 
CHARLESTON—Cld 24th, brig Katahdin, Saun- 
ders, St Simons. 
Sid 25th, sch C Kanrahan. Whitmore, Weymouth; 
Cook Borden, for New York. 
WILMINGTON, NC—Cld 25th, sch W Ε Palmer, 
Staples, Port au Prince. 
RICHMOND—Sid 22d, sch Mary Lord, Lord, for 
Norfolk. 
PHILADELPHIA—Ar 24th, sch Mary J Adams, 
Fitzgerald, Trinidad. 
Ar 25th, schs Lizzie Β Gregg, Havener, Cardenas; 
Silver Spray, Hall, Femandina; Bessie Ε Dickinson, 
Standish, Brunswick. 
Ar at Delaware Breakwater 24th, brig Antelope, 
Ray, Cardenas; 2Gth, sch C H Macomber, Googins, 
Hayti. Sid, barque Annie McNairn, Johnson, (from Car- 
denas) for Portland; 25th, birg Martha A Berry, 
(from Matanzas) for New York. 
NEW YORK—Ar 25th, barque Lorena, Blanchard 
Genoa (>3 days; Lepanto, Thompson, St Simons, Ga; 1—XT XT »- τ» /»-t 
Stephen Bennett, Douglass, Pernambuco 27 days, 
(B G Fullum, of Bucksport, died Mcli 3.) 
Also ar 25th, schs Storm Petrel, Herrick, Aquin; 
Jas W Brown, Paterson, Jacksonville; A llayford, 
Pressey, do; W Ε Β aines, McDonald, Calais; Look- 
out, Pomroy, do. 
Cld 25th. barques John Ε Chase, Huntley, for St 
John, NB; Belle Wooster, Higgins, Galveston; sch 
Annie D Merritt, Lewis, Baracoa; Senator, Bonsey, Gloucester. 
Passed the Gate 25th, schs Carrie L Hix, and Ma- 
bel Hall, from New York for Boston; Belle Brown, 
do for do; Prospect, Hoboken for Rockland; H S 
Bridges, Rondout for Boston; J F Carver, do for 
Newbury port, 
PROVIDENCE—Sid 25th, schs Nathl Holmes, 
Dow, Perth Amboy; Ida Hudson, Kenniston, Rock- 
land. 
BRISTOL—Ar 23d, sch Rescue, Gott, Pawtucket, 
to load for New York. 
NEWPORT—Ar 25th, sch New Zealand, Beck, 
Fall River for Bangor. 
Sailed, schs C A Sproul, G Ε P*escott. 
In port, schs Sarah Louisa, for Calais; Wm Reed, 
for Bath ; and others. 
DUTCH ISLAND HARBOR—Ar 23d, sch Watch- 
man, Robbins, Providence for New York; Robert 
Foster, Leighton, do for Millbridge; D P, Strout, 
do for do, or Machias. 
EDGARTOWN—Ar 24th, sch S D Hart, Burgess, 
New London for Portland. 
HYANNIS—Sid 24th, sch Delmont Locke, Hatch, 
Bangor. 
BOSTON—Ar 25th, schs Lark, Richards, Rock- 
land; Castellane, Thomas, Thomaston. 
Cld 25th, barques Woodside, Montgomeiy, and 
Hancock, King, Portland; Gleneida, Corning, for 
St John, NB; sch Henry A, Wade, Waldoboro. 
Ar 26th, barques Geneva, Gorham, Rosario; Ν M 
Haven, Ulrick, Matanzas. 
Cld 2Gth, echa Mabel F Staples, Dickson, Bangor; 
L A Burnham, Howes, Pittston. 
PORTSMOUTH—Ar 24th, sch A Β Crabtree, 
Crabtree, Port Johnson for Dover. 
Sid 25th, schs Chas Carroll, Burding, Rockland; Pearl. Goldthwaite, for Portland. 
YORK—Ar 23d, sch Effort, Shea, Hoboken. 
MACHIAS—Ar 20th, barque Nineveh, Wyinan, 
Boston. 
BATH—Sid 26th, ship Swallow, Duncan, New 
Orleans. 
FOREIGN PORTS. 
Cld at Adelaide Mch 31, barquo Geo Treat, Pen- 
dleton, Newcastle, NSW. 
At Singapore Apl 14, snip Leading Wind, Hinck- 
ley, for New York. 
Ar at Albany, KGS, Mch 26, ship Freeman Clark, 
Dwight, Port Pirie for Falmouth. 
Ar at Havre 23d inst, barque Cyclone, Merriman, New York. 
Sid fm Port Victoria, SA, Meh 26, barque Carrie 
Heckle, Woodbury, United Kingdom. 
Sid fin Iilo Janeiro Apl 22d, baique Am Lloyds, Whitmore, New York. 
In port Apl 30, barque Edwin Reed, Briard, for 
Portland, O; and others. 
Cld at St Thomas Apl 30th, sch Grace Webster, Young, St Croix. 
Sid fm Nassau, NP, 17th, sch Edward H Norton, Norton, Boston. 
at «h jjauaiwu lUi»J V LU, SCU Ο U lUKUiUU, iJUtT- 
man, New York. 
Ar at Windsor, NS, 19th inst, barque Minnie 
Hunter, Parker, Boston; scbs Laura Ε Messer, Greg- 
ory, do; Charlie Morton, Latliwaite, Portland via 
Luhec. 
Old 15th, schs C Β Paine, Hillyard, Philadelphia; 
Τ A Stewart, Libby, New York; 17tli, Clara Jane, 
Allen, do; 18th, John Bird, Smith, Alexandria; Η 
TTownsond, Smith, Boston; 20th, AddieM Biid. 
Fales, do, 
Ar at Halifax, NS, 22d, sch Ann Eliza, Dorr, fm 
Boston. 
Ar at St John, NB, 23d, barque Fannie Skoliield, 
Dunning, Boston. 
[Latest by European steamers.] 
Cld at Cardift' loth, Jairus Β Lincoln, Lombard, 
Panama. 
Sid fm Bremerhaven 13th, Forest Eagle, Hosmcr, 
Bath. 
Sid fin Sourabaya Mcli 29th, Iïeatriee Havener, 
Havener, Batavia. 
Sid fm Passaroeang Meh 20, Charles Fobes, Low, 
New York. 
Ar at St Helena Apl 19, lllie, Sawyer, Panarokan, 
(and sailed for Boston. 
Passed do Apl 18, Alice D Coouer, Brown, from 
Calcutta for Falmouth. 
MPOKEN. 
Marcn 28, lat 33 S, Ion 31 E, ship Rufus Ε Wood 
Davis, from Calcutta for New York. 
May 13, oft Dover, ship Armenia, Carter, from 
Hull for Baltimore. 
May 17, lat 31, Ion 74 3G, brig Elizabeth Wins- 
low, Locke, from New York for Cardenas. 
May 24, lat 5 10 S, Ion 34 10 W, sch Ο M Mar ret, 
from Montevideo for New Yorls. 
FIRE ! SMOKE ! WATER ! 
We have a large lot 
of Flower Pots, Earthen, Stone, 
Rockingham and White Ware 
which were damaged by the recent tire, which we 
are selling cheap. 
BRATTLE STREET POTTERY, 
Leadiug off Portland Street. 
LAMSON & SWAZEY. 
my 22 eod2w 
For Sale. 
ENTLEMAN'S DRIVING HORSE, seven years Τ old, sound and kind. Apply at DAVIS' PHO 
TOGKAPH ROOMS, 180 Middle Street. 
my20 dlw* 
SPECIAL NOTICES. 
Γο Carpentersjiid Builders. 
1)IiOPOSALS will be received for the erection ο a store house on llobson's Wharf in Portland, 
ICO feet long. 70 feet wide. Specifications may bo 
«een at our office, 271!» Exchange St. .Materials will 
be furnished by us. 
J. II. 1IAMLEN & SON. 
my 27 sudlw 
Memorial Day. 
Bosworth Post, G. A. R., respectful ly solicit con- 
tributions of Flowers for the above day. All of our 
citizens who have cut flowers to spare are requested 
to bring them to G. A. R. Hall on Sunday, 30th inst., 
afternoon and evening, or early Monday the 31st. 
Special decorations, properly marked, will be faith- 
fully deposited. may2odtd 
Corsets ! 
Great sale of several leading Styles. 
Prices Much Reduced. 
Over 1400 I'airs still to be sold at a 
saving to each purchaser from 20 to 40 
per cent. 
Prices 25c, 58c aiid $1.00. 
Largest line Spring Dress Goods we 
ever exhibited. 
Low prices 011 our line assortment of 
Gloves and Hosiery. 
J. Henry Rines & Co 
241 MIDDLE ST. 
inyltt eodtisn 
Swan & Barrett, 
bankers am brokers, 
18β Tliddlc Street 
(CAIVAI, BANK III.Oi'K·) 
Dealers in Government, munici- 
pal and Railroad Securities. 
I S. "Called" Bonds CASHED or 
exchanged on favorable terms. 
ja2 sneodtf 
FINANCIAL. 
And nil cln»t«ee of 
Dividend Paying or in Default. 
Bought and Sold by 
SAMUEL HANSON, 
194 MIDDLE STREET. 
mhl6 eodtî 
4,000 City of Rockland in 100 
Dollar Bonds. 
10,000 Bath in 1000. 
—FOR SALE BY— 
Aretas Slmrtloff, 
lit! Middle Street, Portland, Me. 
m > isiHJw 
H. M. PAYSON & CO., 
DEALERS IN 
Government Bonds J 
CITY AND TOWN RONDS, 
BANK STOCK, AC. 
No. 32 Exchange Street 
PORTLAND, MAINE. 
au28 eodtf 
Cook County 7s, 
DUE MAY 1st, 1SSO, 




Woodbury & Moulton 
Corner of ITli«l«lle and Exchnnge Mlreetit. 
ap30 eodtf 
FURNITURE ! 
The Newest Designs and best.(fhality at 
DEAN Ε BROS. 
51 Exchange Street. 
Λ FIVE AMSORTJIENT OF 
Parlor and Chamber Furniture 
at prices as low as the lowest. 
DRAB AND BLUE PAINTED 
CHAMBER SETS 
in^reat variety, &c., &e. 
FURNITURE REPAIRED AT 
SHORT NOTICE. 
DEANE BROS., 
51 EXCHANGE ST. 
my!4 dim 
F.A.ROSS & CO. 
We shall commence to-day a 
Great Remnant Sale 
—or 
DRY GOODS. 
One long Counter is full of 
and we shall make quick work of 
them. They will not last long at 
the price we have put on them. 
One large lot PKINTS, fast col- 




ill immense quantities and at low 
prices. 
F. A. Ross & Co., 
Cor. Congress & Brown Sts. 
may21 eodtf 
Peerless and White Mountain 
ICE CREAI FREEZERS, 
For Sale at Wholeaaale aiul Retail by· 
KENDALL & AVHITMEY. 
Portland, May Oili, 1880. may7eoJi3w 
MISCELLANEOUS. 
FURNITURE. 
h. 46 Exchange St. 
FOR THE Sl'lilMl IIP 1880. 
Expecting a very large trade 
the coming Season, we have made 
great preparations, and now have 






ever shown in Portland. Having 
bought before the great advance 
in prices, we shall give our cus- 
tomers the benefit of the same. 
Please call and see our new styles 
and look through our immense 
stock before purchasing. We are 
in a position to make our prices 
satisfactory to all. 
manufacturers and Dealers 
# 
iu all kinds of 
FURNITURE, BEDDING, fc mh3l) ,ltf 
NEW FIRM, 
and a new stock of 
CLOTHING 
AND 
Furnishing Goods ! 
A. F. HILL & Ca, 
482 Congress Street, 
Opposite Preble House. 
dlw 
D. HIEBER, 
HOME MADE BREAD BAKERY, 
533 Congress Struct. 
This is the best place in the City to buy your 
Pie«, C-akeM anil nil kind* of Pnwliy, made 
from the choicest materials. 
HOT MILK and CREAM TARTAR BISCUITS 
Every afternoon at 5 o'clock. 
Having had a long experience in in y Bakery 14 
Pleasant street, iwhich I shall continue to run) 1 
guarantee to sell Detter goods and larger loaves for 
less money than any other bakery in Portland. 
■ lot 15can* ami Plum Brown Bread for 
sale every Sunday morning at my bakery 14 Pleas- 
ant Street and at 533 Congress Street. apl4d3in 
Coal Very Cheap ! 
300 Tons White Ash Egg 
from one of the best Collieries in Pennsylvania. Will 
sell the lot, or quantities as desired, much less than 
present market price to close consignment. 
All orders must be accompanied with the cash. 
J. W. DEERING, 





Those in want of 
ARTISTS'MATERIALS 
Picture Frames, Engravings, 
I'hromos, Velvet Passepartouts, 
And Fancy Frames of All Styles, 
Go to 
STUBB8 BROS', 
1G TEMPLE STREET. 
Koom Moulding furniNhwl ami put up. 
my2C dW,Th,F,S 
GAS FIXTURES! 
Having opened a store No. 21 Free St., 1 am pro- 
pored to furnish all the 
NEWEST DESIGNS OF GAS FIXTURES 
at the lowest prices; also prepared to do 
GAS FITTING 
or WATER PIPING. 
ΐ^ΕΓ0 Gas Fixtures re-flnished in gilt or bronze. 
JOHN KINSMAN, 
mylï-ldUm il FREES STREET. 
AU Premiums at STATE FAIR, 1879 
LAMSON, 
Artist Photographer, 
Opposite Falmouth Hotel, 
FOKTI/AKD, IK. 
Up one tiitlit only. no4dtf 
Have Your 
TABLE WARE 
REPAIRED Λ \ 1» REPEATED AT 
AT WOOD & WENT WORTH'S, 
509 Coii|;itss Slrocl. 
my 2 2 ood 
A Hue assortment of 
Terra Cotta Vases 
for Garden, Lawn and Cemetery. 
— FOR SALE BY — 
Portland Stoue Ware Corporation. 
Send for catalogue. my21dlmo 
Buy- 
Jlit Bracelets and Necklaces 
OF 
Atwood & Wciitworth, 
»09 CONGRESS STREET, 
my22 eodtf 
GARDEN VASES. 
A Large Assortment l'or salt* a I 
Wholesale and Kelail by 
KENDALL & WHITNEY. 
my!5 daw 
THE PRESS. 
THURSDAY MOKMM;, M.VV 27. 
THE PRESS 
May be obtained at the Periodical Depot» of N. G. 
PeSdciiden. Marquis, Brunei & Co., Andrews, Arm- 
strong, Cox, Wentworth, Hodsdon. Hayden, W. P. 
Morrit·, corner Exchange and Fore St.; Welander. 
Boston & Maine Depot, and Cliisholm Bros., on all 
t rains that run out of the city. 
S i' o, of I,. Hodsdon and H. B. ICendrick. 
Hath, of J. O. Shaw. 
iiCwiston and Auburn, of Kiehard Fobs. 
Bildeford, F. M. Burnham. 
·« Jellerson's Bookstore. 
Brunswick, B. G. Dennieon and W. H. Marrett. 
Rithraond, G. A. Beale. 
Wrudford's Comer, H. Moody. 
Cumt*rland Mills, F. A. Verrill. 
Gorham, J. Irish. 
Saecarappa, at the Post Office. 
Rockland, O. C. Andrews and E. R. Spear. 
Damarlscotta, E. W. Dunbar 
Freeport, W.J. Parker. 
Thomas ton, S. Delano. 
Vlnalhaven, B. Lane. 
Waldoboro, G. Bliss. 
Wiscasset, Gibbs & Bundle* 
Farmoutb, C. E. Coombs. 
Auburn, V. R. Foss. 
Lisbon, C. E. Judkins. 
Hallowell, H. H. Allan. 
Angusta, r. Pierce. 
CITY AND VICINITY. 
NEW ADVERTISEMENTS TO-DAY. 
ENTERTAINMENT COLUMN. 
Grand Concert—St. Sarin's Band. 
SPECIAL NOTICES. 
To cari>enters and builder»—I. II. Ilamlon & Sou. 
MISCELLANEOUS NOTICES. 
Tlie I.lve Oak Collar. 
NEW ADVERTISEMENTS. 
To be let—Ilenry Deering. 
Marked down— EastmanBros. & Bancroft. 
Situation wanted. 
Strout, Gage & Strout. 
Unfurnished room to let, 
I "iportant to owners, &e.—Walter H. Ilaskell. 
Notice of dissolution—Swett & Swift, 
AUCTION COLUMN. 
Nutter Bros. & Co's stock—F. O. Bailey & Co. 
Furniture, crockery, &c.—F. O. Bailey & Co. 
Herse and Carriage Mart. 
An Ill-Fitting Collah is a millstone on 
the neck, a vexation avoided by purchasing 
only the "Live Oak" Collars. They are the 
best. 
F. O. Bailky & Co. will sell at 3 P. M. to- 
day, at Oak Hill, Scarborough, Me., the Edwin 
Moses property, together with a lot of farm 
impie mcnts. See auction column. 
A largo variety.of Plants may be found at 
Kendall & Whitney's. may2Gd4t 
500 yards Hamburg reduced from 10 cts. to 5 
cts. per yard ; :S00 yards reduced from 15 to 10 
cts. per yard; 250 yards reduced from 25 to 1*> 
cts. per yard. II. I. Nelson & Co., 443 Con- 
gress street. my2Gd3t 
Kidney-Wort radically cures Biliousness, 
υ:ΐ/.π Λ.ι —„ mi, ^ φ-λι.—οτ 
Hua. Du. French will remain at the Fal- 
mouth House for some time, and may be seen 
professionally or otherwise daily from 0 a. m. 
to 1 p. m., and 2 p. m. to 8 p. m. my25-d5t 
Dr. C W. Benson's Celery and Chamo- 
mile Pills are prepared expressly to cure Sick 
Headache, Nervous Headache, Dyspeptic 
Headache, Neuralgia and Nervousness, and 
will cure any case. Price 50 cts., postage free. 
Parsons, Bangs & Co., Wholesale Drug- 
gists, 117 and 119 Middle street, Portland, Me. 
General Agents. aug28eodtf 
All the nourishment of malt liquors, with- 
out their objections, found in Malt Bitters. 
The Phonograph, 
Telephone, Telegraph, and kindred electrical 
messengers will all be utilized by the orders 
for SOZODONT, which will be flashed and 
sounded over the wires. It is as well known 
abroad as at home, as a cleansing agent for the 
teeth. iny26TS&T&wlw 
Municipal Court. 
BEFORE JUDGE KNIGHT. 
Wednesday. Bridget Ilagardon. Intoxication— 
2d offence. Ninety days in county jail. 
Walter E. Earle. Larceny—3 cases. Sentence 
suspended on one, CO days on the other two. 
John Sullivan. Jr., and Joe. J. Roberts. Single 
sale. Fined S30 and costs each. Appealed. 
Brief Jottings. 
To-day is the festival of Corpus Christi. 
The Portland Commandery, Knights Tem- 
plar, will go to Newport Juno 24tli. 
Mr Chapman was injured by a sickle not a 
bi-eycle. 
J. C. Preston's bakery team collided with 
another yesterday but no damage was done. 
All who attend Dr. Warren's lecture this 
evening at Williston church will be richly re- 
paid, for his subject is one which should bo un- 
derstood by every family in our city. 
It is correctly reported that the Wingate 
mansion, corner of Spring and High Streets, 
was sold yesterday to Mrs. L. D. M. Sweat for 
#15,000. 
It was clear, wind northwost blowing one 
mile an hour, mercury 71° at 7 a. m. yester- 
day. At noon it was clear, wind east, blowing 
eight miles an hour, mercury 66°. 
pear ill their summer uniforms to-day. A num- 
ber of them complained bitterly of the heat 
yesterday, made more oppressive by their 
winter suits. 
In future if any person drives over the hose 
at fireF he will be prosecuted, and the law for- 
bidding all but certain persons riding on the 
steamers and hose carriages, will be strictly en- 
forced. 
Some persons went [out to the bridge near 
the transfer station of the Boston & Maine 
yesterday and dumped two kegs of whiskey 
from the freight train standing on the bridge. 
The sheriffs got a boat and captured one keg. 
They seized two kegs of lager at the Eastern 
depot and some liquor on Park near York 
street. 
Fire on Central Wharf. 
The alarm of fire frem box 23 at 7.30 a. m. 
yesterday was caused by flames issuing from 
the two story building on Central wharf oc- 
cupied by Alvin Neal, the rigger, in the upper 
story, and as a store-house for shooks by A. L. 
Hobson, and F. E. Allen in the second story. 
The firemen had to respond to a second alarm, 
as the fire was difficult to get at. The origin 
of the fire is unknown. Mr. Neal's loss was 
from 81000 to $2000, insured for $1500 with 
Prentiss Boring in the Springfield. The shooks 
of Messrs. Hobson and Allen were injured 
slightly by water. Insured for 51500 in the 
Guardian, with J. W. Munger & Co., 82500 
with \V. Allen, Jr., in tho Westchester. The 
building is owned by the Central Wharf Co. 
Loss between 81000 and 82000, principally on 
slate roof ; iusured in the Imperial, Northern 
and Fire Association of New York, with 
Palmer, Dower & Anderson. The rigging for 
the new bark Carrie Winslow was but slightly 
injured. A boy was badly injured by a ladder 
striking him in the face. 
Cumberland County Medical Society. 
The regular monthly meeting of tho Cum- 
berland county medical society was held at the 
rooms, Canal Bank block, yesterday fore- 
noon, President Merrill in the chair. 
mu- ΤΛ- η Γ\ nrr 
for tiio annual meeting was read and accepted, 
aud tlie business committee was empowered to 
provide a substitute. 
Dr. Dana made extended remarks in favor 
of evening Boisions to promote the efficiency of 
the society. The matter was discussed by Drs. 
Dunn, Sturgin, Cobb, Gordon, Foster, and 
ιροη motion it was voted that the coming 
-louthly meetings be held at 7.o0 in the eve- 
ng. 
Dr. C. W. Foster of Deering read a paper 
on Traumatic Ulcer of Duodenum, with 
« of a case occurring in his practice. The 
ject was fully discussed by Drs. Greene, 
lia, T. A. Foster, Merrill aud Hersom. Dr. 
O. Hunt reported a similar case at the hos- 
pital and exhibited a specimen. 
Dr. Bibber, of Bath, member of the Sagada- 
hoc county society and Dr. Bragdon of North 
Conway were introduced and granted the 
courtesies of the society. 
Dr. Hersom piesented the case of a brother 
phys.'''jan who was in attendance, and after a 
report the peculiarities, discussion was 
continued Drs. Foster and Dana. 
Applications 'or membership were made by 
Drs. S. P. Warreil of Portland, and C. W. 
Bailey of Saccarappa. 
There » as a large attendance of members, 
the greatest for months, and increased interest 
was manifested. At the next meeting papers 
upon "Human Monstrosities" and "Opium 
eating" will be presented for discussion. 
Personal. 
Hon. T. B. Reed was in town yesterday. 
Senator Hamlin has returned to Washing- 
ton. 
William Little, of Augusta, aged 81, was 
stricken with apoplexy Sunday, and soon after 
died. 
Assistant Paymaster Henry R. Smith, U. S. 
N., formerly of this city, has been ordered to 
report for duty on board the U. S. S. Standish 
for the practice cruise of the Cadet engineers. 




The Maine Representation in the Excur- 
sion. 
The Wagner excursion train for Chicago will 
leave this city at 1 p. 111. today 011 the arrival 
of the train from Bangor. Besides the splen- 
did list of Maine citizens, which we give be- 
low, there will be a car full from Bangor, be- 
sides large delegations from Skowhegan, Wa- 
terville and Belfast, so that whether or no 
Senator Blaine should prove the nominee of 
the conventior, te will find himself grandly 
supported by his own State. The train will 
arrive in Boston in season for tea. The party 
will leave Boston for Chicago direct the same 
evening by special train, with Wagner sleep- 
ing cars, over the Boston & Albany, New 
York Central, Lake Shore and Michigan 
Southern Railways, taking breakfast Friday 
morning at Syracuse, dinner at East Buffalo 
and tea at Cleveland, arriving at Chicago 
Saturday morning. Ample hotel accommoda- 
tions have been engaged for 250 persons at the 
Gardiner and Mattison Houses, and rooms 
will be assigned on'.the train to the excursion- 
ists, avoiding confusion on their arrival. The 
following is the list: 
Hon. T. B. Reed, Portland. 
Stanley Pullen, 44 
H. B. Cleaves, " 
HcA. Geo. P. Wescott, 44 
W.W. Thomas. Jr., 44 
Col. F. N. Dow, " 
A. Little. " 
A. A. Strout, 44 
S. Shurtlett, 44 
Hon. Wm, Senter, 44 
Judge Bonney, 44 
Geo. B. Loring, 44 
Ε. N. Perry, 
Gen. J. M. Havnes, Augusta. 
*J.H. Mauley, 44 
1). A. Cony, 44 
O. D. Baker, 44 
Col. H. S. Osgood, 44 
W. H. Bigelow, 44 
Alex. McDavid, 44 
W. S. Clioate, 44 
W. 11. Libby, 44 
C· H. White, 
James Savage, 4* 
Jas. A. Homan, 44 
C.A.Packard, 44 
Hon. Daniel F. Davis, Corinth. 
Hon. Lewis Barker, Bangor. 
lion. R. L. Bowers, Sac υ. 
Hon. Thomas Hinkley, Bluehill. 
Hon. J. G. Pendleton, Searsport. 
Samuel Campbell, Cherrytield. L. G. Downee, Calais. 
E. A. Barnard 44 
L. A. Emery, Ellsworth. 
H. Whiting, 4· 
J. 1). Hopkins, 44 
Hon. J. K. Bodwell, Hallowell. 
Rev. A. R. Crane, 44 
W. F. Crawford, Brunswick. 
Clias. A.Shaw, Dexter. 
S. J. Chadbourne, East Dixmont. 
Hon. Fred. Robie, Gorham. 
M. P. Emery, 44 
J. R. Libby, Saco. 
B. F. Hamilton, Biddeford. 
Ill· Wm Λολαλ.1 Wnptli Vomnnnfli 
A. S. Per ley, " " 
Daniel M. Bonney, Farmineton. 
Mr. Talbot. Boston Journal. 
L. A. Bigelow, Boston. 
S. O. Brown, Dover. 
E. A. Thompson, " 
John T. Richards, Gardiner. 
S. S. Marble, Waldoboro. 
J as. A. Hall, Damariscotta. 
Isaac L. Came, Standisli. 
Dr. M. F. Wentworth, Kittery. 
Ε. H. Jewett, South Berwick. 
F. M. Totman, Fairfield. 
Hon. John S. Case, Rockland. 
R. L. Fogg, 
Hon. Llewellyn Powers, Houlton. 
Eben Woodbury, 44 
F. A. Powers, " 
L. A. Gill, Auburn. 
A. W. Hanson, Buxton. 
W. A. Winslow, West Waterville. 
W. G. Spring, Fryeburg, 
P. C. Wiggin, Kennebunk. 
H. W. Webber. Mt. Vernon. 
Gen. Broughton, Providence, R. I. 
Gen. G. L. Beal, Norway. 
H. M. Bearce, " 
Jacob Foster, East Machias. 
J. M. Hutchinson, Bonny Eagle. B. C. Jordan, Alfred. 
Chas. B. Stuart, South China. 
L. T. Hanley, Appleton. New Hampshire delegation and friends to the 
number of twenty-five. 
Portland Savings Bank. 
The annual meeting of the Portland Sav- 
ings bank was held yesterday morning. The 
following exhibit showing the state of the 
bank May 4, was read : 
United States bonds, at par $ 675,500.00 
State of Maine, at par 12,G00.00 
City and coulity bonds, par value,§1,- 
116,000 1,107.545.00 Railroad bonds, par value, $317,400. 269,660.00 
Town and corporation bonds at par, 
§39,145 .. 38,145.00 Bank stock at par 93,405.00 
Loans on stocks and bonds 681,744.15 Loans on mortgages 1,076,493,13 
Real estate 263,090.22 Cash on hand and deposit 107,700,33 
The following is the répoit of the Secretary, 
E. A. Noyes: 
For the first time since the year ending in 
April, 1876, we have made an increase in the 
amount of our deposits, viz., $206,728.99. And 
the month of April 1880, shows the largest in- 
crease iu any single month since April, 1873, 
viz., $90,492.79. But during the years from 
1872 to 1876 when the greatest increase was 
made, the price of the first class city bonds, 
ruled from 10 to 20 per cent, lower than at 
present, and within six months government 
4 per cent bonds have advanced from 101 to 
107. In spite of the revival of general busi- 
ness, the rates of interest have declined. The 











ior loans on nrst class mortgages decreased. 
In consideration of the facte above mention- 
ed it soems undersirable to increase the 
amount of our deposits. And in this connec- 
tion I can only suggest to the friends of the 
bank the importance of bearing in mind al- 
ways that this is an institution for keeping and 
investing trust funds and small savings, that 
persons able to invest for themselves should 
not be encouraged to invest money with us. 
The accumulation of wealth in this institution, 
which is believed to bo invested in the sound- 
est and safest manner, has been invested under 
the iirection of skilful advisers, working not 
for themselves, but for the good of the widow 
and orphan and the laboring classes of our 
community. 
The following board of directors was elected: 
John B. Brown, Oliver Gerrish, James T. 
Mo.Cobb, Jacob McLellan, George Ε. B. 
Jackson, Weston F. Milliken and Edward A. 
Noyes. 
A. E. Steven3 was elected a member of the 
corporation in place of A. K. Shurtleff de- 
ceased. 
After the adjournment of tho corporation 
meeting the board of managers completed its 
organization by the choice of the following 
officers: 
President—John B. Brown. 
Treasurer—Edward A. Noyes. 
Memorial Day. 
The following is the official programme for 
Memorial day issued last night. 
Headquarters Bosworth Post, No 2, ) Department of Maine. G. A. R. > 
Portland, May 26, 1880. ) 
Comrades will assemble at Grand Army Hall at 8 o'clock a. m., May 31st, and receive 
decorations and proceed to decorate the 
graves of the soldiers and sailors in Calvary, Forest City, Eastern and Western Cemeteries 
and the Lincoln tree. 
The squad for Calvary will leave Grand 
Army Hall at 8.30, and the Boston & Maine 
railroad station at 8.55. The Portland 
Montgomery Guards will do escort duty, head- ed by Chandler's Band. 
The squad forJForest City Cemetery will leave 
Grand Army Hall at !) o'clock. 
The squad for Eastern Cemetery will leave Grand Army Hall at 0 o'clock, stopping on the way to decorate Lincoln tree. 
The squad for Western Cemetery will leave Πι·αηι1 Α ι·ι«τ» H r»ll nt ft ΛΚ 
At Eastern Cemetery Rev, Mr. Clark will 
officiate, at Western Rev. Mr. Southworth, 
Calvary Rev. Father McKenna, Forest City Rev. Mr. Murphy will make a prayer and the 
Sunday School at Brown's Hill will take part, and an oration be delivered by John C. Cohh, Esq. 
AFTERNOON. 
The comrades will assemble at Grand Army Hall at 1 o'clock. The line will be formed at 
1.30 under direction of Chief Marshal C. N. 
Lang, assisted by his Aids, Geo. H. Abbott, A. M. Sawyer, and will consist of 
Platoon of Police. 
Chandler's Band. 
Marshal and Aids. 
Portland Montgomery Guards. Portland Mechanic Blues. 
Portland Light Infantry. Portland Cadets 
Portland High School Cadets. 
Bosworth Post No, 2, CJ. Λ. It. 
The procession will pass over the following route:—Up Congress to Congress Square, down Free to Middle, down Middle to Temple, up Temple to Congress, down Congress to City Hall. After receiving the members of the 
City Government, proceed down Congress to Pearl, down Pearl to the cars. The train will leave Preble street station at 2.15. On arrival 
at Morrill's proceed at once to Evergreen, and 
on arrival at the Soldiers' lot the different squads will proceed at once to decorate the 
graves in their respective sections. As soon as the graves are decorated the squads will report at their places in line. The Post will then march upon the Soldiers' lot and decorate the monument. Then will follow prayer by Rev. Mr. Hayden, a dirge by the band and benedic- tion, after which the procession will form and march to the cars. 
EVENING. 
Comrades will assemble at Reception room, City building, at 7.30, wearing uniform hat, white gloves and badge. 
Concert by Chandler's Band from 7.30 to 8 o'clock. Singing of Memorial Ode by Male Quartette. Prayer by Rev. Mr. Clark. Oration by Hon. Wilbur F. Lunt. 
Benediction. 
Transportation will be furnished to all com- 
rades who take part in decorating the graves in Calvar/, Forest City, Eastern and Western Cemeteries. All comrades of other Posts and 
all ex-soldiers and sailors are cordially invited to take part with Bosworth Post, both lore- 
noon and afternoon. 
ANTI-CHASE. 
Democrats Who are Not Sweet on the 
Tabulator. 
Yesterday afternoon a representative of the 
Press called upon several of our well-known 
Democrats to get tlieir views as to the choice of 
the Democratic caucuses on Tuesday evening 
last. 
The first gentleman interviewed was one 
who has honored the party In the past on the 
State Committee, and whose opinions were 
very decided. "Mr. Chase, said he, "will never 
be the choice of the State convention as dele- 
gate-at-large or I am sadly mistaken in the 
Democratic party. He has perhaps succeeded 
In carrying his ends here in Portland because 
Mr. BÀdbury is not the kind of man to go 
round button-holing men and inducing them 
to use their efforts in his behalf. He is a man 
who, in electing him to office, the Democratic 
party honors not so much as he honors them. 
It has been said", continued the gentle- 
man, "that the reported action of the delegates 
will be considered a slap in the face of Gen. 
Plaisted for governor. I don't believe the 
Democratic convention will accept Plaisted or 
any other Greenback nominee. There is one 
thing you may be assured of. The Democratic 
convention won't endorse Chase or any of that 
crowd." 
A prominent Democrat, from Decline, who 
has only lately stepped out of a prominent 
county office, said "there will bo 110 endorse- 
ment of Chase as delegate-at-lajgo. 
A Democrat, who, whether as lawyer or pol- 
itician, none stands higher in this part of the 
state, Raid: "I see both the Argus and the 
Press claim that Chase carried the city. That 
is a mistake, I think. The first ward did pass 
a resolution instructing its <iolegates to vote for 
Bradbury and Pierce, the papers to the con- 
trary notwithstanding. In ward seven Brad- 
bury had a majority ; in six the delegatos were solid for hipa and also in two; in wurdjfivo four 
out of the five were anti-Chase ; and in three 
he had a majority of one. That is the way the 
matter stands if the delegates stick. If Chase 
lias secured the delegations he lias done it by 
climbing on Davis' back. If the two caucuses 
had been held on different nights—for District 
and State conventions—then Chase would have 
had hardly a vote. Let me tell you the Press 
hit it the other day when it said the Democrats 
ic convention wont make any gubernatorial 
nomination. The delegates will elect the del- 
egate-at-large, and will pass resolutions en- 
dorsing the nominee of the Cincinnati conven- 
tion, and go home. If Chase should be elected 
there he will simply be elected by Col. S. B. 
Lyman, and go to Cincinnati to name the col- 
lector and postmaster for Portland. Let me 
tell you another thing. The leading Green- 
backers are changing their views. They are 
coming round to those expressed by John Slier- 
man at theTWlmnninn ilinriAr- Toav holiAO-M 
now that the volume of greenbacks should be 
issued by the government, guarded by proper 
reserves of coin, and sent to the banks which 
should be merely banks of deposit and dis- 
count, but not banks of issue. You will find 
that the resolution passed by the Greenback 
convention will be very mild compared with 
what you expect." 
Another Democrat, identified with the 
Young Men's Democratic Club, said: "If 
Charles H. Chase is made a delegate-at-large 
by the convention it will be a burning shame 
and a disgrace to the Democratic party. Bill 
Davis is a good fellow and would like to go to 
Congress but he can't lug Cap'n Clias. H. 
Chase. It is possible that some d—d fool may 
introduce a resolution into the fconvention in- 
dorsing the late governor and council. They 
do queer things at conventions. And euch a 
resolution may be scavengered though. But if 
it is, or if Chase is elected, the State will see 
a tremendous bolt. Furthermore I tell you 
that as between Fogg and Frye in 4the Second 
district lots of Democrats will vote for Frye, 
and I know what I am talking about. If I 
can help it to-night at the meeting of the dele- 
gates- at-large to the convention, Chase shall 
be sat down upon." 
THE DEMOCRATIC CONVENTION. 
A Victory for the Tabulators. 
At t he convention of delegates held at the 
Democratic headquarters, last evening, S. C. 
Strout, Esq. called the meeting to order. The 
Hon. George Walker was chosen President, 
and George L. Swett Secretary. Lewis Pierce 
called for the reading of the roll, and X5 dele- 
gates and proxies were reported presont. 
Cap'n Chase responded for S. S. Mooney, J. 
S. Palmer for the Hon. M. P. Frank, and tlio 
veteran Col. S. R. Lyman came in as a proxy 
for Gen. Anderson; S. D. Hall responded for 
Judge Cleaves, and Lewis Pierce for D. H. 
Ingraham. 
Tickets were distributed as follows, one con- 
taining the following list of names: L. D. M. 
Sweat, Chas. H. Chase, Daniel W. True, Win 
G. Davis, Chas. F. Swett.. Another ticket 
bore the following names: Bion Bradbury, 
Levi W. Atwood, Geo. E. Bird, D. H. Ingra- 
ham, W. M. Sargent. 
After the gentlemen who circulated the 
Chase ticket had made the circuit of the room 
Cap'n Cliaso himself announced that lie was 
not a candidate. 
Messrs. Haskell, Ridlon and Deehan were 
appointed by the chair a committee to receive, 
sort and count votes, and the roll was gone 
over on motion of Mr. John Sweto, delegates. 
voting as their names were called. 
Mr. Kid Ion announced tlie resnlt of the vote 
as follows: 
Daniel VT. True 21 
Wm. G. Davis ·-»! 
John G. Haverty 10 
George C. Frye 18 
Bion Bradbury 18 
Levi W. Atwood 14 
George E. Bird 13 
D. Jd. lngutliam 14 
W. M. Sargent 14 
Clias. F. Swett 10 
Chas. H. Smith 1 
C. H. Chase 1 
"Who have we elected?" demanded a dele- 
gate. 
"We've elected Bion Bradbury^." said Mr. 
Walk er. 
"And wbo else?" inquired Mr. Fierce, and 
the President announced to the waiting con- 
vention that it had elected L. D. M. Sweat, 
Daniel W. True, W. G. Davis, Bion Bradbury 
and George C. Frye. The meeting thereupon 
broke up. 
Messrs. Sweat, True, Davis and Frye are 
reckoned as Chase men. Mr. Bradbury is 
crippled by being put on the delegation, and 
it is hoped that his friends will be placated by 
a seeming concessiou that in reality concedes 
nothing. The result of last night's light is a 
victory for the Tabulators. 
Portland Army and Navy Union. 
This association of veteran soldiers and sail- 
ors celebrated their fourteenth anniversary at 
the Ocean House yesterday. Breakfast was 
served immediately after their arrival. After 
that came target practice with the following 
result : The first prize was won by J. G. San- 
born by 13 out of a possible 10. Geo. Webster 
made 10. W. E. Thomes made best single 
shot, hitting the bull's eye. The second prize 
was won by Thos. J. Little, 12, to W. E. Sim- 
mons 11. 
The dinner call was sounded at 4 o'clock and 
some fifty members sat down to a splendid din- 
ner served in Col. Nichols' best HtVÎA 
After dinner the following toasts were of- 
fered : 
Our Country—A nation unequalled—vast in terri- 
tory, inexhaustible in wealth; may the Goddess, em- blem of liberty, with our Hag, ever be cherished in 
the future as our nation's honor has been protected in the past. 
Responded to by Col. C. B. Merrill. 
The State of Maine—As her rock-bound coast 
unmoved, throws back the stormy waves of the 
great Atlantic, yet provides innumerable havens for the mariner tossed upoujthe sea, so from fthe earliest history of our country she has ever stood 
firm in the right while granting happy homes for a people worthy and ever proud of her name. 
Responded toby Capt. Thomas J. Little. 
The City of Portland—Our home; a city unsur- 
passed in beauty; her citizens patriotic in Avar, whose energy shall yet develope the natural re- 
sources that guarantee future prosperity. Her roll 
of honor embraces the bravest among the brave, and we hope her generosity and gratitude will yet erect a monument or some everlasting memorial 
perpetuating their names. 
Responded to by Councilman Gatley. 
The Portland Army & Navy Union—An Associa- tion based upon the highest motives—friendship, charity and renewal in memory ^of services render- ed their flag and country. May all of us have many happy returns of the day we celebrate. 
Responded to by President W. E. Simmons· 
The Grand Army of the Republic.—A sister asso- 
ciation, that in war as in peace are but comrades in 
a mutual cause; commanding our highest regard, sympathy and respect. 
Responded to by Comrade C. H. Mitchell. 
The Military of the State— We notice with grati- fication its reorganization and deserved assistance 
from our state government. And we trust a sol- 
dier's natural prida for perfection will not again be checked by indifference to the guardians of the pub- lic peace and our nation's safeguard. 
Responded to Lieut. B. F. Norton of the In- 
fantry. 
The Press—The power that wields the pen might- ier than the sword; may it never.be suppressed. 
Responded to by Mr. Higgins of the Argus. 
Departed Comrades— 
The boast of heraldry, the pomp of power, And all that beauty, all that wealth e'er gave, Await alike the inevitable hour:— 
The path of glory leads but to the grave. 
Responded to by F. G. Rich. 
The annual meeting was held at the hall in 
the evening at 8 o'clock. The reports of the 
Secretary and Treasurer were read and ac- 
cepted, showing the Union to be in a prosper- 
0U8 condition. The election of officers resulted 
as follows: 
President—William E. Xliouies. 
First Vice President—R. B. Swift. 
Second Vice President—"\V. O. Fox. 
Third Vice President—Woodbury D. Hatch. 
Treasurer—Thos. J. Little. 
Secretary—J. C. M. Furbish. 
Quartermaster—Jos. A. Perry. 
Librarian—J. C. Furbish. 
Treasurer of Relief Fmul—Setli 0. Gordon. 
Finance Committee—W. O. Fox, C. E. Som- 
orby, F. G. Rich. 
Teacher's Visit to our City Schools. 
Mr. Cortliell with twenty-eight members of 
the graduating class of the Gorham normal 
schocl and two other teachers, Prof. Fenn 
and Miss Kimball, came into the city Wednes- 
day, to visit the public schools. They came 
by invitation of the Supt. of schools immedi- 
ately to his office on their arrival, where they 
divided into divisions of some half dozen each. 
One division weut with Mr. Tash to visit the 
Monument Street school. One division with 
Prof. Fenn to Cumberland Street Grammar 
and High schools. One division with Miss 
Kimbal) to Casco street. One with Miss 
Holmes to the Practice school, and the last 
division with Air. Cortliell to the Bracket1 
street school. The forenoon was profitably 
spent in observing methods of instruction in 
these schools. At 1 o'clock the class together 
visited the Natural History rooms, and in the 
afternoon their time was spent in the North 
school, the Butler Grammar and other schools. 
The class and teachers express themselves 
highly ploased with their visit, considering it 
very profitable as well as a day of very great 
pleasure. They returned to Gorham oil the 
G o'clock train. 
Real Estate Transfers. 
The following real estate transfers were re- 
corded in this county yesterday: 
Portland—Henry Trefetlien to Harriet. N. 
Skillings, land 011 Peaks' Island. 
Deering—Samuel Λ. Wentworth to Eben 
Swasey, land and buildings on Leland street. 
Cumberland—Eben T. Nutter et als. to Ruf- 
us Legrow, lot of land. 
Gorham—Gorham Grange No. .14 to Nathan- 
iel II. Johnson, land on Elm street. 
Bridgton— Caroline A. Walker to John P. 
Perley et als. part of lot No. 7, IGtli range. 
MUBIC AND THE DRAMA. 
ROYAL MIDDY. 
Tho Royal Middy is not only—when proper- 
ly presented—a very amusing opera, but the 
music is also very taking, for it is bright and 
lively. Mr. Daly will put it 011 the boards of 
Portland Theatre to-morrow and Saturday. 
Already there has been a good demand for 
NOTES. 
The Ν. Y. Times says: "It was close upon 
midnight when the curtain finally fell Mon- 
day night at Booth's Theatre. Then followed 
one of those scenes which are witnessed at 
rare intervals upon our stage—a scene of heart- 
felt, spontaneous enthusiasm, of greeting, and 
of farewell. Again and again Miss Neilsou 
was brought before the curtain to be applaud- 
ed and cheered, until she was at last obliged to 
utter a parting speech. ; Her words were few 
and to the jioint, and her voice trembled as 
she delivered them. When the last word was 
spoken, the immense audience broke once 
more into applause, and thus, amid a joyful 
tumult, the public bade farewell to a great 
artist For ourselves we find it in our heart to 
say simply—ait revoir. 
In New York 011 Monday night Mr. Wallaek 
acted Adonis Evergreen, in "My Awful Dad," 
at Wallack's Theatre; The Rice Evangeline 
Troupe appears at Haverly's Niblo's Garden 
Theatre in the burlesque of "Evangeline"; "Hazel Kirke" was repeated at the Madison 
Square Theatre, and "Boccaccio" at the Union 
Square; Mr. Denman Thompson acted 'Joshua 
Whitcomb, at the Park; Salsbury's Trouba- 
dours were seen at Daly's Theatre; the "Pi- 
rates" sported at the Fifth Avenue; Miss Min- 
nie Palmer played, in ter Boarding School, at 
the San Francisco Minstrel Theatre. 
Sarah Bernhardt came out in London, Mon- 
day, at the Gaiety Theatre. | 
Miss Cary starts for New York to-morrow 
morning and will sail next Saturday f or Eu- 
rope. 
There is to be a grand concert in the Uni- 
versalist church, Norway, Thursday evening 
June 3d, by Chandler's Concert Band, as- 
sisted by Mrs. C. K. Hawes and Will H. Stock- 
bridge. 
The First District. 
Mr. Editor:—I was pleased to see the com- 
munication from Springvale in Monday's 
Prers, and also your editorial of same date 
upon the question of who shall be the Repub- 
lican candidate for member of Congress from 
this District in the coming campaign. 
The position of your correspondent and the 
editorial thereon are, in my judgment, sound 
and to the point.1* It would appear from the 
indications that Mr. Keed will receive in the 
convention as many votes from York coun^as 
either of the other gentlemen named, and 
Cumberland county will be substantially solid 
for him. I can write without being considered 
partial, as I opposed Mr. Reed's nomination in 
1876 the best I knew how, and did wliat I could 
for Mr. Burleigh, believing at that time it was 
the best thing to do. 
I have been opposed to all the candi- 
dates Mr. Reed has tried to put into office, and 
have never been considered as a very ardent 
friend to him. But there is something higher 
than all this, and that is, Mr. Reedi '^the ablest 
mail of his age in Congress, and has*von a na- 
tional reputation as one of the foremost men 
♦litirn Tlint. all ivinef arltviîf orwl +l>îa Imiim· 
so, it is for the interest of the party and the 
District that we should keep him there. The 
Republicans in York county, I think, when 
they look this matter over calmly, will become 
convinced that Mr. Reed can be of more ser- 
vice to them there than a new man, even if 
they are a unit for such a man. 1 believe 
when the time comes Mr. Reed will be renom- 
inated without opposition, and the First Dis- 
trict Republicans will inarch united to victory 
at the polls In September. It is the duty of a 
party ip the majority in a District to send a 
man to Congress that will be a credit to all the 
people of the District without distinction of 
party, and Mr. Reed is so pre-eminently well 
fitted for the position that 1 trust lie will be 
heartily supported from Old York in the con- 
vention and at the polls. Republican. 
His Eyes Opened. 
A Mechanic Falls Greenbacker who has 
been laboring under the hallucination that the 
Greenback party was a i>arty of ardent re- 
formers has had his eyes opened by Fogg's 
convention in the Second district as will be 
seen by the following extract from a letter 
which lie lias written to the Lewiston Gazette: 
The Second district Greenback convention 
is past, and defeat forced upon the party in 
this district. F. M. Fogg is not the choice of 
the people, but by hard labor and caucus pack- 
ing lie has managed to get the nomination of a 
machine convention run on the Denis Kearn- 
ey principle. We left the old parties in order 
to obtain a greater purity in politics, but of all 
the political conventions ever held in Maine 
this was most corrupt,and my vote will be only 
one of one thousand Greenbackers in Andros- 
coggin county who will help defeat its nomi- 
nee. 
Maine Wesleyan Seminary. 
The following is the programme of the 
Commencement exercises at the Maine Wes- 
leyan Seminary and Female College. 
Sunday, May 30—2 p. m., Baccalaureate sermon 
by Rev. G. M. Steele, D. 1)., I.L. II., of Wilbraliam, 
Mass. 7.30 p. m.. annual address before tlie Wo- 
man's Foreign Missionary Society, by Mrs. Rev. 
Geo. M. Steele of Wiibraiiam, Mass. 
Tuesday, June 1—10 a. in., annual meeting of 
Trustees. 7 p. m., prize declamation; readings. 
Wednesday, June 2—1.30 p. m., oration before 
the Calliopean Society, by ltev. Geo. M. Steele, D. 
I>., LL. D., of Wilbraliam, Mass. Business meeting 
directly following the oration. 3 p. m., annual 
meeting of the Honorary Branch of the Adelphian 
Branch of Literati Society. 8 p. m.. Commence- 
ment Concert by the Winthrop Cornet Band. 
Thursday, June 3—10 a. m., Exhibition and 
Commencement Exercises. 7.30 p. ill., Alumni 
lieunion. 
Pownal. 
At a regular meeting of Triumph Lodge No· 
50, X. O. of G. T., May 22d, the following offi- 
cers were elected : 
W. C. T.—True Warren. 
R. H. S.—Hattie E. Knight. 
L. H. S.—Abbie J. Warren. 
W. V. T.—Julia Merrill. 
W. S.—George Gore. 
W. F. S.—C. H. Knight. 
W. T.—Alroy Noyes. 
AV. C.—Edwin Merrill. 
W. M.—Will T. Libby. 
W. D. M.—Etlio Merrill. 
W. I. G.—Mira Cleaves. 
W. O. G.—A Britter. 
We learn that Dr. Small is about to leave 
town to practice in Gardiner which leaves us 
without a physician ; a good opening for some 
one seeking a new place. II. S. T. 
STATE NEWS. 
ANDROSCOGGIN COUNTY. 
The Republicans of the Second Congressioii- 
ional District will hold their convention at 
Auburn, June 24. 
The Allen girl of Auburn, who was the 
victim of an abortion, is likely to recover. 
Ruby, her colored paramour, will be held for 
fornication as the evidence is not strong 
enough to convict him of an attempt to pro- 
cure au abortion. 
KENNEBEC COUNTY. 
The Augusta Journal says there is a great 
scarcity of help in that city. 
The annual meeting of the Maine Homœo- 
pathic Medical Society will begin in Augusta 
today and continue two days. 
The Executive Council held a special ses- 
sion at Augusta Tuesday. In addition to the 
routine business, hearings were given to par- 
ties from Gardiner, Belfast and other places, 
for the appointment of special constables for 
the more rigid enforcement of the prohibitory 
law in certain sections of the State. Samuel 
G. Ellis of Belfast, and Charles H. Berry of 
Gardiner were nominated lor that office. The next session of tlio council will convene June 21st. 
OXFORD COUNTY. 
Bears are raiding on slieep folds in Oxford county. E. Peabody of Gilead lost a sheep and lamb by them a few nights ago. 
A society of Methodists, organized in Buck- field village within two years, started a sub- scription to build a house of worship in the village, which now contains the old union chapel, recently repaired, and the new church of the Free Baptists. They,having succeeded 
so well, have bought one of the most valuable 
building lots in tho village for that purpose. 
Mercury 94° at Fryeburg yesterday. After 
a succession of warm days the earth has be- come so dry that farmers are reluctant to plant their seed, fearing that it will not vegetate. 
PENOBSCOT COUNTY. 
The remains of an infant were found in the 
Keuduskeag river at Bangor, Tuesday. The child had evidently been placed there soon af- ter its birth. 
The house of Thomas Goodrowe in Brad- ford was struck by lightning during a heavy thunder shower one evening last week, and considerable damage was done. In one room 
a small dog was struck and killed, but fortu- nately the family, consisting of two persons, had retired for the night and escaped any in- jury. 
PISCATAQUIS COUNTY. 
The annual State convention of Congrega- tional churches will be held in Foxcroft, com- mencing June 15th. The Maine Central rail- 
road will run a special train for the accommo- dation of delegates along the line of that road. 
WALDO COUNTY. 
Diphtheria has raged fearfully in Tliorndike. Mr. Charles Webb, formerly county commis- sioner, and two of his children have recently died with this disease. Chas. E. Small lost 
three children, and two persons only, thus far, that have had it aro alive, and those are 
not fully out of danger. 
LAIHKS' li\:h\ TTlstrks 
At HOUATIO STAPLES'. 
SHETLAND SHAWLS, 
Wliilc and Colored, 
Machine and Iland-inadc, 
At HOIÎATIO STAPLES'. 
PARASOLS! PARASOLS! 
A splendid variety 
At HORATIO STAPLES'. 
246 MIDDLE STREET, PORTLAND. 
A small second-hand SAFE for 






of every variety, from a Bankrupt stock, just re 
ceived and will be sold for 
ONE HALF THE USUAL PRICE. 
These goods are new and freéli, and include all the 
latest styles in 
Men's Straws anil Manillas ! 
Young Men's Nobby Styles in 
WHITE, BROWS AND FANCY MIXED 
BRAIDS AND FANCY BANDS. 
Children's Felt and Straw Hats 
of every variety and style. A large assortment of 
UMBRELLAS, GLOVES, CANES, 
Hammock* and Carriage Duster**. 
Ε. JV. PERRY, 
245 MIDDLE STREET, 




We are agents for "Star Shirt 
Waists," and have opened a new 
and large assortment of hoi li lann- 
dried and nnlanndried for Boys 
and Girls. These are reliable, well 
made goods, at reasonable prices, 
and will give satisfaction in every 
way. 
Buyers are invited to examine. 
Owen, Moore & Co. 






H. I. Nelson & Co. 
my25 illit&wlt 
LÏ1 ULSTERS ! 
We have opened complete lines of 
LADIES' LINEN ULSTERS, 
NEW AND IIANDMOME STYLES 
AND AT 
Prices even Less than those of Last Year 
ALSO 
Print Wrappers, Sacques and Skirts, 
and a large variety of 
SUMMER SKIRTS 
namlMOuiely Trimmed at verv Low Priced 
We liave also just opened 
CRETONNES IN THE NEWEST STYLES 
For Drapery nuil Furniture Covering. 
RGSPECTFIILLV, 




OF IMITATIONS ! 
The original English Pressed Cook- 
ed Sugar Cured Ham can be 
had at wholesale only of 
JOHN P. IIO15 BS, 
No. 10 Market Street, 
ΛΟΕΝΤ FOR MAINE. 





AT WOOD & WENTWORTH 
,609 Congress St.-U 
NEW ADVERTISEMENTS 
MARKED DOWN 
We have marked down all our 
ίο prices (liai will ensure a quick 
sale, to make room for Summer 
suite. 
This offers a rare opportunity to 
get a first class suit at much less 
than real value. 
We also offer a choice lot of 
ladies' 
For middle aged ladies, these 
arc the most 
OUTSIDE «AMT 
in tli© market. 
h 
uy27 istf 
Notice of Dissolution of η ('opnrtuerahip. 
NOTICE is hereby given that the copartnership heretofore existing between Frank H. Swett 
and R. B. Swift, under the firm and style of Swett 
& Swift, is this day dissolved by mutual consent. 
Said Swift is authorized to settle the affairs of the 
firm. 
Portland, May 25th, 1880. 
R. II. SWIFT, 
Watches, Clocks, Jewelry, 
SILVER WARE AND FANCY GOODS, 
No. 513 Congress Street 
PORTLAND, WE. 
Particular attention given to repairing watches, clocks and jewelry. my27d3t 
Important to Owners of Horses and 
Cattle. 
The undersigned respectfully informs his numer- 
ous friends and the public that he is practicing suc- cessfully the Reformed Veterinary Art, the princi- nloa f\t M'hicll AAlioict In rnin/itînr· ηί 1,1,-.,.J 
ting and the use of poisonous drugs, which lias hith- 
erto been the great antiplilagistic of the Allopathic school and which has produced more destruction in 
the animal kingdom than the pestilential sword. 
The medicines used in the physiological practice are safe and efficient and generally establish the health of the animal without that tedious convales- 
cence which usually attends the administration of 
calomel, antimony, corrosive sublimate,arsenic, cop- 
per, the mineral acids, etc. Horses with spavins, splints, ringbones, and all other enlargements cured 
with Haskell's Ringbone and Spavin Cure or no 
charge will be required for the same. 
Respectfully yours, 
WALTER H. HASKELL, Practitioner of the Physiological Practice of Veter 
inary Medicine and Surgery. Office at Ling & Holland's Stable, No. 6 Silver St., Portland, Me. 
my27 dim 
To* be Iiet. 
On and after Oct. 1, 1880, tlic 
premises now occupied by F. O. 
Bailey & Co., No/s 35 Λ 37 Ex- 
change St. Apply to 
IIENRY DEERIMG, 
No. 37 Exchange St. 
my 27 dtf 
STROUT, GAGE &' STROUT, 
Counsellors at Law. 
31 1-2 EXCHANGE STREET, 
PORTLAND, MIS. 
S. C. Strout, H. W. Gage, F. S% Strout. 
may27 d3w 
131> !'urnislic<l Room to Let. 
A large desirable front room, with closet, water and gas, to let to a desirable party. 
Inquire of JOHN C. PROCTER, 83 Exchange St. 
my27 dlw 
Situation Wanted. 
BY a reliable young man as clerk or at some employment. Not afraid of work. Best of 
references. Address "W. C.," No. G8 Parris St. 
my27 dlw* 
Paper Hangings ! 
We shall offer for the remain- 




Hew arrivai of goods this Week 
Room Mouldings ! 
tir. ΤΙ. BUSWUirril, 
4Pree St. Block.. 
may26 dtf 
177 middle Street, 
Has just received an immense 6tock of Band In- 
struments: The celebrated Courtois Cornet, used 
by Levy, Arbuckle, and others. French and German 
Instruments, Separate or in Complete Sets Pianos, 
Organs, Music Boxes, Violins, Clarinets, Guitars, 
Banjos, Flutes, Accordéons. Drums made to order 
and repaired. After using my extra Violin Strings 
you will have no other. Sent by mail if desired. In- 
struments bought, Bold and repaiied. Orders solic- 
ited by 
C. K. HAWES, 
177 Middle Street, 
Motto:—Keep the Jews Harp a going old man. 
may8 dlmo 
C.B. P. NORIEGA 
Tills favorite brand of Old Fashioned, 
Hand-Made Cigars, is sold in Portland, 
by 
Λ. E. NTUROIN A CO., ΚΕΟ. C. FKVE. 
JOHN II. WHIl'NEl', ( WAV Λ Kl.. 
Ij. «. «ILSON, F. A. TURNER 
Λ. IV. HAWKS, CITV HOTEL·. 
Ill Lewieton by WAKEFIELD Broa. 
Bath by H. ANDERMON anil 
W.G. WEBKGR 
Brunswick by CHAS. E. TOWNNEND. 
Rockland by EDW. T1ERKILL, 
WIT!. II. Κ Γ fTREDGE, 
and TUOBNDiiiE HOTEL·. 
C. B. PERKINS, 
ImDorter and manufacturer. 
30 KILBY STREET, BOSTON 
my4 dim 
Elegant Cream Cakes 
that are having such a run at 
BLAKE'S BAKERY, 
— ARE — 
Made Fresli Every Day, 
— AND — 
ONLY 24 CENTS A DOZEN. 
may 25 TT&Slw 
Boots and Shoes 
We have just received a Une assort- 
ment of Newark hand sewed Boots and 
Shoes for Gents iu the different styles 
adapted to the coming: season. We also 
have a large variety of Ladies' and Chil- 
dren's Boots and Newport Ties. Please 
call and examine our stock. 
B. F. Whitney & Co. 
185 Middle Street. 
myC dtf 
FIREBRICK 
of the standard sizes always iu 
stock, and shapes made to any pat- 
tern by 
Portland Stone Ware Corp. 
tit '21 dlmo 
buy 
JEWELRY 
— OF — 
AT WOOD & WENTWORTH 
500 CONGRESS STREET, 
my 22 eodtf 
EDUCATIONAL. 
Instruction in English and Class- 
ical Studios. 
<iiven to private pupils by the subscriber. 
J. W. COLCORD, 
143 Pearl Street. 
jsuiL'4 titf 
ORAM) 0PEi\lG 
— OF — 
»EW STYLES 
— OF — 
SPRING GOODS! 
Largest Stock and Finest Assortment of 
BOOTS ANO SHOES 
ever offered in this State. 
SPECIALTIES: 
Ladie*' Walking Root» in French Straight 
CSoat. 
Ciiracoa Kid Bool*, IIox Toe, Butlou au«l 
Hide Lncr. 
Cloth Top Hiilion Hooh (the Icadiug style 
this Spring). 
Something new in DrrNN Roots. 
Rurt's Freueh Patent Calf mat. Kid Top 
(very liaisd»oiue), 
Wood in a η nee A- C»urside's Frenel· Kid 
Ruttou, Box Toe and Freueh Heel. 
Complete line of Slippers, all prieeM. 
FOR ϋΕΝΤΙ,Ε^ΚΝ. 
BauÎMter X Tichenor's 
Newark llaud Slewed Morocco Leg Root» u 44 " Cougress («niter*. 
" ·« " Lace Hals., 
·« " " French Tien, 
« " " English Walking- 
fast Hal*. 
Also full line of low priced good» and 
«pieudid assort incut of 
Full line of Wienei»' Root», new «lyleti. 
Misses' anil Children'» Spring Heel Root» 
(the most sensible Mtyle) in Kid, Gont and 
Citlf, all widths. 
Iufnηts' colored Root», all sizes and half 
size». 
We have the exclusive sale of all the beet 
manufacture». 
Roots, Shoe» and Slippers all kind», styles 
aud color» made to order. 
UâP'Goorts by mail without extra charge. 
M. G. PALMER, 




W. M. Furbush & Son ? 
Tbo largest Wholesale aud Retail Piano and Or 
gaii dealers in Maine, who sell Pianos and Organs, 
on easy monthly installments, Farrington Block- 
Portland. my22dtf 
HORSE BACK RIDING. 
All the leading styles and qualities of 
Saddles, Bridles, Martin- 
gales, Housings, &c., 
in great variety. 
Custom Harnesses inside, and 
warranted to suit. 
Medium mid low priced aruetHteii in 
Stock. 
Concord style Wool Horse Collars. 
WM. HENNESSY & CO. 
IIS CENTRE STREET, 




Is the time, and 
is the place, to buy 
PIANOS and ORGMS 
Stools and Covers. 
BeHt Article*. Γ. ο went Price*. 
3 Free St. Block, PORTLAND. 
my7 (lti 
ELEUANT LINE OF 
French Laces, 
Spanish Laces, Fringes, 
Passementeries, Cords, 
Spikes and Tassels, 
And the Bent IjIuc of Huttone to be found 
thi« nide of New Y ork, at Trimming 
Store of 
Mrs. S. J. CLOUGH'S, 
561 Congress Street. 




Improved Dry Air HardWood, 
In 3 Styles and ΙΟ Sizes. 
Tlieir reputation is fully established and give 
universal satisfaction. Nearly 2,000 in use in 
Portland alor.e. As cheap as the Pine grained 
dried air, for the same size of other makes, it will 
be for the interest of all to investigate before buy- 
ing. Manufactured, and Wholesale and Retail by 
J. F. MERRILL, 




— OF — 
At wood & Wentworth 
50!) CONGRESS STREET. 
xny22 eodtf 
JOB LOT. 
A JOll LOT OF 
BOOTS and SHOES 
Consisting oî Ladies,' Misses' and Children's 
Goods, selling at half price at 
STAPLES' BARGAIN SHOE STORE, 
3» UNION NTBEKT. 




— OF — 
AT WOOD & WENTWORTH, 
509 CONCRESS STREET. 
iuy22 eodtf 
For Sale. 
A SECOND HAND CAltRYALL. Put in per- fect repair last fall. Built bv J. M. Kimball. 




OW FRIDAY. Iff A Y 98, at 12 m., at Yacht Club House, Custom House Wharf, wo shall 
sell the fast sailing Yacht SPARKLE, in good order 
and thoroughly equipped for the summer campaign. 
Sale positive and without reserve. 
Terms and particulars at sale. 
F. O. BA1LKV A <'0., Aurlioueer*. 
my26 d3t 
Furniture, Crockery Ware, &c., 
at Auction. 
ON Saturday, flay u!9fh, at 10 o'clock- a. m., at Salesroom 35 Exchange Street, we shall 
sell Furniture, Carpet·*, Crockery and Bed- 
ding, Nfcond-hand Piano, also a l ot ot 
Faney Good*, die. 
F. 0· BAILEY & CO., Auctioneer*. 
my27 d3t 
ADMINISTRATOR'S S4LE OF 
Vessels at Auction. 
I SHALL sell at public auction, at the office of F. Ο Bailey & Co., 35 Exchange Street, ou SATURDAY, May 29tn, at 12 o'clock, noon, the 
following vessel property belonging to the Estate of Wm. Williams. 
1-32 Bark Carrie Wyman. 
1-16 Brig Gypsey Queen. 
1-1G Brig Ernest. 
1-10 Sloop Active. 
CHARLES MERRILL, Adm'r. 
F. O. BAII.LV A Co., AueliouerrN. 
my 21,22,20,27,28,20 
Farm at Auction. 
ON THURSDAY, May 27th, at 3 p. in., we M sell the valuable property known as the Edwin 
Moses Property, near Oak Hill, Scarboroonh Me., 
consisting of about 50 acres of land, about 26 acres 
are in a high state of cultivation, balance in wood and 
{>astur<ige, a large two-story House, Barn, Carriage louse, Wood shed, Hen house, all new and in lirst 
class order. At same time one Horse, Cow, Calves, 
Hens, Top Buggy, Express Wagon, Cart, Dump 
Cart. Sleigh, Horse Sleds, and all kinds of agricul- tural implements &c. Terms at sale. 
F. O. BAILEY At Co., Auctioneer**. 
my21 dOt 
F. O. BAILEY & < <»., 
Auctioneers and Commission Merchants 
Nalewroout .'15 and '.17 fttvehangr Mi. 
F. O. BAILEY. G. W. ALI.Bft. 
Regular sale of Furniture and General Meroban 
dise every Saturday, commencing at 10 o'clock a. m 
Consignments solicited. oc3dtf 
F. 0. BAILEY & CO., 
AUC'I IONEERS, 
HORSE and CARRIAGE MART, 
Plum Street, Portland, Me. 
Auction Sale Ever; Saturday at 10 Λ. M. 
Agent* for the Celebrated Coneord Hnrne«M 
SATURDAY, MAY 29th, 
At 10 o'clock a. m., 
Four Horses, workers and drivers. 
Two New Phaetons. 
Two " Top Buggies. 
Six 44 Harnesses, in gilt, nickel and rubber 
trimmings. my27d2t 
NUTTER BROS. & CO.'S STOCK 
— OP — 
STOVES, TINWARE, fe, AT AUCTION, 
ON TUESDAY, JUNE 1, at 10 and 2.30 o'clock, we shall sell the entire stock of Nutter 
Broi. & Co., No. 29 Market Square, consisting of Cook and Parlor Stoves, Ranges, Furnaces, Marble- ized Mantels, Tin Ware and Kitchen Furnishing in 
variety, Bird Cages, &c., &c. Sold in lots to suit. 
Sale positive, 'as Messrs. Nutter Bros. & Co. are 
closing up this department of their business. 
F. O. BAILEY St CO., Auctioneer». 
my27 dtd 
ASSIGNEE'S SAL.E 
OF NOTES AND ACCOUNTS! 
BY order of Court, wo shall sell at public auction, on THURSDAY, the 10th day of 
June next, at 10 o'clock a. m., at the rooms of F. O· 
Bailey & Co., Portland, certain notes and accounts 
belonging to the estate of Jordan & Blake, Bank- 
rupts. A schedule may be seen on application to 
the undersigned. 
JAMES H. EATON, I Aeeiiriieee J. C. COOLIDGE, j Assignees. 











Hammocks, &<·., k, 
We can now show one of the largest and finest re- 
tail stocks this side of RE W YORK. Our special 
styles for 1TOUHTC Μ Β Hi are worth looking at, 
embracing all the new colors and extra tine goods 
made to order. Our OUNCE POCKKT 
HAT8 are very desirable for travelling. 
BROADWAY 
Silk Hats 
We have the nobbiest style yet for IfOUNCJ 
III EN. We exchange ΝΚΓΚ Η ATM for &I.OO, 
being 50 cents less than others. lioys' Hats 30c. Men s Hats 50c. Boys' Caps 25c. Driving Gloves 










Every kind of the above goods made to order in a 
very thorough manner. 
The Bums Sliding Screen, 
Patented Dec. 3, IS7M, 
h lidos like a sash, and may be used at upper 
lower part of window. Also may be taken out by 
pressing to the right. More than $30,000 worth of 
these Screens are in use in the best residences in this 
country. Keep the Flies out and keep your house 
clean. It will pay you. Ail kinds of 
COMMON SCREENS. 
Having machinery and every facility for doing a 
large business, we can furnish goods in this line at 
the lowest prices. 
Ε. T. BURRO WES, 
231 MIDDLE STREET. 
my8 ST&Ttl 
Stone Drain and Sewer Pipe 
in sizes 2 to 18 inche. 
Manufactured and for sale by 
Portland Stone Ware Corp. 
my21 dlmo 
Spring and Summer Millinery. 
ΎΛΙΝβ H. F. Itl Α Κ ΝII has received a largo 
assortment of the latest styles of Bonnets and 
Hats, in French Chin, Leghorn, Straw, and Fancy Braids, Feathers, French Flowers, Ibices, lirocado 
and Satin Ribbons, Children's Trimmed School 
Hats, Ladies1 and Misses' Shade Hats. 





AMONG THE LADIES 
The brilliant, fascinating 
tints of Complexion for which 
ladies strive are chiefly arti- 
ficial, and all who will take tfle 
trouble may secure them. 
These roseate, bewitching hues 
follow the use of Hagan's Mag- 
nolia Balm—a delicate, harm- 
less and always reliable article. 
Sold by all druggists. 
The Magnolia Balm conceals 
every blemish, removes Sal- 
lowness, Tan, lteduess, Erup- 
tions, all evidences of excite- 
ment aud every imperfection. 
Its effects are immediate and 
so natural that 110 human being 
can detect its application. 
e7 eodly 
The Famous Seltzer Sping of Ger- 
many in every American Home ! 
TARRANT'* KELTZKK APKRIE9IT, 
Bused upon a scientific analysis of tliis celebrated 
Oermau Spring, is its concentrated duplicate, with 
thirty to forty sparkling doses in cacli bottle. Sold 
!... » ..'..la Hw* m*r1 nOTJirTOwr by Druggists the world over. myl5ST&T2w 
The Remedy 
ΙΤΠΛΤ ACTS A f THE SAME TIME ON 8 TK1 LIYEE?, 
THE BOWELS, 
and the KIDNEYS.! 
Tl<.is combined action gives it icon-1 
Iderful poiccr 
to cure all diseases. 
Why Arc- We Sick**' imw^j· HJH-Mti."! rr-gftf —.11 .awwa ■a·· κ tibftvjn») uuoli n^rfiMMi 
Eecausc we allow these great organs ! 
I 
to become clogged or torpid, and [ 
poisonous humorsare therefore forced t 
i»fo ίΛ« blood that should he expelled ! 
na'uraUy. 
I uii.iorsiress, PILES, CONSTIPATION, i 
KIDS Κ Ï COMPLAINTS, UKINAKÏ 
DISEASES, FEMALE WEAK- 
NESSES, AND NEKVDCS 
DISOltDEliS, 
Iiy causing free 
action of these organs I 
and restoring their paiccr to throw off I 
disease. 
WI:y Suffer ΤΙΠΪοη1? rnîns ηηΊ rrhes ? 
I Why tormented with Piles. Const 5 nation Î1 Why frightened overdisordered Kidneys i | 
Why eiidurn norvous or sick headaches* 
Why have sleepless nights 2 
Use KIDNEY WOÎIT and rejoice in Ε 
i 
health. It is a dry, vegetable compound end s 
One pockuge w!U make six qtaof .ucdiclnc, I 
Qct it of your Drurjq'*t, h?, r l order it\ 
for y oil. l^ice, £>I.uJ. 
WSLL5, IICïïA-DSOlT h CO., Proprietors, 
(Will eetid poet paid.) BurSfncton, Vt, 




As α general beverage and necessary 
corrective of water rendered impure by 
vegetable decomposition or other causes, 
as Limestone, Sulphate of Copper &c, tlie 
Aromatic Schnapps is superior to every 
other alcoholic preparation. A public 
trial of over 30 years duration in every 
section of our country of Udolpho Wolfe's 
Schnapps* its unsolicited endorsement by 
the medical faculty and a sale unequaled 
by any other alcoholic distillation have 
insured for it the reputation of salubrity 
claimed for it. For sale by all Druggists 
and Grocers. 
18 BEATER STREET, 
NEW YORK. 
KNOW THYSELF. 
ΓρΗΕ untold miseries that re- JL suit from indiscretion in early 
life may be alleviated and cured. 
Those who douht this assertion 
should purchase the new medical 
work published by the PEA- 
BODY MEDICAL INSTITUTE, 
Boston, entitled THE SCI- 
IKNCE OF LIFE; or, 
'SELF PRESERVATION 
iïy, nervous and physical debility, 
or vitality impaired by the errors of youth or too 
close application to business may be restored and 
manhood regained. 
Two hundredth edition, revised and enlarged, just 
published. It is a standard medical work, the best 
in the English language, written by a physician of 
Î;reat experience, 
whom was awarded a gold and 
ewelled modal bv the National Medical Association, 
t contains beautiful and very expensive engravings- 
Three hundred pages, more than 60 valuable pre- 
scriptions for all forms of prevailing disease, the re- 
sult of many years of extensive and successful prac- 
tice, either one of which is worth ten times the 
price of the book. Bound in French cloth; price 
only $1, sent by mail post-paid, The London Lancet says: "No person should be 
without this valuable book. The author is a noble 
benefactor." 
An illustrated sample sent to all on receipt of 6 
cents for postage. 
The author refers, by permission, to .JOS. S. 
FISHER, president; W. 1. P. INQJtAHAM, vice- 
president: W. PAENE, M. D.; C. S. GAUNTT, M, 
D.; H. J. DOUCET, M. D.; R. IT. KLINE, M. I).: 
»). R. HOLCOMB, M. D.: N. R. LYNCH. M. I)., and 
M. R. O'CONNELL, M. I)., faculty of tlie Phildel- 
phia University of Medicine and|Surgery: also Hon. 
P. A. B1SSELL, M. D., president! of the National 
Medical Association. 
Address Dr. W. H. PAR- T|"p A T 
KER, No. 4 Buliinch Street Xl-Eiil-JLJ 
Boston, Mass. The author φΙΧν^ΊΚ1 Τ T? 
may be consulted on all dis- Χ Ο. A 
eases requiring skill and experience. 
de8 M.Th&wlv 
THE GREAT NERVE RESTORATIVE. 
WYOMOKE. 
A Blood, Brain and Nerve Food. 
A sovereign cure iii all forms of Nervous Debility, 
Broken-down Constitutions, Heart Affections, Ver- 
tigo, Weakness of Kidneys, Bladder, and Urinary 
Organs, Female Weakness, restoring Exhausted Vi- 
tality, Vigorous Health and Manhood. 
WYOMOKE 
CUBES all diseases arising from Alcohol, Tobac- 
co, Opium, &c., À In· nil form* of Nervous and Brain Diseases, 
such as Lapse of Memory, Dizziness, Paralysis, Neu- 
ralgia, Nervous Headache, Hysteria, Chorea, Tre- 
mens, &e., &c. 
If you are affected with any of the above diseases, 
or any other Brain or Nervous trouble, don't fail to 
try the famous. 
WYOMOKE 
SHANNON & MAR WICK, 
Chemists and Apothecaries, 
Sole Proprietors and Manufacturers, 
No· 143 Trumbull St., Hartford, Couu. 
Sold by all Druggists. Send for Pamphlet, 
my 13 Th&M&wlm 
(«BAV'M SPECIFIC 71EUICI!VE. 
TRADE MARK THE (SreatTRADE MARK 
> ugliMli Rem- 
edy, an unf ailing 
cure for Seminal 
• Weakness, Sper- 
matorrhea, I m po- 
tency, and all dis- 
eases that follow, 
as a sequence of 
Self-Ajiuse; as4 
Loss of Memory, 
BEFORE TAUM.Umvereai Lassi AFTER TAKIRB. 
tude, Pain in the Back, Dimness of Vision, Prema, 
ture Old Age, and many other Diseases that lead t< 
Insanity or Consumption and a Premature Grave. 
B3F"· Full particulars in our pamphlet, which w< 
desire to send free by mail to every one. JSf ΤΙκ 
Specific Medicine is sold by all druggists at $1 pej 
package, or six packages for $5, or will be sent fret by mail on receipt of the money by addressing 
THE GSAV MEDICINE CO., 
No. 3 Mechanics' Block, Detroit, Mich. 
ΒΓ Sold in Portland by all Druggists and bj 
Proggiste Everywhere. uov2 d&wly 
MAINE CITIES. 
Jottings bv Préau oorrespondenta. 
BATH. 
Dogs — Launches—Circus — Overboard- 
Diving for Wrecks- Small Jottings. 
Wednesday, May 20. 
Thunder but uo rain. 
A Buker child was bitten by a Larrabee dog 
this morning. 
The Sebanoa was launched this noon. 
The Swallow sailed for New Orleans to- 
day. 
The four-master at Packard's yard was 
launched a few moments after the Sebanoa 
went into the water. Crowds were present at 
both launches. 
Circuses coming to Bath have to pay a 875 
license this summer. 
Otticer Tibbetts arrested and locked up a 
Scanlan boy for truancy this morning. 
Meeting of the Maine State Live Stock As- 
sociation in Common Council room Thursday 
evening. 
The diver at Packard's will probably dive in 
search of the wreck of the schooner Ellen 
which sunk about 2(i years ago between Ram 
Island'and Bluff Head. The Ellen was iron 
laden for J. Π. Allen & Co. In the near vi- 
cinity are the wrecks of a pinkey with a cargo 
of rigging, and a brig with a cargo of coal. 
The big schooner launched bow off. 
At Boothbay the steamer Hurricane former- 
y of Rockland, is being cut in two, will be 
lengthened and fitted for the porgy fishery. 
A quorum was not present at the meeting of 
the city government, so 110 business was trans- 
acted. 
Jordan's pair recently trotted a half mile in 
1.15, and sporting men think they can trot a 
mile on a good track in 2.25. 
Timber for the shipyards arrives on nearly* 
every freight train. 
I). T. Percy, Esq.,is the new Superintendent 
of Winter St. Sabbath School. 
Capt. Job Crooker has discovered gold on 
his pasture land at Rocky Hill. 
A nicely-dressed young fellow went out to 
to take a walk. But he got a tritile mellow 
and tumbled into the dock. Fished out by by- 
standers. 
Bath drives at this season of the year cannot 
bo surpassed by those of any city in tho state. 
Mr. Joseph B. Torrey of the Boston School 
of Technology, is at homo for the summer. 
FAIRFIELD. 
Monday, May 24. 
The ladies of tlie Universalist Sunday School 
held a grand fair in Fairfield Hall Wednesday 
and Thursday evenings of last week, netting 
them ?150. The object was the building of a 
new vestry. 
Two or three from this village will attend 
the convention at Chicago next week. 
Harry F. Thompson has been appointed to 
take the census in this town. 
The Universalist society have engaged the 
Rev. Miss Lorenza Haynes as pastor for anoth- 
er vear. 
Decoration exercises and services will occur 
Monday afternoon at 4 o'clock. Address by 
George Weeks, a young gentleman from our 
village and a student at Bates College. Sun- 
day Miss Haynes will give a memorial address 
at the Universalist church. 
The question of having a street sprinkler is 
being agitated, but we fear the season will be 
well spent before anything definite is accom- 
plished. 
The scarcity of water has compelled nearly 
all the drives,—except on the main river,—to 
susppnd operations, so that the supply of logs 
will fall far short of the usual quantity put 
upon the market from this place. 
Some of our lumberman have secured 
enough for a season's operation. 
The agent of the corn canning factory is con- 
tracting with the farmers for sweet corn, and 
expects to secure about 230 acres. 
One does not hear much said about sugar 
beets this season. 
Farmers are having splendid weather for 
planting and sowing and are cultivating a 
much larger territory than in former years. 
Grass is jjlooking finely and with the usual rains will give an abundant crop. Seth. 
LEWISTON & AUBURN. 
Tuesday, May 25. 
The Poland House will open June lOtli. 
Officer Douglass is on duty again. 
City prison desortod. 
"Warren and the Museum company didn't 
have the usual good house last evening. The 
playing was superior to any effort of this com- 
pany here. 
The Bowdoius will play the Bates nine on 
the city base ball grounds, Wednesday. The 
Bates mean not to bo caught napping again. 
Hartwell will challenge Shea to a twelve 
hour race for 8250 a side. We understand 
rr—*—,.n 1—ι ι— -e *i-- ι,, 
men in the state. » 
Ο. B. Morse was thrown from his carriago 
this morning on Main street bridge. The 
horse, dashing over tlio bridgo violently, upset 
Mr. Morse on the granite pavement. The lat- 
ter was considerably injured. 
Farmers are praying for rain. 
Kemember the strawberry festivals Thurs- 
day evening. 
The police are in possession of moro confis- 
cated liquor. 
Nearly a score of our prominent Republicans 
will attend the Chicago convention. A large 
part of the delegation will go via Montreal, 
over the Grand Trunk railway. 
\\r. D. Pennell and others have just return- 
ed from a visit to the lakes. They report trout 
and mosquitoes plenty. 
The Auburn Y. M. C. A. will observe its 
thirteenth anniversary next Sabbath. Speak- 
ers from abroad are expected. 
ticura 
REMEDIES 
Hare achieved the most noted eiieccs* of 
any Medicines of Modern Time*. 
Messrs. Weeks & Potter have never doubted tlie 
specific properties of Cuticura, Cuticura Resol- 
vent, and Cuticuka Soap, for the speedy, per- 
manent, and economical cure of Humors of the 
Blood, Skin, and Scalp. They are, however, as- 
tonished at their universal success; for it was to be 
expected that in the hands of some they would fail solely from spasmodic or ignorant use of them. 
They are enabled to say without fear of contradic- 
tion that no remedies ever achieved in the short 
space of one year the number of wonderful cures 
X>erformed by the Cuticuka Remedies. 
SALT RHEUM 
Covering the Body for Ten Years, Perma- 
nently Cured 
Law Office of Chas. Houghton, 
17 Congress Street, Boston, Feb. 28, 18,78. 
Messrs Weeks & Potter: Gentlemen,—I ieel 
it a duty to inform you, and through you all who 
are interested to know the fact, that a most disa- 
greeable and obstinate case of Salt Rheuui or Ec- 
zema, which has been under my personal observa- 
tion from its first appearance to the present time,— 
about ten (10) years, covering the greater portion of 
the patient's body and limbs with its peculiar 
irritating and itching scab, and to which all the 
known methods of treating such disease had been 
applied without benefit, has completely disappeared, 
leaving a clean and healthy skin, under a few days 
of profuse application of Cuticura. 
I can and do heartily advise all similarly afliicted to try the remedy which has been so etlectual in 
this case. Very truly yours 
< Ί-Γ A G TTrVTT/-' TJt ΎΓΥΚΤ 
LIVER COMPLAINT 
Auil Dyspepsia Treated by (he Resolvent, 
Gainsdf-'ipounds ou One UottEe. 
Gentlemen,—I have liad Liver Complaint and 
Dyspepsia, with running sores on the side of my 
neck, for ten years. Doctors did ine no good. I 
have been spending for eight years and it did 110 
good. Everything I ate distressed 111e. I got re- 
duced from 179 to 132 pounds. At last 1 tried the 
Resolvent and it helped me right off, and 011 one 
bottle J gained five and one half pounds. It is do- 
ing the business, and I am going for it strong. 
Yours truly, 
JOHN II. ROY. 
41-4 Wad as 11 Ave., Chicago, III., Nov. 15,1878. 
Note—Cuticura is admirably assisted in cases ol 
extreme physical weakness, or when the virus of 
Scrofula is known to lurk in the system, by the in- 
ternal use of the Cuticura Resolvent, without 
doubt the most powerful blood purifier and livei 
stimulant in the world. 
Cuticura Sr lv is an elegant toilet and medicinal 
assistant tojCuiicuiiA in the treatment of all exter- 
nal ailments. For chapped hands, rough skin and 
tan, sunburn, and the lesser skin troubles, it is in- 
dispensable; aB a soap for the toilet, the nurserj and bath it is the most elegant, refreshing, ami 
healing before the public. 
These great remedies suceed where all others 
heretofore in use fail because they possess new and 
original properties never before successfully com 
bined in medicine. 
The Cuticuha Remedies are prepared bj 
WEEKS & Potter. Chemists and Druggists, Bos- 
ton, and sold by all druggists. Price of Cuticura 
small boxes, 50 cents; large boxes, containing 
two and one half times the quantity of small, $1 
Resolvent $1 per bottle. Cuticura Soap, 2? 
cents per cake; by mail, 30 cents; three cakes, 75 
cents. 
LIA/*»* in the Annihilation of Paii 
and inflammation, in Uu 
l'ÛLTAir 'italization of Weak, Para VULIAH» HH|tl£CTBiP]yzed, and Painful tfervoui 
vi i&Trtô Parts and Organs, in tli« ^*»5> I Curing of Chronic Weaknesi 
of the Lungs, Heart, and Kidneys, in the Absorptioi 
of Poisons from the Blood through the Pores, am 
the Prevention of Fever and Ague, Liver Cora 
plaints, Malarial and Contagious Diseases, they ar< 
wonderful. Cet the Genuine. 
mayl8 TT&S&w2w 
Wit and Wisdom. 
Barrel organs—Tildeu papers. # 
For Colic, Dysentery, Teething and oilier 
diseases of babyhood always use Dr. Bull's 
Baby Syrup. 
The dodo is not extinct—on grocery bills. 
You can always tey an English "lord" in 
this country by tlie amount of money ho wants 
to borrow. It is a curious fact that very few 
wealthy lords or dukes visit America—Norris- 
town Herald. 
Bicher in boue and fat produ*iug materials 
than all others are Malt Bitters. 
The other night, in a Missouri town, a thief, 
being caught in a man's cellar, explained that 
he was there to get out of the way of ft cyclone. 
—Cincinnati Saturday Night. 
Two Organs. 
Regulate first the stomach, second the liver; 
especially the first, so as to perform their func- 
tions perfectly and you will remove at least 
nineteen twentieths of all the ills that man 
kind is heir to. in this or any other climate. 
Hop Bitters is tlio ouly thing that will give 
perfectly healthy natural action to these two 
organs. 
Spaîkiug across the garden fence admits of a 
good deal being said on both sides.—Cincinnati 
Saturday Night. 
Sick Folks Can Save Money 
by buying the medicine known as Kidney- 
Wort. It is a dry, vegetable compound of 
wonderful efficacy in all' diseases of the liver 
and kidneys. Olio package makes six quarts 
of medicine which contains no poisonous liq- 
uors, being prepared in jiure water. See large 
advertisement. 
Who's Larking? Mary—"Oh, whnt a shame! 
Λ bird's nest! That's some boy's work, I'm 
sure." Tommy—"Boy's? No, it's not; it's a 
thrush's!"—London Fun. 
Wonderful Use of Wyomoko and Plaster. 
Jefferson, Ν. H., July 19, 1877. 
Dear Doctor—I am enjoying a brief visit to 
the mountains, and think the cool, pure air, 
combined with the good medicine, Wyomake, 
is having its good effect. Γ have walked near- 
ly two miles to-day, which is farther than I 
have in as many years. So you see I am rapid- 
ly on the gain. Should I discontinue your 
medicine to-day I believe I am wholly cured. 
However, I will follow your directions. 
Yours respectfully, 
MRS. L. A. VANTRESS. 
WANTS. 
Partner Wanted. 
BY a thoroughly competent Druggist who has a Certificate from the Maine Board of Pharmacy, 
a partner with capital. to engage in the 
Drug business, or a situation to take charge of a 
store. Address "DRUGGIST," care Parsons, Bangs 
& Co., Portland, Me. 
may 17 d 1 wteodSt* 
Wsa53te«i. 
A few Lady and Gentleman Boarders can be ac- 
.xjL cominodated with good board at 
my2Cdtf 70 FEDERAL STREET. 
A YOUNG MAN seventeen to eighteen years old to learn pressman's trade. Must be* healthy 
and smart, and come well recommended. 
ALLEN & CO., 221) Middle Street. 
May 24th, 1880. may25dtf 
Wanted. 
i*Y a Wholesale Flour and Grocery house, a Travelling Salesman who lias an established 
trade. A liberal salary will be paid to the right 
man. Address stafcing'location of trade &c., P. O. 
BOX Gf>3, Portland, Me. my21dt>t* 
Wanted. 
"1 i li k Granite Cutters. Apply to COLLINS IUI; GRANITE CO, East Bluehill, Maine, or 




A Rent in new block No. 29 Stete Street, after .Time 1st, containing seven large and pleasant 
rooms, bath room, and modem conveniences. For 
particulars inquire of A. G. DEWEY, No. 80 Ex- 
change St. my2Gdlw* 
To ILct. 
I>R1CK house of 0 rooms, with all modern ini- > provements. There is also a largo gardeii con- 
taining a number of fruit trees in bearing order. 
For further particulars, Apply to D. S. WARREN, 
102 Commercial St. may24dtf 
To liCt. 
ONE or two pleasant rooms suitable for ladies or gentlemen. Enquire at 4 PROSPECT ST. 
my 10 dtf 
FÏFriÛSIIEI) room to let to a 
single gentleman. Api>iy ill no. 8 
ΓΛΙΪΚΙ\<; ΐΟ\ PJLACE. 
may24 dlw* 
TO LET OR FOR SALE. 
ON Long Island, a building containing a Saloon, Bowling Alleys, and everything pertaining to 
a first class Restaurant. £ lso two Cottages, ten 
acres oî land, and Wharf. All the above Property 
to be let for oue season or more to a responsible 
party. Terms Low. Enquire at E. PONCE'S 
Cigar Store, Cor. Exchange and Middle Streets, 
may 15 dtf 
MOTEL TO LEASE. 
rilhe IVtw Eugland IÏouh-, corner of ( oui· 
JL tascrcial and Kaclia Htrcet*. Apply îo 
my!2d2m AtG.^P. FUJ^K 
To Let in Kniglitville. 
A TWO and a half story house, containing 17 rooms, iitted for two families, with stable and 
garden, all in good order and very pleasant. Apply 
to Dit. SHANNON, 1 DO Danfortli St. myl2d3w* 
To I^et. 
ANEW and sunny rent consisting of live or ton rooms, on the corner of Dow and Brackett 
Streets. my8dtf 
Rooms To ]Let. 
Two From iioonis, 609 Con- 
gress Street. 
my 8 dtf 
To Let. 
Ο MALL rents from ve to eight dollars. Now 
►O being put in good order. 
W. ΛΥ. CARR, 
ap23dtf 197 Newbury Sreett. 
To JLet. 
STORE formerly occupied by Amos G rover, No. C59 CONGRESS ST. ap27dtf 
BUSINESS CARDS. 
M. A. FLOYD, 
Attorney-at-Iiaw 
ΙΙηκ rcsBBovc-.ï from Oilice No. VJt Calioon 
Block to 119 l-li Exchange Mt.. Corucr oï 
3?e<Ecral, over I^orin^'H Apothecary M'top. 
Collection* marie, 'jL'itlc* examined, and 
Conveyancing of ail kind* attended to. 
my20 dThS&Tlmo* 
DR. CHAS. L. HOLT, 
Physician and Surgeon, 
-&Ω Pino Street. 
OIHce heurx, S to ίΟ Α. Μ. i£ to 4 P. 1*1. 
may8 dlmo 
0RIMM1T & MÏlloi 
Coemsellors-at-jLaw, 
CENTENNIAL BLOCK, 
93 3S3C033.£3123.15;© î»t. 
JOSlAIi H. DRUMMOND. JOSIAH H. DRUMMOND. .TR. 
no25 dtf 
RAY & DYER, 
Counsellors at Law, 
NO. 100 EXCHANGE STREET, 
ΡΟΒΤΙιΛΝ», ME. 
Γ. xr. Ray. Edwin L·. Dyer. 
«I>rl2 d3mo 
IDx·. O, or. 0'0;^S2^3E2Y. 
DENTIST, 
rff3T--%VS5S ΚΙίΟΙίΙ,Ε STBEET, E*/"PtS-^ Over II. IS. ISny'su ^-UXCOir Artificial teeth inserted, from one tooth 
ο a full set. 
Teetli tilled, cleansed and extracted in the best 
possible manner and at low prices. 
Residence, 84 ISiçh, cornier PlenNaal Si· 
PORTLAND BAND 
B1ÎASS AND STRING. 
Frank L. CoiSins, Leader. 
272 Jliddle Street, Poi'thiud, IQaine. 
ap30 d5mo 
HEALTH LIFT ROOMS, 
237 UIi«l«iBc Street, 
PORTLAND, MAINE. 
J. H. OAUBERT, Proprietor 
dtf 
STEPHEN BERRY, 
Book, Card and Job Printer, 
37 PIXH NTKIiKT. 
MISCELLANEOUS. 
i—·. 'mliai 1111 mpn W .r* 0* « '5 -sa 
nr yrup of Oedron .es. =aa:| 
FOR 
jCoughs, Colds, Croup, Hoarseness, Bronchitis,' Sore Throat, Catarrh and ail diseases 
|0F THE THROAT, CHEST AND LI NOS. 
We offer no reward for a bettei article but we are williug to let the people decide whether Ihe re-fl 
jwards offered _by orlicj·* do not belong to ns. 
Cnres more oases of {.'rouji than all 
other remedies. 
Never tightens, but LOOSENS 
Mie t'oiish. 
g These an· FACTS, and one Uï il will satisfy the most skeptical. We do not. tell you thai Syrup oil 
■Cedron will cure Consumption, but we do tell you that it will prevt nt it if takeu In time, also that it| 
|will afford greater relief to the poor consumptive than auy known remedy. 
Tx-J «.i Sias© 23c. Hegular Size φ1· 
Prepared bv 
jWIGMN & <0., Rockland, Me. 
SOLD BY ALL DRUGGISTS. 
ιιο2Γ» TT&S&wlin -i __ 
..'33ΒΙ 
LIEBIG Q' NY'S 
EXTRACT 
OF MEAT 
FINEST AND CHEAPEST 
MEAT-FLAVGiiRINS 
" Is a success and boon for which. Nations should f ·< ! 
grateful."—See Medical Press, Lancet, Dr it. Med. '■>·■■ .Λ' ■'· 
" Consumption in England increased tenfold in ter. yc; 
To he had of all Storekeepers, Groceis and Chemist.-·. 
Sr-le >g;»nts for ths? United Statis (v.A ^> ·■-Λ(* onl· 
C, ·. (:··. v* 
STOCK FOR SOUPS, 
MADE DISHES & SAUCES. 
CAUTION. -Genuine OULY witfc 
f ic-simile of Bavcn Litbig's Eigna· 
■· in Elue Ink across L-beL 
dlaw'I'l]58t 
RE A L ESTATE·. AIINIΝ G ST< )CKS. 
House Lot For Sale. 
ON PEARL STREET, Woodford's Corner. One of the pleasantest building lots, on high ground 
overlooking the city and harbor, with easy drain- 
age. Vill be sold very low and on easy terms. 
Apply to S. ±1. COLESWORTRY Jr., Bookstore, 
No. 100 Exchange Street, Portland, 
myl dST&Thlm 
FOR SAL·®. 
Ί1ΗΕ iine property formerly occupied by Andrew J. Chase Esq.. situated at Morrill's Corner. 
2 story House with 0 finished Rooms, Ell and Stable 
connected. Large lot ll,4 acres, Fine Garden with 
Fruit Trees, Grapery, Strawberries, &c., Fine Ce- 
dar iledg.% Horse Cars close bv. Will be sold low. 
Apply to N. S. GARDINER, Real Estate Agent, 
Centennial Block, 9:» Exchange St. mylleodttw 
For Sale or To Let. 
Γ811ΙΕ elegant residence of Rev. V»\ .A. Bosworth, JL situated at the foot of Pleasant" St., I Jeering. 
Horse cars pass the door; large grounds with gravel 
walks and spacious lawn; house very thoroughly 
built in finest modern style; eight rooms, bath room 
and laundry; hot and cold water; cemented cellar; 
inside blinds; elegant .marble man tels;, open grate 
and furnace, chandeliers, &c.; ventilation and drain- 
age complete. Has been occupied a year. Will be 
sold at a bargain on easy terms. For further par- 
ticulars inquire on the premises or of L. TAYLOR, 
Esq., No. 385 Congress street. 
may 18 eodtf 
SAW MILL FOR SALE. 
The subscribers offer for sale, their 
two sang Saw Mill, situated about one 
mile below Frederictou, New Brunswick, 
on the St. John River, together with 
dwelling houses, suitable for foreman 
and workmen, and small farm and out- 
houses. 
The mill is in good running order ami 
has two gangs with latest improvements 
iu feed gear ete., also Double Edger, 
Lath machine &c., &c. 
No repairs necessary to commence work. 
This mill is favorably situated, and at 
small expense could lie iitted for manu- 
facture of cedar shingles or any snch 
work. Vessels in coasting traile can 
load alongside the mill wharf, and the 
Rail Road nuis close by the mill. 
R.A. & STEWART. 
St. John, Ν. B., 20th May. 
may24 dlmo 
FOR SALE. 
A story and half House with addition, 
Stable and outbuildings all in good re- 
pair and nearly new. Lot· contains 
about one acre, excellent garden and 
well of water. This property is situated 
about four miles from Portland on the 
Gray road. A good title and immediate 
possession will be given. The above 
property will be sold Tor $675.00, and is 
the best bargain in Deering. 
Inquire ou the premises of Z. 0. LAM- 
BERT, or of JOHN C. COBB, 31 1-2 Ex- 
change Street, Portland. 
All but £200 can remain on Mortage. 
marl d&wtf 
FOU SALE. 
A FIRST CLASS Boarding House, best location in the city, full of boarders. Fifteen to eigh- 
teen hundred dollars can be made per vear. lor 
particulars, inquire of C IT AS. W. WELLS, 119M> 
Exchange St. may22dlw* 
The commodious house, on the westerly corner of 
Cumberland and Hanotfor streets, in nice order. 
Two tenements in the brick block, corner of 
Green and Portland streets—§8 and S12 per month. 
A good lot of land on Quebec street, opposite 
Howard street, on live years' credit. 
A tenement corner of Middle and India streets, 
eight rooms, over Maddox store, $12.50 per month. 
Five good rooms Is ο. 1042 Congress street, cppcv- 
site West End chapel. 
Two stores on Congress steeet, corner of Oak. 
Store No. 101 Portland street,—a good location 
for a tin shop. Kent .§10 per month. 
A good lot oi' laud ou middle xtrert for 
«nie, between India and Hampshire streets, 47 by 
100 feet—on favorable terms. 
House No. 25 Chapel street, nine good rooms, gas 
and Sebago. Terms liberal. 
W. H. JERRIS, Real Estate Agent, 
may 11 d3w* 
Houses and House Lois for Sale 
IN DEEEING. 
dl'ply to CHABLKN litCSl, 
oclôtf 15 Exchange St., Portland Me. 
For Sale. 
BRICK HOUSE on Pine, and 2 frame houses on Spring Street, for sale at a bargain. 
C. P. MATTOCKS 8IV2 Exchange St. 
marl 8 dtf 
Fine Residence on State Street 
For Sale. 
ΓΙ1ΗΕ Brick Dwelling House, No. i)4 State Street, 
.JL with"about 8,500 feet of land, will be sold at 
a bargain. A large part of the purchase money 
may remain on mortgage if desired. Apply to L. 
S. HOOPER, Fiucnt Block, Corner Congress and 
Exchange Street. ap20dtf 
BOARD. 
Siiisisncr Boarders Wanted. 
IN one of the most beautiful places in Maine; near the famous Mineral Springs of Poland; 
scenery unsurpassed; many attractions. Terms 
reasonable. Address J. L. KIMBALL, Highland 
Spring House, Poland, Maine. myldeodôw 
LOST AND FOUND. 
ibosi. 
A RAT TERRIER, head white when clean, little lame 111 one fore ieg, answers to the name of 
"Frisky." Return to 11. S. KALER & CO., No. 403 
Congress street, and get reward. mv2Gd3t 





Globe Tobacco Co., Detroit Midi. 
Τ IS ON. JflcGRAW, Pl i'Nideut. 
[Established 1370.] 
WAIT! & ËOND, 
AGENTS, 53 Β lackston© Street, BOSTON 
TI»e JIoNt I*opn!ar Fine Cut Tobacco iiiati- 
nt'acuircd iu Detroit» and the great fav- 
orite in all western cities. niar4ood3tti 
STROKE 
Wltolewa'e Depot, Λ. SAMUJEL·, 10 Pos5- 
Ollsce Square, Kosion, Proprietor oï 
I lie celebrated IV. S. Cigar. 
may4 TT&Slnio 
For Sale. 
TWO ESiiîiasd Inquire of JAMES J J. EATON, I Assignees of 
-J. C. C00LIDGE, J Jordan & Blake. 
May 22, 1880. dtf 
E. ]>. I ltKSHMAxV Λ l;StO$. 
Advertising Agents, 
lise W. FOURTH ST., CINCINNATI. 
Estimates furnished Send forU ircular. 
Ν. S. CARDINER, 
STOCK BROKER, 
And Dealer in Mining Lands. Maine and New 
Hampshire Mining Stocks bouglit and sold. 
CENTENNIAL ES LOCK, 
Λο. 93 Sxcha»^ Street. 
d3m 
Stocks. 
All the Maine and New Hamp- 
shire Mining Stocks. Special at- 
tention given to orders i'or Acton, Portland Acton, Boston Acton, 
Forest City, Deeriug Acton, and 
Edgeinoggin Silver Stocks; and 
Ammonoosnc, Haviland, Grafton, 
Atlantic and Elue Hill Bay Copper 
Stocks. Orders promptly executed. 
Club Stocks in new Companies. 
Correspondence solicited. 
JOHN STIOHRIS, 




Sec. 1. Every owner or keeper of a dog shall an- 
nually cause it to bo registered, described, and 
licensed ior one year, in the office of the city clerk, 
by paying therefor to said clerk the sum of twenty- 
live cents, and shall cause it to wear around its neck 
a collar distinctly marked with the owner's namo 
and registered number, and shall pay into the city 
treasury for such license one dollar. 
Sec. 2. Whoever keeps a dog contrary to the 
provisions of this ordinance shall forfeit ten dollars, 
to be recovered on complaint to use for the city. 
Sec. 3. All tines and penalities provided in the 
preceding sections may be recovered on complaint 
before any court of competent jurisdiction in this 
city. 
Sec. 4. All other ordinances relating to licenses 
or dogs are hereby repealed. 
Sec. 5. This ordinance shall take effect when ap- 
proved. 
[Approved March 30, 1878.] 
This ordinance will hereafter be strictly enforced, 
(ΓΚ. BRIDGES, 
City Marshal. 
^ril 10th, 1880. ap!3dtf 
CITY OF PORTLAND. 
In Board of Mayor and Aldermen,) 
May 17, 1880. j 
ORDERED, That the City Clerk give notice to all parties interested by publishing a copy of this 
order in the "Portland Daily Press" of this city for 
three weeks successively, that this. Board on MON- 
3 )AY, the seventh day of June next, at 7 Vh o'clock 
P. M., at the Aldermen's Room, in City Building, 
will hear all parties interested in the petition for 
Sewers in the following streets, namely: 
From Grove through Portland street and Deer- 
ing's Oaks to Deering's Bridge. 
Merrill street from Melbourne to Quebec street. 
Cumberland street from State to Mellen street. 
And that thereafter this Board will determine 
and adjudge if public convenience requires the con- 
struction of sewers in said streets. 
Bead and passed. 
Attest H. I. ROBINSON, Clerk. 
A true c* *>y. 
Attest: II. I. ROBINSON, City Clerk, 
my 18 d3w 
ANNUAL MEETINGS. 
ITIainc Medical Association. 
Γ1ΠΗΕ ANNUAL MEETING of the Maine Medical 
SL Association will be lield in tlio City Building, 
Portland, on June loth, lGth and 17th, 1880, 
CHAS. O. HUNT, Secretary. 
my2G d3w 
For Sunday Schools! 
For Temperance! 
THE BEST NEW BOOKS i 
TEMPERANCE JEWELS, 
and llev, E. A. HOFFMAN, lias every qualification 
to be a standard Temperance Song Book. Choice 
! hymns and songs, and music in excellent taste, arc 
found throughout. There are nearly a hundred 
songs. Specimen copies mailed for 35 cts. $3.60 
per dozen. 
(The older and larger book, HULL'S TEMPER- 
ANCE GLEE BOOK, (40 cts.) retains its great 
popularity.) 
White Robes ! White Robes ' 
White Robes! White Robes! 
Whjte Robes ! Seng Books White Robes ! 
White Robes! , White Robes! 
White Robes ! §3.00 per dozen. White Robes! 
TEMPERANCE LIGHT. HUGG and m! 
E. Servoss. Is a perfect '.'electric" li<*ht for radi- 
ance and beauty. Has 32 of the very best songs by 
27 of the very best authors, and sells for $10 per 
hundred. Mailed for 12 cts. 
(New High School Song Book, THE WELCOME 
CHORUS, is nearly through the i>ress.) 
OLIVER DITSON & CO., Bostou. 
my 2 2 ST&T&wtf 





Red I jf ml a π J 
Litharge, 
Pat. Tin-lined Pipe, 
Pure Block TinPipe, 
Copper and Iron 
Pumps, 
LEAD PIPE AND SHEET LEAD. 
Samuel Little, Pres. War. J. Bride, Treas. 
Oilice, £4 &r ~î> Oliver Ni,, ISoxtoii, ΜηκΗ. 
se4 eod&wly 
VALUABLE DISCOVERY 
BY MRS. JULYE MYERS' 
| DRAWING k HEALING SALVE. 
Boston, Jan. 20,1880. 
Mrs. Myers: Dear Madam— Having been afflict- 
ed lor several years villi piles, ami having tried 
numerous remedies without avail, I was persuaded 
to try your drawing and healing salve, and am hap- 
py to say it has met with complete success. 
EDWARD F. KKNNEY, 
No. 9 Knapp St., Boston, Mass. 
Boston, Nov. 21,1879. 
Mrs. Julye M vers: Dear Madam—It is with 
the greatest pleasure that I testify to the benefit 1 
have received from the use of your drawing and 
I healing salve. I certainly recommend it to all that 
I are troubled with boils or ulcers. 
Yours truly, 
WM. T. LEGGETT, Asst. Supt. Pawnbrokers, 
City Hall, Boston. 
Pilce 23 nut.2 50 cente* per box. For sale 
I by all «Iresggietft. Mhawmiit Avenue, 
aprô ISohSou, iVIa*M. dly 
ΚΑΚΕ cmamm;. 
Variety Store For Sale at Free port. 
Ί1ΙΙΕ subscribers olier their stock and fixtures for sale, 'lhis is a rare chance, as it is an old es- 
tablished store for more than 5υ years. Store for 
sale or to lease. For further particulars, inquire of 
SOULE BROS & CO. 
Freeport, May 1 Dth, 1880. may!9dtf 
What They Say of Eloltl Fuol Tobaceo. 
Boston, April 17,1880. 
P. .J. Eaton, Esq. Dear Sir,—We have been us- 
ing the Hold Fast Tobacco for three months, and 
have found it to be as tine a quality as any tobacco 
we have ever sold at the price, it has invariably 
given the most perfect satisfaction to our customers 
Yours respectfully, 
ESTABROOK & EATON, 
Nob. 222 and 224 Washington st., Boston. 
ap21 dtf 
RAILHOAiKS. 
Grand Trunk H. 11. (Jo. υί Canada. 
Ο α and after MONDAY, Oct. 13tli, 
T^..v»Gr.uo^0j=g I8?y, passenger trains will leave Portland as follows : 
7.10 a. m. for Auburn an«l Lowieton. 
7.45 a. in. Mixed for Gorham. 
12.40 p. m. for Auburn and Lewiston. 
1.30 p.m. for Gorham, Τ gland Pond, Quebec, Mon- 
treal and West. 
6.10 p. m. for Auburn, Lewiston and Gorham 
ARRIVALS. 
8.30 a. iu. from Lewiston and Auburn. 
Passengers troui Gorham connect with this U'ain at 
Lewiston Junction. 
12.35 p. m. from Montreal, Quebec and Weal 
12.35 p. m. from Lewiston and Auburn. 
3.20 p. m. from Lewiston and Auburn 
β p. m. from Lewiston and Auburn. 
PAailENGBB ΟΡΜΙΈΝι 
74 EXCHANGE STREET 
-AND— % 
DEPOT AT FOOT OF INT»IA ST. 
Tickets Sold at'Bcdnccd Kates ! 
To Canada, K>«-ti*oit, Chkuyo, ITIilWMukfV, 
Ciuciuuali, St, Louîn, Omaha, Nn<?· 
innw, Ht. Pnul, Halt Lnkc City, 
DfQvcr, Han Frnnci«ro, 
and all points in the 
NorfSiwest, West and Soulliwcst. 
JOSEPH IIICKSON, General Manager 






ΛΜ» WESTEI» POINTS. 
WINTER AKUANCSlOlimr. 
< oiuii»«*.iv isijt Feb. 9, ÎHHtl. 
_ 
LEAVE PORTLAND: Ϊ.Ίύ ». u«. 
,·...··«.·5«-3—Through trains to Burlington, via 
t';Wells liiver and Montpelier, connect- 
wilh through trains on Central 
Vermont It. R. For St. Albans, Montreal and Qg~ 
densburg; also through ears on this train for Η wan- 
ton via St. Johnsbury and Vt. I>iv. P. & Ο. line. 
2.45 μ. «a.—For Fabyan's and intermediate sta- 
tion»—mixed train from Upper Rartlett. 
ARRIVALS IN POUT LAND: 
8 I.ΙΟ n.m. —From Fabyan's and intermediate «ta- 
tions. 
IS.ttO p. nt. —From Burlington, S wanton, Ogdens- 
bnrg and tbe West·. 
HAMILTON. Suti'fc. 
Portland,Feb. 7. il fdYdtf 
BOSTON & maim: railroad. 
winter AHHAN<iEBMA'I'· 
On anil afier Iflontiay. Oct. 
Méd I 1^7J> le>iNHriiser Trail·» 
~ SSSwill ΓΕΛΙΈ HORTLANO 
—-·~■ WT*. |0?t HOSTON at 8.45 «. ni., 
1.00, 3.30 p. in., arriving at Boston at 1.30. 3,30, 
8.00 p. m. Returning, leave Boston at 7.30 a. m.f 
12.30, 3.30 p. iu., arriving at Portlaiid at 12.10. 
5.00,8.00 p. ni. 
For Scarborough ISeach, Pine Point, Old 
Orchard Stench, Saro, Kiilrtei'ord, and 
HLennebunk at 8.45 a. mM 1.00, 3.30. 5.45 
p. m. 
For Well*, No. Kerwick, édition Fail*, 
<ireat Fail*, liochcNter, Far'juingicu, 
IV. IK., Dover, New lUarket, J!x«tea·, 
SXavet'hill, Lawrence, Andover, and 
Siom-H r.t 8.45 a. m., 1.00, 3.30 p. id. 
For Alton Bay at 8.45 a. m., 3.30 p. m. 
For JlancheMter and (ioncortl (via Lawrence) 
at 8.45 a. ra.; (via New Market Junction) at 
3.30 p. m. 
Morning Train leaves Kennebunk for Portland at 
7.10, arrives at Portland at 8.07. 
The 1.00 p. m. Trains connect witli Sound S.ine 
Steamer* for IVew York. 
The 3.30 p. m. trains make connections with 
New York all rail· 
Through Ticket» to all Point* South and 
Went at 1 ο went rater*. 
Trains on Boston & Maine road connect with all 
steamers running between Portland and Bangor, 
Rockland, Mt. Desert, Machias, Eastport, Calais, St. 
John and Halifax. Also connect with Grand Trunk 
trains at Grand Trunk Station, and Maine Central 
and Portland & Ogdensburg trains at Transfer Sta- 
tion. 
All trains stop at Exeter ten minutes for refresh- 
ments. First class Dining Rooms at Portland, 
Transfer Station, Exeter, Lawrence and Boston. 
THROUGH TICKETS to all points West and 
South may be bad of ill. L. WillinniM, Ticket 
Agent, Boston & Maine Depot, and at Union 
Ticket OiOce, 40 Exchange St. 
JAS. T. PURBER, Gen. Supt. 




MONDAY, J A IVY. S6, 1880, 
Pasnens;er Train»· leave Portlaud for Ban· 
Îor, Dexter, Bclfant and Waterville at 2.30. 12.35, and 11.15 P. M. 
For 8kotvhegan at 12.30, 12.35 and 11.15 p.m. 
For AugUNta, Hallowcll. fïardsucr and 
IlruiiMwick at 7.00 a. m., 12.35, 5.10 and 11.- 
15 p. m. 
For Rockland and all stations on Knox & Lin- 
coln R. R., and for Ijeivi*tou and Faruiiugtou 
via Brunswick, at 7.00 a. m. and 12.35 p. m. 
For Itath at 7.00 a. m., and 12.35 and 5.10 p. m. 
For Fariniugtou, ITIonuiouth, Winlhrop, 
Rendtield, \VcHt Waterville and Wnter- 
ville via Lewiston at 12.30 p. m. 
For Lewiston and Auburn. 
PnNMcngcr Train* leave at 12.30 and 5.05 p. m. 
The tram leaving at 11.15 p. m. also has a passen- 
ger car attached, connecting at Cumberland June, 
tion with a mixed train for !Lev»-i»ton,Aubiirtt, 
Wiuthrop and Waterville. The 11.15 p. m. 
is the Nifeht Express Train with Pullman sleeping 
car attacned making close connection at Bangor 
for all stations on the Bangor & Piscataquis li. R„ 
the Ε. & N. A. Railway, and for St. Johu and 
Halifax, Iloulton, Woodxtock, St. Au· 
drew», St. Stephen, Fredei îcton, Fort 
FairiieSd aud Caribou. 
rassvagei' iraiax nrrirc iu E'oriiuaa a«t 
follows:—Tlio morning trains from Augusta. Gar- 
diner, Bath, Brunswick and Lewis ton at 8.35 and 
8.40 a. m. The day trains from Bangor, Dexter, 
Belfast, Skowliegan. Farmington, K. & L. R. R., 
and all intermediate stations at 12.45 and 12.52 
p. m. The afternoon trains from Augusta, Bath, 
and Lewiston at 5.45 p. m. The Night Pullman 
Express train at 1.50 a. m. 
PAYSON TUCKER, Sup't 
Portland, Jan'y. 26. 1880 
Portland and Worcester Line 
PORTLAND & KÔCRESTEIt K. li. 
SPKIÎNG ABBANGEfflENT. 
On and after Thnr««lay, April 1, 
1SSO, Passenger Trains will leave 
^^^Portland, Preble St. Station at 7. 
;tO a. m. and 1.15 p. m arriving 
at Worcester at 2.15 p. m. and 7.30 p. m. Return- 
ing leave Union Depot, Worcester, at 7.30 a. m. and 
LI.15 a. m., arriving at Portland at 1.15 p. m. and 
6.00 p. m. 
for Cliuton, Ayer June., Fitchburg, 
NaMhiia, Lowell, Windhani, au<l tap- 
ping at 7.30 a. m. and 1.15 p. m. 
For JlancheNter, Concord and pointsi*orth, at 
8.Id p. iu. 
For KocheMter, Springvale, Alfred, Wal- 
erboio and Maco Kiver.7.30 a. tu.. 1.15 
Î». us. « and (mixed) at 6.4» p. xu. Returning eave Rochester at (mixed) 6.45 a. in.. 11.05 
a. m., and 3.40 p. m.j arriving at Portland 
(mixed) 9.35 a. m., 1.15 p. m. and 6.00 p. m. 
For (forham. Maccarappa, Cumberland 
ifliil·, Weitlbrooli aud Wooilt'ord'k. 
at 7..'JO a. tu.*, 1.13, (>.15 and (mixed) 6. 25 
p. IU. 
The 1.15 p. iu. tiain from Portland connects at 
Aycr June, with IIookuc Tunnel Route for 
the West, and at Union Depot, Worcester, for 
New Vork via Norwich Line, and all rail, 
via Springfield, also with Ν. V. Λ- IV. F. R. 
K. ("Steamer Maryland Route") for Philadel- 
phia, Baltimore, Washington, and the 
South and with KoMton A* Albany U. 12. foi 
the West· 
Close connections made at Weatbrook .func- 
tion with through trains of Me. Central R. R., and 
at GrandTrunk Transfer, Portland, with through 
trains of Grand Trunk R. R. 
Through tickets to all points South and West, at 
Depot offices aud at 1 foiling & Adams', No. 22 Ex- 
change Street. 
aprldtc .1. M. LUNT. Supt. 
Hi 
Bound Brook Route. 
BETWEEN 
New York, Trenton & Philadelphia. 
STATION IN NEW YORK 
Most Central Station iu Philadelphia 
Philadelphia & Reading R. R. 
NIIVΤII AND »REEN STREETS, 
AND THIRD AND BERKS STS. 
Express Trains, Doubla Track, Stone Ballast 
Uc Nurc to buy ticket* (at any railroad or steam- 
boat office in New England) via 
BOUND BROOK ROUTE. 
New York and Philadelphia {S, 
NEW ASSIÎ.\CV, 
219 V.ûsiiiii^loii Street Boston· 
H. P. BALDWIN, 
mli2Gdl ν Gen. Pas3. Agent C. R. K. of N. J. 
ONLY ^4e50 TO 
NEW YORK, 
VIA 
Portland & Worcester Line 
— AJÏD — 
Norwich Line Steamers. 
Express Train leaves Portland at 1.15 p. in. 
Connecting at New London same evening with the 
fast steamers of the Norwich Line arriving at New 
York next morning at 6 a. m. 
Tickets, State Rooms an I Seats η Drawing 
Room Cars secured in advance at Rollins Λ Adams*, 
22 Exchange Street, and ac the Depots. 
J. W. Ρ rj RS, CJen. Ticket Agent. 
J. M. LUNT, Supt, ocl8tf 
RAILROADS. 
Jûastern Railroad, 
FAt.l. AND WINTER SCHEDULE. 
Oototoor 18, 1876. 
— 
rraiiw Lenv« 3*o: iinutl 
\fi a. in. Dally except Mondays, (Night Express 
from Bangor) for Saco. Biddeford, Portsmouth, 
Newburyport, Salem, Lynn and Borton. A special Pullman Sleeping Car will be ready lor occupancy 
in Portland at 9 p. m. aud will be at tached to this 
train. Passengers have a full night's rest and ar- 
rive in Boston at 6.30 a.m. in season for all morn 
ing trains South and West. 
8.45 a. ni. Daily except Sundays. For Boston and 
way stations, arriving at 1.30 p. m. 
i p." isi. Daily except Sundays. Express train with Pullman Parlor Car for Saco, Biddeford, Ports- 
mouth, Newburyport, Salem, Lynn and Boston, 
arriving at 5.30 p.m. in season for Sound ar.d Kali 
connections south and West. 
For Porilaail. leave Koetoii, 
7.30 a. m. 12.30 and 7 p. m., arriving at 12.10, 6 
and 11 p. m. 
Through ticket*· to all point» Mouth aud 
Went at lowest rates at Depot Ticket Office, Corn 
mercial street, J. M. French, and at the Union 
Tickét Office, E. A. Waldron, Agt., 40 Exchange 
street. 
IMiiluinu Oar Ticket* lor Meat* aui! 
Β<τ*Ιιν hoE«I at Depot Ticket Ollice. 
Until further notice there will be a train 
leave Portland Sunday mornings at 7.30 o. m. for 
Boston and all way stations. 
LUCIUS TUTTLE. 
General Passenger and Ticket Agent. 
D. W. SANBORN, Master Transportation. 
ooliJ «Itf 
IE R. i 
Sunday Trains 
TO 
Commencing Sunday, May 23d, 
(lie BOSTON AND MAINE Kail- 
road will run Passenger Trains 
frmo Portland to Boston, leaving 
Portland at 1.00 P. M., arriving 
a< Boston at δ.30 P. M. 
8. II. STEVENS, J. T. FDRKIÎR, 
(sen. Λ^eut. €2eu. Mnpt. 
may 2 2 dtf 
Rninîord Falls & Bin-Klield 
HAi.aoAi:'. 
^ Leave Canton at 4.20 and 9.30 a. m ΐί,,ΗΜί.π,.-,ν Leave Mechanic Falls 7 a.m., 3.16 
Γ9η.' ~Û3p. m.; Portland at 1.30 p. m.; Lewis· 4Λ~Ίοη at 2 p. rn. 
1. WASHBURN. J».. President. 
Portland March 8. 1880. ocl3tf 
S i h Λ Λ1 Kli- 
INTERNATIONAL STEAMSHIP CO. 
Eumport, Cnloix, Si. John, IN. IS., Auunp- 
oIîm, Windsor au«l Halifax, IV. H., 
i.'hat'loMctovrn, P. Κ. Ï. 
FALL AURANGKMEM. 
TWO THIPS~jPE« WEEK. 
.-atOn and after Monday, Sept, 
^ p22d, the Steamer New York 
Capt. Ε. B. Winchester and City 
fτ ΎΠΤΤπΤΓΤ^ΐίιι lit' Pnrtlmil Capt. S.H. Pike, wiU 
leave Railroad Wharf, foot oi State street, every 
Monday and Thursday at 0 p. m., for Eastport and 
St. John. 
Returning, will leave St. John and Eastport -me 
days. 
Connections made at Eastport for Itobbinston, St. 
Andrews and Calais. 
Connections made at St. John for Dlgby, Annapo- 
lis, Windsor, Kentville, Halifax, N. S. ; She<liac, 
Amherst, Pictou, Summerside. Charlottetown, P. E. 
J.; Fredcricktown, Ν. B., and all stations on the 
Intercolonial Rai way. 
ES^Frcight received day of sailing until 4 
o'clock p. m. 
For Circulais, with maps of Routes, Tickets, State 
Rooms and any further information apply at the 
Company's Cihce, 40 Exchange St., (opposite Ocean 
Insurance Co.) or of 
ee20tf A. R. STUBBS. Agent, R. R. Wharf. 
Maine Steamship Company. 
Semi-Weekly Line to New. ïork. 
Steamers Ëleanora and Fraiiconia 
Will until further notice leave Franklin Wharf, 
Portland, every MONDAY and THURSDAY, at C 
P. M., and leave Pier 38, East River, New York, 
every MONDAY and THURSDAY, at 4 P. M, 
These steamers arc litted up with tine accommoda- 
tions for passengers, making this a very convenient 
and comfortable route for travelers between New 
York and Maine. During the summer months these 
steamers will touch at Vineyard Haven on their pas- 
sage to and from New York. Passage, including 
State Room, $3; meals extra. Goods destined beyond 
Portland or New York forwarded to destination at 
once. For further information apply to 
HENRY FOX, General Agent,'Portland. 
J. F. AMES, Ag't, Pier 38, P. R. New York. 
Tickets and State Rooms can be obtained at 22 
Exchange Street. On and after December 1st, 1879 
and until otherwise ordered, these Steamers will 
not take Passengers. dec5dtf 




in connection with OLD COLONY RAIL. 
KOAD. 
BOSTON TO THE SOUTH, 
Semi-Weekly Line, <|uicl* Time. Low 
ItalCN, Frequent Si eparture*. 
Freight received and forwarded daily to FALL 
RIVER, there connecting with the Clyde Steam- 
er», «ailing every WEDNESDAY and SATUR- 
DAY to Philadelphia direct, connecting at 
Philadelphia with Clyde Steam Lines to Charle*- 
tou, f*. C., VVoMhiuftU»»!. D. Cm <*»*erge· 
town. D. C., Alexandria, Vu., and all Rai 
and water Lines. 
Through Rates named and Bills of Lading iven 
from any point in New England to Philadelplii 
For rates of Freight, and other information, apply to 
D. 1>. C. MINK, Agent, 
196 Washington Street, Boston, Mass 
Wui. P. Clyde & Co., General Managers, > 
No. 12 So. Delaware Ave., Philadelphia. 
febO 
PACIFIC MAIL S. S. CO. 
FOR CALIFORNIA, 
JAPAN, CHINA, 
Sandwich Island»*, New Zealand and 
Australia. 
Γlid new aad splendid steamers sail from New 
ork on the 1 Cth, 20th and 30th of each month, 
carrying passengers and freight for San Francisco, 
as below· 
S. S. Acapulco May 31— S. S. Colon Juno ID 
S. S. Crescent City..June 10 
The Passage Rates by this line INCLURE SLEEP- 
ING ACCOMMODATIONS, MEALS and all nec- 
essary expenses of the trip. 
Through Emigrant Tickets to New Zealand and 
Australia sold at greatly reduced rates. Circulars 
giving full information regarding the climate, β* il 
and products of all the above countries and the pros- 
pects for settlers sent free. 
For freight or passage rates and the fullest infor 
mation, apply to the General Eastern Agents, 
C. L. BARTLfiTT Ar CO., 115 State Street, cor. Broad St., Bontou. 
or to W. D. LITTLE & CO., 
aplOdtf 31 Exchange St.. Portland. 
—AND— 
PHILADELPHIA 
Direct Stcaiusllip Line. 
Leaves each Port Every Wednesday and 
Saturday. 
So Wharfage. 
Λ. àVIU Τ» noil, WVCIIU··, 1/ f. 
ni. From Pine Street Wharf, 
5^ Philadelphia, at 10 a. m. 
1 nsuranee one-half the rate of 
sailing vessel. 
Freight for the Went by the Penn. K. R., and South 
by concerting lines, forwarded free of commission. 
l*a«Nage Fiiihl Dollar·*, llonni! Trip!j$13, 
Aieals and Room included. 
For Freight or Passage apply to 
£. It. AAMPMON, Afifut, 
de3^J IΟ Long Wharf, Bonioii. 
Portland, tagor & lacliias 
STEAMBOAT CO. 
SPKIXG AJÎKAN GEMKNTS· 
Commencing April 2d, ISSO. 
The Favorite Steamer LEWIS- 
¥2TON, Charles Deeriug, Master, 
will leave Railroad Wharf, Port- 
w'Îfcr land, at 11.15, or on the arri- 
val of the Pullman Train from Boston, every 
Fridav evening, for lloeklaud, I'antine, 
Deer Isle, Medgwick, South-went ami Bar 
Harbor, (Ml. lDe*ert,) Illill bridge, .Joxiex- 
port, and ViachiaMport. Also leave Portland 
every Tnemday evening, same time, for ITIil- 
bridge, touching at Intermediate Landing»*. 
Returning leave ITIaehiaMport every Honday 
morning at 4,JO, and IVlilbridge every .tlou- 
dny and Thnrrtdny at S A. in., touching at 
intermediate landings, arriving in Portland same 
Evening, connecting with Pullman Night Train lor 
Boston. 
Passengers will not be disturbed until morning, 
unless wishing to take Pullman train. Trains leave 
next day for Boston at 8.45 Α. Λ1. and 1 P. M. 
Steamers leave for Boston at 7 P. M. dailv. 
The Lewiston connects at Rockland with Sanford 
S. S. Co Steamers for Banger and River-landings, 
every Wednesday and Saturday morning. Coming 
West connects Mondays and Thursdays. 
Passengers from Portland forwarded to Bangor 
and River-landings at usual rates. 
Freight for same points from Portland (Tuesday 
aud Friday) forwarded at REGULAR TARIFF 
RATES of this company. 
Tickets and State rooms secured at Union Passen- 
ger Office, 40 Exchange St. 
All communication* by mail or telegraph for 
rooms should be addressed to 
GEO. L. DAY", Gen. Ticket Agent, 
Railroad Wharf. 
E. GUSHING, General Manager. 
Portland, May 20, 1880. mySôdtf 
STEAMERS. 
£ T. P. McGOWAnT ~c 
— AOEJiT fou TBB >. 
CIKAKD, ΙΛιΤΙΑΝ and 
white ST.4K ι.ηι>, 
■ailing weekly from lioaton and New Tork. Uraita 
for X£ and uiïwarda leaned on tbo Koyal Hank ot 
Ireland. 4!iii CON«BKH» M i l» 10 ΚΓ, 
oclfîdtf Poitiami Me. 
ΜΟΛΙ\ϋΙΌΛ LUE 
FOR NEW YORK. 
AURAD OF ALI. OTHEItS, 
Thin is tfie Onl> Inside Houft- 
Avoiding Point Judith. 
Ktearuhoat Express trains leave Boston from Bos- 
tou & Providence Κ. K. Depot daily, except Sunday 
at Γ».30 p. iu., connecting at Stoningtoc with the en- 
tirely new and superb Steamer Uhode Island, every 
Monday. Wednesday and Friday, and with the ele- 
gant and popular Steamer Stoiifngton, every Tnes- 
aay, Thursday and Saturday, arriving in New York 
always in ndrnncc of nil otl«« »· linr·*. P-ajj. 
gage cheeked tlirou»h. 
Tickets procured at depotH of ou Λ Maine and 
Eastern Railroads and at Rollir * A Adams', 22 Ex 
change St., and W. \). Little & Co.'s, 49^ Exchange 
Street. 
L. W. FILK1NS, D S. BABCOC'K, 
Gen. Passenger Ag't, New York President, 
octl dtf 
Τ FOR THE ISLANDS. 
STEAMER 3ΐη\ΕΙί\ΙΙΛ 
will leave the East side of Custom House Wharf 
LEAVING 
Portland. Tri fethen*χ and Hoy. Peaks, 
6.30 Α. Μ. 0.50 A. M. 7.10 A. M. 
8.80 44 0.00 44 8.50 44 
10.30» 44 li.oo 44 io.no » 
1.45 ?. M. 2.20 P. M. 2.1c» p. M. 
4.15 " 4.45 44 5.00 44 
0.10 44 0.40 " 0.30 41 
Fare for the round trip 25 cents; One way, 15 
cents; Children, 10 cents. mySdtf 
BOSTON STEAM EUS. 
The favorite Steamers Forest City anil Joli η 
Brooks will alternately leave FRANKLIN WHAKF 
Portland, and INDIA WHARF, Boston, «Inil), at 
7 o'clock p. in. (Sundays excepted). 
Passengers by this line are reminded that they se- 
cure a comfortable night's rest and avoid the expense 
and inconvenience of arriving in Boston late at night. 
Tickets and Staterooms for sale at I). H. 
YOUNG'S, 272 Middle Street. 
Through Tickets to New York, via the various 
Rail and Sound Lines for sale at very low rates. 
Freight taken as usual. 
J. ft. COYM!, Jr., OfMfrn! Λ«ι·οΐ. 
aprb dtf 
Norfolk, Baltimore λ Washington 
ΝΙΚΛ,ΤΙΝΗII* lilKft. 
Firm CIhiw Nu>nDi«hip»« 
JOHN HOPKx S, WM. CRANE, 
WM. LAWRENCE, i>. U. M11J.EK. 
F roui SloNioti il i rni every \V !·' DN Ε.Ή D.·% 1 
and MATiHDAl al '.S V. .11. 
Freight forwarded from Norfolk t«» Washington and 
Alexandria by steamer Lady of the Lake, and 
through rates given. 
Freight forwarded to Petersburg, Richmond and all 
Pointa South and Southwest via Va. and Tenu. Air 
Line. C. Ρ Gaither, Agent, 240 Washington street. 
To all points of North and South Carolina and be- 
Sond via Atlantic Coast Line, John S. Daley, Agent 06 Washington Street. 
And to all points In the West by Baltimore & Ohio 
K. R., M. W. Davison, Agent, 219 Washington 
street. 
Ship via Seaboard Air Lino to Raleigh, Charlotte, 
Spartansburg, Greenville, Atlanta, the Carolina* 
and Georgia Points. A. H. Torricelli, Agent, 2iK) 
Milk St. Through bills of lading given by the abo> e 
named agents. 
PuMMnge to Norfolk aud Baltimore including 
Berth and Meals, 1st Class, $lii. 2d Class, 89. 
Round Trip, $20. 
For freight or passage to Norfolk. Baltimore, Wash- 
ington, or other information apply to 
E. SAJVlPSON, Agent, 
no2dtf Central Wharf. Boston. 
CHANGE OF TIME. 
STEAMER ^HENRIETTA. 
On and after Monday, April 12, 
κ Steamer Henrietta will leave 
'■gtjW the East Side Custom HouseWhf. 
at 4 p. in. Leave Harpswell at 





REDUCTION OF PRICE. 
$3 50 to $3 lM'r Day. 
Notwithstanding the redaction in price, the hith- 
erto unrivalled excellence oi the table will be strict 
y maintained. 
CIIAW. 51. FEKBlnf, Proprietor. 
oc28 eodlν 
SUMMER RESORT. 
Grand View llonse, 
OSA J. .1 
UlliUUIibU (11 TY soil aUUIUU) 1UU1IIC) 
Six hours ride from Boston, via Boston & 
Maine and Eastern Railroads. The house is situ- 
ated on high ground some 500 feet above the beau- 
tiful Lake Auburn and contains about 05 rooms. 
Brick Piazzas on all sides, and the view of the sur- 
rounding country is unsurpassed in the State of 
Maine. Beautiful shade trees in front of house, 
fine Croquet grounds, Billiard llall, Bowling Al- 
ley &c. Furniture and Carpets all new and Ofsctee- irable patterns. House lighted by gas, Electric Bells in every rooir, Post office and Church three 
minutes walk from the house. Two mails daily 
from Boston. The guests will be supplied with 
water fresh from the celebrated Mineral Spring 
every day. This water has no superior and is tak- 
ing a high rank throughout the country on account 
of its medical properties. Tliif? house will be kept 
first class in every respect. The tables will be sup- 
plied with all the' delicacies of the market, the best 
of cooks will be employed, no pains will be spared 
to make this house a pleasant home for all who may 
come. A large Stable with a tine Livery connected 
with the house. Gentlemen can bring their own 
teams and have the best of care taken of them. 
The house will be^open for the reception of guests 
about the 15th of June. Thanking the public and 
my friends for their liberal patronage bestowed on 
me the past season while at the Lake Auburn 
House, 1 hope by strict attention to tlie wants ot 
my guests to retain a share of the same at my new 
Hotel. Application for board and rooms can be 
made to the subscriber at West Auburn, Maine. 
SAMUEL .JENKINS. 
Through tickets from Boston to the hotel via 
Boston & Maine and Eastern R. R., $3.75; via Portland Boat and Grand Trunk R. R., §2.50, 
This saves expense of carriage hire and baggage ex- 
press. my22a3m 
HAMPTON HOUSE, 
ΙΙΛΥ 71 ARK Κ Τ NQUARE, 
Opposite Bouton A .11 ni ne R. R. Depot. 
This old and well established Hotel 
has been recently refitted and refur- 
nished in first class style. Prices to suit 
the times. Rooms large and airy, cosy 
and all the modern conveniences. Horse cars pass 
the house to all places of amusements, public 
buildings and to all principal business houses. Vis. 
itors to Boston arriving at the Boston & Maine, 
Fitchburg, Eastern and Lowell Depots will tind this 
the nearest first-class Hotel. 
Ζ. T. FAVOR A CO., Proprietor**. 
mhS do m 
ST. NICHOLAS H0TËL7 
on the European Plan, 
ALBERT II. IIIJUIEN Proprietor, 
Temple Street, Portland, Me. 
Formerly part of the old Adams House. 
This House will be open all hours of the night. Night office up one flight. 
Furnished or Unfurnished Rooms to let, with or 
without board. maylDdly 
BUSINESS DIRECTORY. 
Accountant and Notary Public. 
UEO. C. « ΟΙ».ΤΙΛ!*, Oilier No. IM middle 
Street· Portland. 
Real Estate Agents. 
JOHN C. PKOCTKIt, IN'o. ».'< Kxrhnuve 
Street. 
Book Binders. 
W.TI. Λ. ((IIM V, Room II, Primer»' 
Exchange No. fil Kxchniiçe mjihi. 
«.HALL A NilAC'KFOKD, No. .'13 Plnra 
Street. 
%V. 11. OHI.KK, Newiug Hathinc IC«-pa ti- 
er, 4 iflnrie'it Terrace, in the Rear of 411 
C'ouereM Street. iuy24dlv 
PROPOSALS. 
Notice to Contractor; 
OFFICE OF TIIK TRÛRTEES, 
Maine insane Hospital, 
AUOCSTA. Me., May 13th, 1880. J 
SEALED proposals will be received at this office, until WEDNESDAY, June Utb, 1880. at 11 
o'clock Λ. M.. for furnishing all the material β ami 
doing all the labor required in erecting a new Pa- 
vilion on the grounds of this institution, or for parts 
thereof, as per Plans and Specifications of b. H. 
FASSETT, Architect, which may be seen at the of- 
fice of the Treasurer of the Hospital. 
Proposals should be addressed to the Trustees of 
.Maine Insane Hospital, Augusta, Me., and endorsed 
"Proposals for Pavilion." 
The board reserves the right to reject any or all 
proposals received. 
J. H.MANLEY ) ~ .... 
S1LVKSTKH OA ICES} ®uiUU°i 
J. S.CU9HINQ, j Committee. 
may 15 d&wtjull 
Notice to Stone Masons. 
I)K0P0SALS will be received for the consruc- tion of the masonry for a new bridge across the 
Androscoggin Biver at Brunswick, Maine, until 
3 p. m., June 5th. All information iu regard to 
the work may be had upon application to the un- 
dersigned. The right to reject any or all proposals 
is reserved. GEORGE L. VOSE, 
my2t»d3t Chairman Building Committee. 
Vaults Cleaned and Ashen Removed 
Α Γ from $4 to $6 per cord or $3 per load. All 
·**· Orders promptly attended to by calling on or 
ddrowing K. GIBSON, 
fiîlitf 688 Gongrees SU 
